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Madrid, 8. 
R E C E P C I O N E N P A L A C I O 
Con motivo del casamiento del R e y 
gs ha celebrado una recepc ión en P a -
lacio que r e s u l t ó br i l lant í s ima. 
Ante el Trono desfilaron, el Gobier-
no, los Capitanes Generales y Almi -
j&Etes de la Armada, las autoridades 
¿e Madrid, r e p r e s e n t a c i ó n de Corpo-
raciones populares, de los Centros Mi-
jiistsriales, de los altos cuerpos del E s -
tado, de l a milicia, de l a magistratura, 
del clero secular y de las Congrega-
ciones religiosas; comis ión de los cuer-
pos cclegisladores, de l a nobleza y, en 
o-eneral, de todas las fuerzas vivas del 
país. 
Desfilaron igualmente, el cuerpo di-
plcmático extranjero, l a alta servi-
dumbre de Palacio y todos los gene-
rales, jefes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n , 
cen el Cap i tán general de Madrid á 
la cabeza. 
Terminada la recepc ión general, se 
afsetuó l a de señoras , concurriendo á 
ella las damas de linajes m á s ilustres, 
entre ios muy preclaros de l a aristo-
cracia e spañola . 
L a soberbia escalera principal del 
Segio Alcázar , las ga l e r ía s que dan 
acceso á la saleta, así como el m a g n í -
fico salón del Trono, han ofrecido as-
pecto imponente. 
SS. M M . tuvieron frases para cuan-
tas personas fueron á rendir testimo-
nio de ñ d e l i d a d y a d h e s i ó n á las insti-
tuciones y á l a d inas t ía . 
Mientras en el interior de la regia 
morada se celebraba aquel acto solem-
ne, el pueblo llenaba la plaza de l a A r -
mería é inmediaciones de Palacio, es-
perando el paso de las carrozas y ca-
rruajes. 
L a inmensa muchedumbre que se 
aglomeraba en l a plaza de Oriente, se 
ha, extasiado contemplando las escua-
dras de gastadores y batidores, escu-
chando las bandas de m ú s i c a y los 
tambores, cornetas y clarines de los 
cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . 
B A T A L L A D E F L O R E S 
Uno de los n ú m e r o s m á s interesan-
tes con que se ha celebrado el fausto 
suceso de la boda del Rey, ha sido la 
batalla de flores organizada en el pa-
seo á e coches del Retiro. Innumera-
bles tribunas, a r t í s t i c a m e n t e decora-
das, entre las que sobresa l ían las rea-
les, del cuerpo d ip lomát i co , del A y u n -
tamiento, centros y sociedades art ís -
ticas y de recreo, llenaban el amplio 
espacio en donde se verificaba la 
fiesta. 
Infinidad de carrozas, preciosamen-
te adornadas con ñores , y que ocupa-
ban bellas mujeres, circulaban por 
aquél , arro jándose ramos de flores de 
unas á otras y á las tribunas. U n pú-
blico n u m e r o s í s i m o h a tomado parte 
en la animada fiesta. L a s carrozas se 
han distinguido por su compos ic ión , 
decorado y arte. 
P R O T E S T A 
U n a comis ión n u m e r o s í s i m a de ve-
cinos de Sabadell ha visitado al gober-
nador civi l de Barcelona en seña l de 
e n é r g i c a protesta por el atentado con-
tra el E e y . 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-44. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a Asocr'f 
L O S M A T A D E R O S D E C H I C A G O 
Washington, Junio 8. — E l Presi-
dente Roosevelt ha enviado al de l a 
Comis ión de Agr icu l tura de l a Cáma-
r a de Representantes, el informe que, 
acerca de los mataderos de Chicago, 
le h a remitido l a S e c r e t a r í a de *- ^ 
cul tura y a c o m p a ñ a el referido \ g 1 
m e n t ó con una carta en l a cu5?1 * ^ 
fiesta que no existe discrepancia algu-
n a entre este informe oficial y el par-
t icular que sus delagados O'Neil l y 
Reynolds, le presentaron anteriormen-
te, supuesto que los peritos de la re-
ferida S e c r e t a r í a declaran que se ha 
procedido con una celeridad casi hu-
m o r í s t i c a á l a limpieza y empedra-
do de esos mataderos ' y se han he-
cho planes para introducir en ellos 
ulteriores mejoras, con un apresura-
miento que m o v e r í a á risa, si el asun-
to no rayara en los l ími t e s de lo trá-
gico. 
Termina el Presidente, su misiva 
diciendo que aunque incompleta toda-
v í^ la i n v e s t i g a c i ó n que es tá practican-
do la S e c r e t a r í a de Agricul tura , e s tá 
suficientemente adelantada para au-
torizarle á pedir que se aumenten de 
una manera radical las facultades 
del gobierno para inspeccionar todas 
las carnes que entran en el tráf ico en-
tre Estados y el comercio extranjero. 
L A C O M I S I O N L I B E R A L 
P A N A M E Ñ A 
Washington, Junio 8 . — E l Secreta-
rio Root ha informado á l a Comis ión 
del portido L i b e r a l de P a n a m á que 
ha llegado á é s t a con objeto de pedir 
á los Estados Unidos que nombren 
unes inspectores para que intervengan 
en las p r ó x i m a s elecciones, que es im-
posible que el Secretario Taft los ha-
y a dirigido á é l con ese fin, puesto que 
los Estados Unidos no deben nombrar 
un agente de confianza para vigi lar 
las referidas elecciones. 
L A I S L A D E P I N O S 
E n la s e s ión de hoy, el senador Mor-
gan r e a s u m i ó su discurso sobre l a 
I s l a de Pinos, que e m p e z ó el d ía 6, 
declarando que los aínc lóanos esta-
blecidos allí, menospreciados por el 
Presidente Eoosevelt y por el Secre-
tario Root, condenan al general Wood 
por haber reconocido la soberan ía 
cubana sobre dicha isla. 
E l senador Morgan p r e s e n t ó una 
m o c i ó n para que se nombre una comi-
s i ó n que investigue las condiciones 
en que se encuentran los americanos 
residentes en I s l a de Pinos. 
T O R M E N T A 
Detroit, Junio 8 .—Esta tarde se ha 
desencadenado una fuerte tormenta 
en Chatham, Winnipeg, y otros luga-
res, que ha causado grandes d a ñ o s á 
la propiedad y varias p é r d i d a s de vi -
das. 
U n n iño h a sido arrojado de un 
puente por l a fuerza del viento y pe-
rec ió ahogado. Ocho personas m á s 
t a m b i é n murieron a l tratar de cruzar 
el r ío . 
L o s trenes del "Canadian-Paci f ic" 
e s t á n detenidos en las v ías , por los de-
rrumbes causados por el temporal. 
C R I S I S E N P U E R T A 
San Petersburgo, Junio 8. — E s 
creencia general que si el jefe del Ga-
binete, Goremykim, presenta su dimi-
s ión , se f o r m a r á un ministerio de de-
mócra tas constitucionales; á l a vez 
hay quien asegura que le sus t i tu i rá el 
ministro de Hacienda, Kokovsff . 
B A S E - B A L L 
Nueva Y o r k , Junio 8 . — E l resultado 
de los juegos efectuados hoy h a sido 
el siguiente:. 
L i g a Nacional 
Boston 4, Pittsburgo 10. 
Filadelfia 1, Cincinati 2. 
Erook lyn 5, S a n L u í s 3. 
Nueva Y o r k 7, Chicago 3. 
L i g a Americana 
Chicago 2, Nueva Y o r k 6, 
Detroit 4, Boston 2. 
Cleveland 4, Washington 8. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Junio 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés ) 105.1|2. 
Bonos registrados de los E s t a -
dos Unidos, 4 por ciento, ex - in terés , 
103.1|2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel .comercial, 60 d.|v., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82-95. 
Cambios sobre Londres á l a vista, 
4.85-90. 
Cambios sobre Par í s , 60 d-lv., ban-
queros, á d francos 17.318 c é n t i m o s . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.7|8. 
C e n t r í f u g a s pol. 96 en plaza, 3.15j32 
á 3.112 cts. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y « te , 2.1¡8 á 2.5|32 cts. 
Se han vendido hoy 20fi00 sacos. 
Mascabado pol. 89, en pLaza, 2.15|16 
$9.20. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
2.11|16 á 2.23|32 cts. 
Manteca del Oeste, en teroerolias, 
$9.30. 
Harina,, patente Minnesota, á $4.60, 
Londres, Junio 8. 
A z ú c a r centr í fuga , pol. 96, á 9s. Od. 
Maseabada, á 7s. 10.1|2d. 
A z ú c a r de remolacha (de l a nue-
va cosecha, á entregar en 30 d í a s ) 
8s. 0.3¡4d. 
Consolidados, cx - in terés , 89.1jl6. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , e x - c u p ó n , 
9 3 . ^ 
Par í s , Junio 8. 
Renta francesa, ex - in teré s , 98 fran-
cos 37 cént imos . 
I j i n r 
J l J t 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 8 de 1906. 
A z ú c a r e s . — L a remolíaíffa h a recu-
perado hoy l a b a j a que e x p e r i m e n t ó 
en los pasados d í a s ; en New Y o r k 
rige el mercado firme y s in v a r i a c i ó n 
en los precios, h a b i é n d o s e vendido hoy 
en aquella plaza, 20,000 sacos. 
E n este mercado cont inúa , la diver-
gencia entre compradores y vendedo-
res, respecto á precios, por lo que 
las ventas no tienen gran importancia 
y solo hemos sabido hoy de las si-
guientes : 
1,000 sacos miel, pol. 89[891/0, 4 
2.46.8 rs. arroba, aquí . 
1,000 sacos miel, pol. 90^2191, á 
2.52.8 rs. arroba, aquí . 
Cambios.—Siguel el mercado ' con 
demanda moderada y baja en las co-
tizaciones, menos en las por letras 






4 .3^ i 
l O . l ^ l 
D . 
Londres 3 dpr ^ 20. 
" 60 d|V I&.S18 
París , 3 div 5.7i8 
Hamburgo, 3 dp/ 3.3^4 
Estados Unidos 3 d^v 9.3i4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 8.1]2 á 2. 
Dto. papel comerciatjílO á 12 actual. 
Monedas extranjeras*—Se cotizaa-laoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7|8 ICUliS, 
Plata a m e r i c a n a . . . ^ » 
Plata e s p a ñ o l a . „ '98. 
Acoiones y Valores.^—El me:readtMd«i 
valores ha seguido sostenido duran-
te todo el d í a especialmente por las 
acciones Comunes del F e r r o c a r r i l 
E l é c t r i c o , continuando la demanda 
iniciada ayer. 
E l mercado respecto & los valores 
del F e r r o c a r r i l de Matanzas, se h a 
mantenido en espeetativa. 
C i e r r a á ult ima hora firme en ge-
neral y con demanda por acciones co-
munes de l H a v a n a E l e c t r i c de 53.1Í41 
á 53.3¡4. 
Se han vuelto á real izar algunas 
operaciones en acciones del Ferroea-, 
r r i l de Matanzas y Sabani l la a l 149%'. 
Bonos Unidos: 125-126.1|2. 
Acciones de Unidos: 196-200. 
Banco E s p a ñ o l : 117.1 |4-117.1¡2. 
Bonos del G a s : 109,1|4-110. 
Aeciones del G a s : 127-128. 
Ha/vana E lec t r i c Prefer idas: 99.314-
100.112. 
Havana E lec tr i c Comunes: 53.114-
53.3|4. 
Bonos del H a v a n a E ^ c t r i c : 104.1 ¡4-
105.114. 
F e r r o c a r r i l de Matanzas: 149.112-
150. 
IIIIMHilM<Hilv-:,r=:-lt 
;Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su ú l t ima cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . cont^nuacién facilidades para obtenerla. 
L a n ú m . 4 Tale a i contado S 1 2 0 . 
^ 1 4 0 
Al costado., 30 
11 mensnalidades 
de á |10 $ 110 
f 140 
§ 1 3 5 
Al contado | 30 
7 mensnalidades 
de á |15 | 105 
f 135 
$ 1 3 0 
Al contado, 30 
5 mensualidades 
de a 120 f 160 
| 130 
§ 1 2 5 
Al contado. 25 
4 mensualidades 
de á§25 ? 100 
$ 125 
E l modelo n ú m , 5 a u m e n t a el precio en $ 5 . 
L a s ventas á plazos se hacen mediante,obligaciones g a r a n t i z a d a s , 
lodos los precios son en moneda, a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A l l I i E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
- S e c u r a n c o n i 
m TODAS LAS BOTICAS 
D E T O D O S T A M A Ñ O S Y P R E C I O S 
de los p r i n c i p a í e s art is tas del mundo. 
Pídase nuestro extenso Catálogo que se envía gratis y franco de porte ^ cualquier par-
te de la I s la . -ESPBCIAL ATENCION A LOS PEDIDOS D E L INTERIOR. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a " L A B O M B A " de M . H u m a r a , S. en C . 
M u r a l l a 8 5 y 87 , A p a r t a d o 5 0 8 . H a b a n a . 
c i g a r r o s 
^'ene s i e m p r e e l s u r t i d o 
ífrás g r a n d e y v a r i a d o e n 
A E 
E s t á n y a á l a v e n -
» i t a l a s m e j o r e s 
)S DE 
QUE JIAY en la HABANA 
Ten-a-Cottas, B i s c u i t , M a -
yólica, porce lana y bronce; 
«•n todos los a r t í c u l o s , ver -
ffíderos primores. 
m i l ESliLTAMS 
Y D O R A D A S 
Y COCHES DE 1Í1BRE 
0Jsg¡S*r^- p a r a n i ñ o s que hay en l a H a -
bana. 
& C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 
E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
A K T I C U L A K I N F L A M A T O R I O 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
T r a t a m i e n t o a n t i r e u m á t i c o i n g l é s , 
exclusivamente vegetal, 
del D r . A l a r c ó n , de Marbe l la , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas, 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
,o SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
I1*CnH ^%^a' P^l'cadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
p?f„Cj a tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
Mdlr/¡G' CCTn instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
cnef p' -c"íPafia-—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
cías'-ÍAClue' Rosnaría Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin* 
iéibQô F1efinte exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, ts-
uilo, quien'da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo iin sella. 
I S E X T R A O R D I N A R I O S 
SUS M Y O R E C E D a m 
3 GUF0NES-10NEMS S6 i G O l M H 
en s iscai l las f r T É r fls 
U N C E N T A V O h a s t a U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n j c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o j p a p e l . 
AKTES 
EL REPARTO 
D E L O S S 2 5 . 0 0 0 E N P R E M I O S E X T R A O R D I -
N A R I O S S E R A E N I A F O R M A S I G U I E N T E : 
$5.300 en 1.000 cupones de á CENTEN. 
$10.000 en 10.000 idem de á PESO. 
$9.700 en 4.000 idem de á 10, 20 y 40 
las gomas FIRISTONE y GOODRICH 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos €^TJJBS Z K T O @ 3 E 3 K - O M I » ^ ^ . 
Se venden é instalan por sus agentes « J o s é A l v a r e s y G * 
C u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especial idad en ar t í cu los de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a » 
L A C E N T R A L , A R A M B U R U 8 Y 1 0 , T E L E F O N O 1382 
SERVICIO 
E S M E B A D O T L I M P I O R E S T A D M a i P A R T S 
C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. — P u e d e n pedirse las mejores m a r c a s . 
S A L O K E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Propie tar io . O ' M B I L L T 1 4 . - T e l é f . 7 8 1 . 
L A S A N I T A R I A 
F A B R I C A D E P U E R T A S 
D E A C E R O O N D U L A D O 
d e I R U b B T A y 
Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
^ con las mejores del extranjero por ser 
, construidas coa materiales especiales, 
sa l importados direetmente de Alemania ——— — 
ROYAl BAÑE OF CAÑAD 
Agente fiscal áehGohiemo áe la República de Oubapara el pago de loa okeques del Ejto. Lbdo. 
Capital y Reserva: $6.400,000.—Activo: $36.000.000. 
Ofrece toda dase de fac i l idades b a n c a r i a s a l comercio y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 8 por ciento anual. 
SÜCURSAIiES E N LA ISLA DE CUBA: 
H a b a n a , C a m a M a t a n z a s , Hanfiago de€uha . C á r d e n a s . 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A C U E R O 
de M , A . V E G A , Espeoia l i s ta , O B I S J P O , 3 1 
Antigrua C a s a B a r ó . P r e m i a d a en Buf fa lo , Char le s ton y S a n L u i s . E l aparato 
de goma blanda e s t á recomendado por lac ienc ia m é d i c a . r m i c o s en esta c a s a . 
m e j o r a m e r i c a n o q u e 
s s i m p o r t a e n C u b a , e s e l 
L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s d e e s t a m a r c a s o n cono-
c i d o s c o m o l o s ú n i c o s l e g í t i m o s 
cuyo solo n o m b r e es suficiente g-arantia p a r a los consumidores Como se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n de l p ú b l i c o hac ia las s i -
guientes m a r c a s : 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
I J I Y y 110 s e a r r e p e n t i r á n 
r u i 
rtK0Er> 
A . C G M P M 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s - -
p a r a 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
T^irrcrVi f y otras un idas 
i J U i i U i . i J a l n o m b r e de 
B u i l - D o g I P O Í Í S & C a . 
P a c k a r d 
p a r a jovene 
y hombres 
Z>e venta en todas las p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 9 do 19)36. 
Bonos del Havana Central signen 
í n c a l m a d o s . 
Se iban efectuado hoy en l a Bolsa, 
las siguientes ventas: 
50 acciones H . E . R . Co. Comu-
nes, 53. 
ipS,000 plata española , 98. 
Ventas de tabaco 
De L a Fraternidad, de F i n a r del 
Rio, del 5 del corriente: 
" N ó t a s e que hay movimiento para 
la compra de tabeo, á juzgar porque 
los mercaderes recorren los campos y 
se vienen posando en vegas de punte-
ría, no solmente de la t ierra l lana si 
que t m b i é n en las vegas de las Lomas 
E n l a p a r t e de V i ñ a l e s se han efec-
tuado varias transaciones en matules 
entre 25 y 30 pesos quintal, para dos 
escogidas que hay establecidas. 
E n Santa María, Cabezas, Mulos, 
Sumidero y Calientes, t a m b i é n deben 
haberse efectuado varias compras en 
matu'es y vt* 'j-""<?gMa, pues sabemos 
de varias que estaban a instadas y ca-
si cerradas por no ser la diferencia que 
hab ía entre mercaderes y comprado-
res de relativa importancia, y esa en 
algunas clases. 
A s í que recibamos las notas y a cui-
daremos de publicarlas. 
T a m b i é n por San J u a n , San L u í s y 
Guane se nota movimieinto y se nos 
dice que se han vendido varios lotes 
á precios de $28 á$32 así como por el 
t é r m i n o de Conso lac ión entre 19 y 
25" . 
E l cafe cubano 
S e g ú n leemos en L a Colonia E s p a -
ñ o l a de Santiago de Cuba, en la tarde 
del sábado p r ó x i m o pasado, en los sa-
lones de la Cámra de Comercio de di-
cha ciudad y á i n v i t a c i ó n del L d o . A n -
tonio Bravo Correoso, Senador por 
Oriente, se congregaron en Asamblea 
Magna, los hacendados, comercian-
tes é industriales de la ciudad y sus 
jurisdicciones l imí tro fes con el pro-
p ó s i t o de estudiar con detenimiento lo 
que aconsejan las circunstancias es-
cepcionales en que pudiera colocarse 
la p r o d u c c i ó n del cafó, siempre que le 
fal tara el precioso coeficiente de una 
ley de p r o t e c c i ó n racional,como la que 
ha venido surtiendo sus efectos desde 
hace dos años . 
D e s p u é s de una razonada d i scus ión 
se acordó nombrar una junta local de 
Hacendados que a v e r i g ü e con tacto la 
verdad de la p r o d u c c i ó n de café en 
Oriente, y que tan pronto como se ha-
y a reunido la mayor cantidad de da-
tos e s tad í s t i cos que habrá de aportar 
la Junta , por órgano de la Honora-
ble Cámara de Comercio se eleve una 
e x p o s i c i ó n á las Cámaras en donde se 
pruebe la efectividad del bien que la 
ley que favorece al café ha producido 
á la r e g i ó n y al pa ís en general ,as í co-
mo los efectos desastrosos que pudiera 
acarrear la d e r o g a c i ó n de la misma 
ó la rebaja del tipo s e ñ a l a d o en los 
•derechos conque se recarga el café 
del extranjero". 
Cienfuegos Azucarero. 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
da Cienfuegos correspondiente al dia 
6 de Junio, 1906. 
C E N T R A T . E S . 
Santa E o s a . . . . 
Caracas 





















Totales. 3,858 625 







Total recibido 290,822 32,819 
Venias: 
Total vendido del 19 
al 5 7,175 3,500 
Ventas de hoy: 
Ing. Caracas, 5000 s. ctf., pol. 95, á 
3.96 rs. ar., al costado. 
I d . rastora, 1029 s. ctf. pol. 95.20, á 
3.78 rs. ar. 
I d . id. 2160 s. az. miel, pol. 90, á 
2,09 rs. ar. 
I d . Parque Alto, 3246 s. ctf., pol. 96, 
á 3.83 rs. ar. 
I d . Dos Hermanos, 3274 id. id. pol. 
96, á 3.83 rs. ar. 
I d . Sa'^ Francisco, 1000 s. id. id . pol. 
96, á 3,82 rs. ar. 
td. id. 3500 s. az. miel, pol. 89, á 
2.68 rs. ar. 
Vendido hasta hoy... 22,884 8,560 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffio y C?: 
Existencia el 5 1. 450,000 
Cié nfuegos. Junio 6 de 1906. 
B Ü F I N O C O L L A D O , 
(Corredor, Notario Comercial . ) 
La safra en Caibarién 
E l total de sacos de azúcar entra 
dos en Caibar ién hasta el d ía 4 del ac 
tual es de 568,550, de los cuales se han 
embarcado 364,819, quedando de exis-
tenciaa en almacenes 203,731. 
E l d ía 1 salieron de aquel puerto 
7,660 sacos, y el día 3, 13,000, ambas 
partidas para Nueva Y o r k . 
Vienen las fincas haciendo tareas 
muy cortas á causa del mal tiempo. 
No hay d ía que no l lueva en aquella 
jur i sd i cc ión . 
E s t a s i tuac ión no puede prolongar-
se porque la molienda en tales condi-
ciones es una p é r d i d a segura. 
Riquesa minera 
de los Estados Unidos 
Dice la revista Leslies Weekly, de 
Nueva Y o r k , en un art ícu lo de E r -
nest CJ.Ko'fe...;••:(» en ninguna época n 
representado la p r o d u c c i ó n minera de 
los Estados Unidos un papel tan im-
portante en el movimiento industrial 
como en el presente. 
L a p r o d u c c i ó n de oro en el mundo 
f u é de $375.590,893 en 1905. De esta 
suma corresponden $26,298,200 á los 
Estados Unidos. 
L a cantidad de plata e x t r í d a de las 
minas de dicho pa í s a scend ió á 70 mi-
llones de onzas en 1895,y el valor del 
cobre en el mismo año , á cerca de 150 
millones. 
E l ar t ícu lo del Leslies dice al con-
cluir : 
"Nuestras minas han rendido sumas 
enormes ^ en productos m e t á l i c o s y no 
m e t á l i c o s , é incluyendo el carbón, del 
cual se ha e x t r a í d o un mi l lón de tone-
ladas por d ía durante todo el año, los 
Estados Unidos han producido la ex-
traordinaria suma de $1.788,017,836. 
¿ P u e d e el lector formarse una idea 
de la magnitud de esta cifra? 
Vaporas de travesía 
SE ESPERA.N. 
Junio 9—Allemaania, Tampico y Veracruz. 
„ 9—Mérida, New York. 
,, 9—Mobila, Mobila. 
,, 9—Castaño, Liverpool. 
,, 10—Miguel Gallart, Barcelona y esca. 
,, 11—Vigilancia, New York. 
„ 11—Seguranoa, Veraoruz y Progreso. 
„ 11—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Mainz, Bremen. 
,. 12—Conde Wifredo, New Orleans. 
,, 12—Martin Saenz, Barcelona. 
„ 13—Morro Castle, New York. 
,, 13—Riplev, Buenos Aires y esos. 
,, 14—La Champagne, Veracruz. 
,, 15—Dania, Vigo y escalas. 
„ 16—Montevide, Cádiz y escalas. 
,, 17—Cayo Largo. Araberes. 
„ 1S—Monterey, New York. 
,, 18—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
18—Vivina, Liverpool. 
„ 19—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ £0—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„ SO—Juan Forgas, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Junio 8—Rhodesian, Bremen. 
-Allemannia, Hamburgo y escalas 
-Mérida, New York. 
-Vigilancia, Veracruz y escalas. 
-Seguranoa, New York. 
-Conde Wifredo, Barcelona. 
-Bayamo, New York. 
•La Cñampagne. Saint Nazaire. 
-Ripley, Buenos Aires v esc?. 
-Morro Castle, New York. 
-Montevideo, Veracruz. 
-Monterey, Veracruz y Progreso. 
-Esperanza, New York. 













Puerto de la Habana 
COLEGIO M COiEDOEES 
C O I I Z A C I O J S O J B I C I A L 
C A M B I O S 
Bsnqueroi foraereio 
LoBdres, 8div 20:̂  20 p .gP 
„ 60 div 20^ 19% p.g P 
París, 3 div „ 6% 5% p.g P 
Hamburgo, 3 div 4% 3X p.g P 
60 dp 3Vá p.g P 
Estados Unidos, 3 div 10'í 9% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
b d(v 2 aj¿ 










10 ̂  p§ 
98 pg 
Aeftc.ar oentrtlnga ae gruarapo, polarizaof An 
96'.en almacén ílprecio de embarque 3 11̂ 16 rs. 
Id. d« miel rolarizaolón 89. en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
V A i x m i e s 
FONDOS PUBLIOCJ-Í. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 117 
Deuda interior Excp 1063̂  108 
Bono* de la ileoCtblicsi. do Cuba 
emitidos en 1B96 y 1897 113 jJS 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
fl?hipoteca) domiciliado en la 
Habana 117K 118^ 
Id. id. ld.ld. on el extranlero 117% 118% 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116 117 
la. Id. id. en el extranjero 116% 111%. 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 120 128 
Id.2í id. id. id 114 316 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 114 116 
Obligaciones Hipotecarias üuoan 
Electric C» N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway N 
d. déla O; de Gas Cabana 80 85 
Id.del Ferrocarril ae Gibara á 
Holernin „ 104 105^ 
Id.del Havana Elcctrie Railwaís 
(Co. en circulación) Excp 104 105>¿ 
ACCIüNKS 
Banco Nacional de Coba 117% 1173̂  
Banco Español de la Isla de ou-
ba (en circulación) 117% 118 
Banco A eticóla de Pto, í'rínciDe 145 148 
Compañía de F. C. Unidos de ta 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Camino? de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 149% 150 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Raíl way 
(acciones preferidas) 115 317 
Id. id. la. (acciones cómanos) 65 70 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 22 26 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red TeJelónica de la Habana N 
Nneva Fábrica de Hielo 145 155 
Ferrocarril de Gibara & Holaruín 98 99 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Rail way Co 100 101 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 53% 53% 
Habana. Junio 8 de 190S—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 8: 
De Bremen, en 25 días, vp. danés Svanhelin, 
cp. Kundssn, ton. 1399, con carga á Schab 
yTillnian. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Coruña, Havre y Hamburgo, vap. alm. Allo-
man nia, por Heilbut y Ras'-h. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 




B O L S A P R I V A D A 
BILLKTBíS DBJ'. «ANCO K8PAPÍOLdela Isla 
de Cub» otra oro 3% A 1% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 97% k 98 
Giaenbackn contra oro esoaAol 109% <i 110% 
uomp. veoJo 
FONDOS FDBLIOOS 
Bonos Hinotecarlos de la Uomoa-
fiia de Gas y Electricidad do " 
Habana 109 110 K 
Bonos do la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 103 106 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U, de 
la Habana 124% 126% 
Id. Compañía Gas Cubana 87 sin 
Bonos de la Raofiblica de CuPa 
emitldoseu 1896 y 1897 N 
Bonos 2* Hiooteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Óo-
vadontra N 
ACCIONES. 
Banco Esnafiol de la isla de Uaoa 116% 117% 
Barco Agrícola. 93 105 ' 
Banco Nacional de Cuba lio 135 
Oompañia de Farrocarrues D ni-
dos de la Habana y Almacenes 
d« Regla (limitada) „ 195 204 
Comnañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla ida 
Compañía cei Ferrocarril ¿o¡'oe¿ 
Compañía Cnbana''Centraí''iÍi¿l ^ 
way Limited — Preferidas.. - J m 
Idem. Idem, acciones.. N 
Ferrocarri- oe Gibara A H'oí"¿aV¿;' ^ 
Compañía Cubana ae Alumoraao 
de Gas _ 
Compañía da Gas y "Electricidad ^ 
de la Habana .. lOftw 
Comnañía del Dlcme F l o t a n t e ^ 1275 
Red TeieíOnica 'de la H^oana "'" v, 8̂  
Nueva Fébrica de Hielo.... íí 
Acccionesde la Habana Electric" 
Compañía Lonja do Víveres del» 
Habano..... „ 
Compañiade Construccionas, /¿¿I 
pafaoicnes y Saneamiento de 
Cnba , 
Railway Có....!17(VreferVdasj 991/ 1ft, 
Idem de la id id. id. ícomunesl §2' . 
Compa. Anónima Mtanzas ^ 5i3̂  
Habana 8 de Junio de 1903. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW TOE 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES MíLLER T COMPAlIA. HIE1 OFICINA: CALLE BROADWAY NUMEROS 28-29 
( P O R G A B L B ) 
DE U B0LS4 YORK GITí 
VALORES 
4) o 
^ -S 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.33 1.00 1.30 
mys 109% 109K 109^ 103^ 10.1% ^ 
42 41% 41% 41% 41% 41% 41 ¿ J f 
fi4V RIV W'/ Rdl' Rdsy OA,, * 
Compañía del Cobre 109% 109% 110 
Compañía de Carros 41% 42 42 




Compañía de Lana 39% 39% 40 40 41% 41% 41% 41 Jí 41% i{m 4o 
Ferrocarril Atchinson 90 90% 91% 91 91 91 93% 91 91 gov 
Ferrocarril Baltimore 110% 110 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% ll0 
Tranvía Brooklyn 83% 85% 85% 86% 85% 85% 85% 85 85 84% 84U 
Compañía del Cuero 43% 43% 43% 43 43 43 8 ¿o 
Ferrocarril Chesapeake 59 
Ferrocarril Chicago R. 1 26% 26% 
Ci Acero y Hierro "Colorado".... 59% 60 
Compañía de Destiladores 62% 
Ferrocarril Erie 46 46% 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 47 47 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 82 82 
43 43 
5S% 59 59 59% 59% 59 59 5S% 591/ 
26 26% 26% 26% 26% 26% 26% 23% ogj 
597-á 60 59% 59% 59% 60 60 59% 57.̂  
62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 63^ 62V 
46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 4G% 45^ 
47 47 47 4S 48% 43% 48% 48% 48¿ 
82 82 82 82 82 8̂  82 82 $> 
Ferrocarril Louisville 150 149% 149% 150 150 150 15í)% 149% .49íf¡ i49% \\%y 
Ferrocarril''MissouriPac" 96% 97% 97% 98 98% 98 98 97% «1% 97^ ^ 
Ferrocarril N. Y. Central 141 141% 141% 141% 141% 111% 141% 141% 
Valor. P.g 
Empréstito de la RapfibMoa de 
Cnba „ 114 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior Excp 106 109 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1! hipoteca 115 138 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 21 114 118 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Vlllaclara N 
, Id. id. id.. ? N 
j Id.H Ferrocarril Caibarién N 
! Id. 1? id. Gibara & Holguin 100% sin 
j Id. 1; San Cayetano á Viñales 3 7 
 l4,-5'. liV-i UOV 
Ferrocarril Pennsylvania 133!̂  133^ 133% 133% 133% 133% 133% l*i% l;i.3^ 133^ 1331/ 
Ferrocarril Reading 144% 144% 145% 145 144% 144% 145% 145>í 1««% u.t^ my 
Cí Acero y Hierro "Republic".... 30% 30% 31 30% 80% 30% 30% 31 31 Soi¿ ^ 
Ferrocarril "Southern Pac" 67% 67 6? 65% 66% 63% 66% aí% 06% 66 
Ferrocarril "Soutnern Ry" 3S% 38% 38% 33% 38% 33% 33% 38% 3S% 38% 33V 
Ferrocarril "Unión Paciño" 151% 152% 152% 152% 152% 152% 152% 152% 152% ;.5l% ^ 
Compañía de Aceros Comunes... 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41,r 41^ 4^ 
Compañía Acero Preferida 106% 106 106 306% 106% 106% 106% 106% 106% IM^ \%¿ 
U. S. Cast Iron Pipe CA 51% 51% 52 52 51% 51% 51% 51% 51% JjjM 
Azúcar cruda 347 3^ 
Algodón de Julio 1062 1084 1065 1064 1064 1065 1065 1067 1088 
Algodón de Octubre 1040 1040 1042 1040 1041 1043 1042 1042 mi 
P. C.Interborough,Comunes 50% 51»^ 51% 51% 51 50% 50% 50% 50% 50^ 30V 
Idem, idem, preferidas 85 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 
Maokey 76% 75% • ^ 
Ferrocarril St. Paul 178 177% 178% 177% 177% 177% 178 178 175% 174̂  
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
9.28 A . M. L o s p e r i ó d i c o s no se 
han ocupado de las predicaciones so-
bre el mercado monetario hechas por 
el s e ñ o r Yander l ip , Vice-Presidente 
d-el National Ci ty B a n k . 
9.29. Cada vez que se afirman 'las, 
a c i o n e s de l a C o m p a ñ í a de F u n d i r 
JÍT ales, se notan deseos de vender. 
"iO.OS. Abre sostenido el mercado de 
valores. 
12.48. E l discurso del señor V.-m-
derlip no ha afectado el mercado da 
valores, esperamos precios más altô  
en Reading & Cobre. 
1.38. E l mercado sigue sin cambio, 
3.08. E l mercado ha cerrado débil, 
debido á las malas noticias sobre laá 
cosechas. 
Havana E lec tr i c Comunes ciorras. 
de 48-48.5|8Cy. 
Havana Elec tr ic Preferidas ciertau 
de 90-94 por ciento Cy. 
V a p o r e s d e t r a v e s i H o 
u e de m m m m m m 
de 
MILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
E l vanor español de 6.000 toneladas 
CONDE WIFREDO 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 13 de 
Junio á las 10 de la mañana para 
V I S O , CORUÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Con escala de pocas horas en Puerto Rico. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad estará atracado á los 
muellos de San José un remolcador para con-
ducir los pasajeros y equipajes al buque. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Herrrutnos S C a , 
SAN IGNACIO 18 
c 1052 19-M YÁP0RES correos áelaCipÉ 
A N T E S E B 
•PTTOinO LOPEZ Y 6" 
E L V A P O R 
Capitán FERNANDEZ 
Esldrfi para 
C O E U Í T A Y SANTANDER 
el 20 de JUNIO, á las cuatro de la tarde, lle-
vando Ja correspotioencia pübiioa. 
Admite pasajeros y carga general, inclusot» 
buco para dichoi- nuertos. 
Recibe azticar, calfe y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Qljc n, Bilbao y San ísebastian. 
_ Los billetes de pasaíe solo serán expedidos 
casta las die?, del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
Bign atarlo antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nuías. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
m inistración de Correos 
ftTOT' A Ee acierte á l»8 sefiores pasaieros 
" que en el muelle de la Machina en^ 
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Sani amarina dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle dé la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etiqne 
ta adherida en la cual "constará el número de 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
t os cuales faltare esa etinuuta. 
Nota.—Esta Compañ ía tiepe abierta unapó-
iza flotante, asía para esta línea como para 
todas las demás, eajo la cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Ll«mamoB la atención de los seCore» pasaje 
roí- hécia el artículo 11 del Eeglamento de pa 
Bajeros y oel orden y régimen interior délos 
vapores oe esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje.su nombre yel puerto 
ce destino, con todas sus letras y cenia mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Cornpeñía 
no admitirá bulto alguno de eouipaje que no 
lleve claramente estampado el nom ore y ape 
11 ido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY.OFICIOS N. 28. 
e 746 78-1 A 
E L VAPOR 
Capitán L E G E R . 
Este vapor se espera sobre el 16 de JUNIO, 
procedente de Amberes, Havre y Burdeos. 
Se avisa á los señores cargadores, que este 
vapor atracará en los Muelles de San José. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a f , Mont'Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
8 Jn 
Y a p o r e ^ c o s t e r o s . 
E L V A P O K 
o n t e y i d e o 
C a p i t á n Oyarb ide 
Faldrá para Veracruz sobre el 17 de JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos serán nulas. 
R*ribe carga á bordo hasta el día 16. 
Ciimpamc Genérale Transatlantipe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Ubiom Fraaíá. 
F L VAPOR FRANCES 
LA CHAMPAGNE 
Capitán DUCAU 




el 15 de JUNIO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ünicamente los días 13 y 
14 en el mublle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 
B r i d a t , Mont'Jlos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
16-29 M P a r a pasajeros y m e r c a n c í a s 
entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u t a , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes: CALIF0RNIE, L0UISIANE, MEXICO 
de 9 , 0 0 0 {onelaclas cada uno. 
1 T Í N E R A K I O 
H a v r e , Burdeos , Vig-o, H a b a n a , 
Progreso ( í acu l ta t i vo ) 
V e r a c r u z , T a m p i c o y New Or leaus . 
NM6ACÍ0N TMMTLiTICA 
( A n t e s A . F O L C H y C a s . e n C.) 
* B A R C E L O N A i 
E L VAPOR ESPAÑOL 
Capitán SERRA 
Saldrá de este puerto á principios de JULIO 
para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
y B a r c e l o n a 
Admite AGUARDIENTE y carga lijer*, co-
mo tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los que se les 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne á esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depésito (San José). 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A . U l a n c h v Op. 
VFICIOS 20 y 2̂  
cl265 7 Jn 
m n m t 
D E 
SOBRINOS DE HERE1 
8. en C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e J U N I O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r J U L I A . 
D i a 9 á l a s 5 de l a t a r d e 
P a r a Nue vi tas, P u e r t o P a d r e G i b a -
r a . B a r a c o a , O u a n t á u a m o (solo a la 
ida), Sanllagro de C u b » , Santo l>omin-
fio. San P e d r o de Macor i s , P o n c e , 
Mayajsrüez y S a n J u a n de P u e r t o R i -
to . 
V a p o r S A N J D A N 
D í a 12, á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a Nuevitas , Gribara, V i t a , B a ñ e s , 
B a r a c o a y Santiag-o de C u b a . A l a 
vue l ta t o c a r á a d e m á s en Puer to P a -
dre . 
V a p o r MARIA HERRERA 
D í a 15 á l a s 5 de l a t a r d e 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a r a o , 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
D í a 20. á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
g u a de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
mo (solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
A la vue l ta t o c a r á , a d e m á s , en P u e r -
to P a d r e . 
V a p o r H A B A N A 
D í a 25 , á l a s 5 de l a t a r d e 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Í S f l D í l I H U i K H C l U J . M J I I I l l a í i G . ) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el oresente raes de 
Junio de Batabanó á íSantia^o de Cuba, con escalas en Cieniüegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 6 Vapor 
Domingo 10 
Miércoles 13 
Miércoles 20 • „ 
Sábado 2:5 „ 
Miércoles 27 
Reina de los Angeles. 
Joseflta. 
Purís ima Concepción 
Reina de los Angeles. 
Josefita. 
Pur ís ima Concepción 
A contar desde el lo de Junio los vapores que salen los domingos, cada catorce días, lo ve-
rificarán los SABADOS por la noche. 
Desde esa misma fecha los trenes expresos para los señores pasajeros que embarquen en 
los vapores de esta Empresa, que salen tocios los miércoles, y los sábados cada catorca días, 
saldrán de la Estación de Villanueva á las 9-30 p. ra. de dichos dias, en lugar de la3 horas en 
que lo vieneu verificando. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferrocarri-
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
A contar del 15 de Junio en adelante la carga para el vapor que saldrá de Batabanó los sá-
bados, cada catorce días, se recibirá en loí mismos Almacenes nasta las dos de la tarde de los 
viernea. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro do la tarde 
del dfo de salida del vanor. 
Para más iníormesdirigirseá la Agencia de la Baipresa, OBISPO 33. 
V a p o r g A N J U A N 
D í a 30, á l a s 5 de l a t a r d e 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y Santiag-o de C u b a . A 
l a vue l ta t o c a r á a d e m á s en P u e r t o 
P a d r e . 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á las 12 del d ía . 
P a r a I s a b e l a de S a g u a y C a i b a r i é n • 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tirda del día 
ocho. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dias 6, 15 y 25 al muelle de 
Boquerón; y los de los días 9 y 20 al de Cai-
manera. 
Sobrinos d© H e r r e r a (S. en O.) 
c 747 78-1° A 
V n e l t a A b a i o S. S. C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, á las 2 y 
40 de la tarde, para 
Coloma, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l e n (con trasbordo) 
L a C a t a l i n a de G u a n e 
y C o r t é s 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
mañana, para" llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariameata en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, aefidase á la Compafiia 
Z U L Ü E T A 10 (bajos) 
C748 78 1 A 
O I R O S B E L E T R A S 
J . OANCSSYCOI?, 
O B I S P O 19 Y 2 
Hace pagos por el cable, faciüta cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobro las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España. Islas Baleares, 
Canarias é Italia. C. 749. 73-1 A. 
m i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriemalmence establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E . 
c 750 78-1 A 
n o s de E . Arsüelles, 
B A N Q L J S i t O S . 
M J E R CA D E l i E S S d . - t í A B A XA, 
Teléfono núm. 70. Cable?: "iiamoaargas 
DepOsitos y Cuentas Corrientes.—Depó« 
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.—i 
Préstamos y Pignoración, de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos é 
industriales.—Compra y venta de letras de| 
cambios.-Cobro de letra^, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751, 156-1 A. 
8, O ' K E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O K K B i 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. " £1 
Giran letras sobre Londres. New > ors, 
New Orleans. Milán, Turín, Roma. Venficia, 
Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, G'̂ 1'1 
trar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. iNan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Sanw 
Cruz de Tenerife. 
y oartet ^m±&-
sobre Matanzas. Cárdena?. Remedios, SanU 
Clara, Caibarién, Sagua ia Grande, rn»»-
mas. 
(B. en O. > 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre NeW-f° ' 
Londres. París y sobre todas las caplta 
y pueblos de España é Islas Baleares 
Canarias. „ 
Agentes de la Compañía de Seguros co 
tra incendios. 
O 77 156-lJL_ 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos, por el ^ lX^Í?áe^édm oorta yiarga vista y dan caitas ae g, 
sobre New York, 1' ^ ^ ' p a r i T Madr*f' 
L^n Francisco, Londres, P'ul£' ciud:ideá 
mrcelona, y demás capitales > c jjéjico, 
hniorta"tesyde los Botados bmdos, 
y Éuropa. así come»-sotare to^os ios ^ 
de Espina y capital y P ^ o s de ¿ p. B-
En combinación con •^"reciben "r: 
Hollin etc. Co., de Nueva \ oí K rec . 5 
cenes para la compra y ^enta de a c,u 
acciones cotizables en ia Bolsa de ^ cA 
dad. cuyas cotizaciones se iccioe dad, cuy ble diariamente. 
C. 751 78-1 A 
U . G E L A T S Y C o m P -
I O S , A a u i a r , I O S , e s q ' t ^ 
a A m a r a u r a . 
H a c e n pajros por eicaDle. f a c l l ^ 
cartas de c r é d i t o y g i r * * ' eK 
a c o r t a y tartra visca. 
sobre Nueva YorK. * J ^ i c o . ^ 
cruz. Méjico, San Juan de Pue^0 a. 
dres París. Burdeos, ^'on.^ayona^ ^ 
burgo, Roma, Nápoles MUán, Qniü«n 
sella, Havre. Lella, Nantes. Sain , ÍU 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Flore ^ 
rín, Masimo ,etc. así como sobre 
capitales y provincias de ltxria3. 
E s p a ñ a ó I s las C a a a r i a j ^ 
b71 
X J Í A K I O D E L A MARINA.—IGclicIón de la m a ñ a n a . — J u n i o ^ ae i w v . 
i f í C I O l f P I l l S H f 
Quando falta menos de un mes para 
clle termine el ejercicio económico , ha 
.presentado la Comis ión de Hacienda 
¿tel Senado dictamen sobre el proyecto 
d̂e presupuestos, los cuales deben re-
gir durante un año, segi í i i un precepto 
constitucional, desde el 1 ° de Julio. 
'•$[: tiempo es muy escasb para que 
puedan el Secado primero y d e s p u é s 
Id Cámara de Representantes, exami-
nar con a l g ú n detenimiento y. discutir 
Ion sosiego un proyecto tan complejo 
v tan vasto. L o mismo viene sucedien-
do desde 1003, invariablem&nte, salvo 
igi 190G, año en que, como es sabido, 
no llegaron á aprobarse, íii siquiera 
empezaron á discutirse, los presupues-
tos ; de donde Resulta que la ley m á s 
importante, la -que establece y regula 
la organ izac ión de todos los servicios 
del Estado, la que ha motivado prin-
Ijpalme 
^ IB. en tos 
| p o me 
' muy br 
'greso c 
pac 
la creac ión de los Par la -
ra el voto de los subsidios, 
e una a t e n c i ó n distraida y 
—y eso no siempre—al Con-
no. 
Veamos lo que es, en sus l íneas ge-
nerales, la obra de la Comis ión senato-
rial de Hacienda, á la cual nos propo-
nemos consagrar de nuevo a l g ú n es-
en estas columnas, á pesar de 
i f e s t i n a c i ó n 'del tiempo ha de 
i obs tácu lo serio para que las 
productoras pn particular y en 
íí la op in ión p ú b l i c a puedan, co-
i hace corrientemente en otros 
¡ hacer oir su parecer é influir 
iiiimo del legislador, formulando 
críticas y presentando observaciones 
acerca del prayecto de presupuesto. 
L a Comis ión ha modificado el pro-
yecto del Poder Ejecut ivo , rebajando 
ligeramente ios gastos propuestos por 
el Gobierno; así y todo, se fijan en 
$21.250,615, y los ingresos en pesos 
25.129,450; el superabit calculado se 
aproxima, pues, á cuatro millones, y 
el cálculo no nos parece excesivo, aun-
que lo sea l a cantidad. L a Comis ión 
.confiesa que da'da su labor, se ha limi-
tado á reducir •algunas asignaciones 
del proyecto, r e d u c c i ó n que asciende 
á $879,648, de donde se deduce en-
tonces que el Gobierno fijaba*los gas-
tos en $ 22.130,263. 
He aquí cómo descompone los in-
gresos el proyecto de la Comis ión de 
Hacienda del Senado: 
Aduanas, deducida la 
parte que se destina al 
presupuesto fijo (em-
p r é s t i t o ) $ 22.690,000 
Rentas consulares.^ . . . " 330,000 
Comunicaciones " 700,000 
Rentas interiores " 731,000 
Propiedades y derechos 
del Estado " 274,000 
Productos diversos. . . " 404,000 
en 
$ 25.129,450 
L o s gastos autorizados son los si-
guientes : 
Presidencia de la Re-
p ú b l i c a . . . . . . . . $ 68,390'00 
Estado y Jus t i c ia . . . " 512,475'57 
Gobernac ión " 6.416.93978 
Hacienda " 3.237,766'01 
Ins t rucc ión " 4.167,452'69 
Obras P ú b l i c a s . . . . " 5.184,238'00 
Agricul tura " 521,388'00 
Poder J u d i c i a l . . . . " 141,965,00 
$ 21.250,615'05 
Hace poco pub l i có el "Av i sador 
Comerc ia l" este cuadro—resumen) 
de los presupuestos desde 1902, " s i n 
contar con los crédi tos votados por le-
yes especiales": 
1903 / > ; . ; . $ 14.899,667'72 
1904. . . . . . . . . " 17.915,013'25 
1905 " 21.656,126'01 
1906 . " 26.191,643'05 
lo que 'arroja un aumento de once mi-
llones doscientos noventa y un mil-
seiscientos setenta y seis pesos en cua-
tro años . A este paso... 
F.sfe aumento ilo explica é intenta 
" •• la Comis ión de Hacienda 
QQJHV; í) del portentoso desa-
r r o l l o " que lariqueza y la prosperida 
p ú b l i c a han exper imentado .— j les 
ingresos públ icos , establecidos precisa-
mente sobre una base determinada, 
de tal manera siguen á las condiciones 
generales e c o n ó m i c a s de los pueblos, 
aun contra l a voiuntad de los que los 
rigen,, y los servicios que tiene á su 
cargo la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a han 
de reflejar con tal fidelidad la vitali-
dad nacional, si la a d m i n i s t r a c i ó n ha 
de responder á necesidades naciona-
les también , y servir y auxi l iar en su 
desenvolvimiento los intereses genera-
les del p a í s , que el presupuesto... no 
puede tampoco dejar 'de ser un presu-
puesto m á s elevado que el ú l t i m o vo-
tado por el Congreso." 
No nos ser ía d i f íc i l demostrar que 
entre el desarrollo de la ri'queza, aun 
s u p o n i é n d o l o portentoso, y el aumento 
de los ingresos del E r a r i o , hay eviden-
te desproporc ión , pues es mucho ma-
yor el segundo que el primero; y tam-
poco nos f a l t a r í a n ejemplos que pu-
siesen de manifiesto que sin decaer l a 
riqueza y aun imponiendo á los con-
tribuyentes u n suplemento de tributa-
c i ó n exigido por un crecimiento súbi to 
de la deuda nacional, ciertos p a í s e s 
han introducido ¡economías en los ser-
vicios. Pero nos limitaremos á hacer 
observar que, desgraciadamente, se 
han presentado en Cuba s í n t o m a s de 
haberse contenido y estar en peligro 
de paralizarse el movimiento ascen-
sional de l a riqueza, y hay que temer 
que suceda al p e r í o d o de las vacas gor-
das, con presupuesto excesivo, aunque 
tolerable, el per íodo de las vacas fla-
cas con un presupuesto superior á 
la capacidad tributaria del pa í s . 
N i O O I > ^ @ B L ^ N G O é M i j o 
IMPORTADORES D E B R I L L A N T E S 
J o y e r í a y JRelojes <le oro, 
tic ias mejores m a r c a s 
E s t á n á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada J O -
Y E R I A " E L D O S D E M A Y O . 
Habana—Angeles n ú m e r o 9 
2 do Junio. 
L a gente de Bolsa estudia, en E u r o -
pa y en los Estados Unidos, los sucesos 
de Rusia , con el in terés que le inspi-
r a todos los p a í s e s en que hay plan-
teada una i n t e r r o g a c i ó n . 
E l 10 de Mayo, cuando el Emperador 
N i c o l á s abrió el Parlamento, el 4 por 
100 ruso—que es el valor que sirve pa-
E M I O S f f l O 
CONTRA E L 
E S E L 
del D r . González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerad el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo de enu-
merar, dependen del e s t reñ imien-
to,- y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to 
mando e l . T é J a p o n é s del Doc 
tor González , que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a d e " S a n J o s é 
calle de l a H a b a n a n. 112 
esquina á L a m p a r i l l a 





A V I S O 
E n r e c o n o c i m i e n t o á 
l o s s e r v i c i o s d e n u e s t r o s 
e m p l e a d o s h e m o s o r g a -
n i z a d o p a r a h o y , s á b a -
d o , 9 d e J u n i o ? y e n b e -
n e f i c i o d e e l l o s , u n a E x -
c u r s i ó n E s p e c i a l á M a -
t a n z a s . 
P o r l o t a n t o é s t e E s -
t a b l e c i m i e n t o p e r m a n e -
c e r á c e r r a d o t o d o é s t e 
d í a . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
O b i s p o 101. 
asoBBgsBBtaasasasaoBBEaHiSBfi 
o - - N O A B A N D O N E - - i 
g S U S O C U P A C I O N E S a 
A niuchos es un gran trastorno el tomar 
pttrgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender & su empleo ó 
BUS ocupaciones. - - - - -
Durante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
MAGNESIA SARRÁ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA En todas ia« 
Tte. Rej- y Campostéla. Ht.bana Farmacias. 
B B n E o a a R B B B E H a s B a s a a E w 
Si time y&i algunos amigos que sufren de 
sendera, sugaraeiones del oído, ruidos en la 
eabeia» etc., dígales que escriban ala Beebe 
Eai" O m m Co., 15 Párk Sow, New York, 
mencionando este periódico, y ae les enviará 
GRATIS instruccidnea de etámo puede cu-
rarse por sí solo.-^Gqrrgspoadcacia y folletos 
en Inglés y E .̂mñkj^" ' —g* "*,. 
I N A L T E R A B L E 
~ 7 " 5EFERVESCEHTE 
NO D E i k ANTIBIÜQSA 
FALTAR EN CASft REFRi^ñ"TE 
> ' En tedas las Farreacias 
Mareos. Jaquecas, \ DROGÜERIS 
Inconveniencias del \ S A R R A 
calor. - - - - - - \ Tte. tiey y 
Trastornos digestivos. \C«mmisteia 
30 años de éxito cada \ Haw"» 
ves más «¡reciente. - - X̂ lr, 
se cara, tomando la PEPSINA y RUI -
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en ei tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gáatriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
r a medir el créd i to del imperio mos-
covita—estaba á 82. Pronto la Duma, 
ó Cámara B a j a , comenzó á moverse 
en el sentido de obtener que se am-
pliasen sus poderes; ped ía , como es 
sabido, que los ministros no fuesen 
responsables ante el Czar y sí ante el 
Parlamento, y que este fuera el que 
autorizara la c o n t r a t a c i ó n de emprés -
titos; facultad que el soberano se ha-
bía reservado en la Cons t i tuc ión . Por 
ahora, no parece probable que la D u -
ma gane ninguno de esos dos puntos. 
Sigue la controversia entre absolu-
tistas y constitucionales, y el 4 porJ.00 
ha descendido esta semana á SO1/̂ , el 
precio m á s bajo que ha'tenido desde 
hace años, si se e x c e p t ú a los que tuvo 
en Diciembre del año pasado, duran-
te l a a g i t a c i ó n revolucionaria. Enton-
ces cayó á 77%. 
E s evidente el desacuerdo entre l a 
Cámara B a j a y el Emperador; este se 
ha situado bastante á la izquierda si 
se le compara con sus antecesores; 
pero resulta á la derecha comparado 
con la Duma. . ¿Cuáles serán las con-
secuencias, para la s i t u a c i ó n financie-
ra, del desenlace que tenga el desa-
cuerdo? Es to es lo que se pregunta 
la gente de Bo l sa ; la cual admite estas 
tres soluciones posibles: 
A . —Siguen las cosas como están, 
esto es, el Parlamento con sus actuales 
limitadas atribuciones. 
B . — E l Czar concede al1 Parlamento 
los poderes que este reclama. 
C — H a y otro movimiento revolu-
cionario. 
Esto ú l t i m o no' se tiene por proba-
ble en los mercados financieros; mejor 
dicho lo que no se tiene por probable 
es el é x i t o de una a g i t a c i ó n como la 
que hubo el año pasado. E l programa 
de los revolucionarios era hacer ta-
bla rasa con todo el sistema p o l í t i c o y 
social existente; quer ían suprimir des-
de la m o n a r q u í a hasta la propiedad 
individual. L a fiebre f u é disminuyen-
do y el Emperador no ha ido en sus 
concesiones po l í t i cas , n i siquiera has-
ta mi r é g i m e n como el de Alemania, 
donde el Parlamento es soberano en 
materias de Hacienda. 
Cuanto á la s o l u c i ó n B . — á u m e n t o 
de los poderes del Parlamento—po-
dría ejercer influencia en los emrcados 
financieros. Hoy l a D u m a es tá con-
trolada por po l í t i cos moderados; las 
cosas que ellos piden son radicales pa-
r a Rus ia pero existen en otros pueblos; 
solo una minor ía violenta propone una 
conf iscación de las tierras de la co-
rona, de la nobleza y de la iglesia. L a 
anmis t ía es c u e s t i ó n de medida y de 
oportunidad y no de principios, pues-
to que hasta los Ministros de N i c o l á s 
I I y los conservadores reconocen que 
se puede y se debe de hacer algo. 
Pero, esos hombres que controlan la 
Duma y que, en p o l í t i c a no son exage-
rados ¿qué opiniones tienen en mate-
rias de Hacienda ? E n Enero de 1905, 
durante l a a g i t a c i ó n revolucionaria, 
ocurrió un incidente interesante. De 
San Petersburgo se t r a s m i t i ó á la 
prcxisa extranjera una dec larac ión , co-
municada á los corresponsales de esta 
por el Comité que d ir ig ía el movimien-
to. D e c í a l a d e c l a r a c i ó n : ' ' L o s re-
volucionarios repudian todo emprés t i -
to extranjero contra ído d e s p u é s del 
domingo 22 de E n e r o de este año . E l 
pueblo ruso no r e c o n o c e r á oblágacio-
nes que sus enemigos han c o n t r a í d o pa-
r a oprimirlo. S i el r é g i m e n consti-
tucional sustituye á la autocracia, los 
representantes de l a n a c i ó n que en-
tonces d i s p o n d r á n del dinero del E s -
tado, h a r á n que la Asamblea Nacional 
Heve á cabo esta p o l í t i c a . " 
Pues bien; si esta amenaza se rea-
lizase ¿á qué e m p r é s t i t o s se ap l i car ía? 
E l de 80 millones de pesos, hecho en 
Ber l ín , f u é emitido d e s p u é s del 22 de 
Enero de 1905, pero y a h a b í a sido con-
tratado antes de aquella fecha; y el re-
ciente, el de 440 millones, se h a con-
tratado y emitido d e s p u é s de exist ir 
el r é g i m e n constitucional. L a amena-
za nada tuvo de oficial; par t ió del 'Co-
mi té ' d e aquel misterioso C o m i t é que 
Ja po l i c ía buscaba. L o s que lo forma-
ban ¿son los mismos individuos que 
hoy controlan la Cámara B a j a ? Y si 
lo son ¿ l o g r a r í a n que l a m a y o r í a los 
siguiese, al prouoner una medida que 
p e r j u d i c a r í a al créd i to nacional, s in 
ninguna eficacia po l í t i ca , puesto que la 
autocracia no ex i s t i r ía? 
Interrogaciones y m á s interrogacio-
nes. L a gente financiera opina que, 
tal vez, por ese lado no h a b r á peli-
gro y que p o d r í a venir de otro. E n 
Rus ia se ha vivido largos a ñ o s sobre 
el r é g i m e n del papel-moneda; y ser ía 
posible que se pensara en volver á é l 
y hasta pagar la deuda con billetes 
espantosamente depreciados; cosa que, 
dicho sea como detalle picante, f u é 
propuesta, hace menos de medio si-
glo, en el Congreso de los Estados 
Unidos. 
Se ha publicado que el conde "Witte, 
previendo que el Parlamento se lanza-
r ía á estas calaveradas financieras, 
aconse jó a l Czar que conservase la l la-
ve de la caja , esto es, el derecho de dis-
poner exslusivamente, en materias de 
Hacienda. S i esto es cierto, y sien-
do como es el conde Witte hombre de 
talento y de prudencia, su p r o p ó -
sito h a b r á sido evitar que la trans-
f o r m a c i ó n po l í t i ca se consolidase con 
un periodo de dificultades financieras. 
Pero á l a larga, y acaso no sea muy 
larga, la l lave de l a ca ja irá á manos 
del Parlamento que representa á los 
d u e ñ o s del dinero contenido en la ca-
ja . 
X . Y . Z . 
P a r a B U I L L A I T T E S b a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r . 
E l s e ñ o r G u e r r e r o 
" A bordo del vapor ^ M é r i d a " , em-
barca m a ñ a n a , domingo, para los 
Estados Unidos, a c o m p a ñ a d o de su 
amable y distinguida esposa, nuestro 
antiguo y querido amigo el s e ñ o r don 
L u í s C . Guerrero, reputado industr ia l 
y comerciante en esta plaza, socio ge-
rente de l a respetable fábr i ca de cho-
colates y galleticas finas ' ' L a Es tre -
l l a " . 
No es ajeno ese viaje al gran esta-
blecimiento comercial, que tan pode-
rosamente ha extendido sus negocios, 
no só lo en esta R e p ú b l i c a , sino fuera 
de ella, y que tan l e g í t i m o s lauros 
h a conquistado en las exposiciones 
universales á que ha concurrido por l a 
excelencia de sus productos. 
L leven feliz viaje los bien queridos 
esposos Guerrero. 
LA PRENSA 
Aquel la cé lebre y antigua frase del | 
señor Jove y H e v i a : " L e n t a pero se-
gura d e s a p a r i c i ó n de la media luna en i 
la culta E u r o p a " , empleada como e p í - ' 
grafe de una serie de ar t í cu los perio-
dístico'S, nunca ha podido aplicarse 
con mayor oportunidad, y por árüalo-
gía, á lo que e s t á pasando con la, pro-
piedad cubana, lenta pero continua-
mente desapareciendo en las a l forjas 1 
de l a codicia yankee. 
H a c í a y a dos meses que n ó / s e habla-
ba de esas transmisiones de dominio 
en l a prensa, y esto nos h a c í a creer 
que l a fiebre de las enagenaciones te-
rritoriales h a b í a cesado. ¡ Gracias á 
Dios, d e c í a m o s , que los cubanos h a n 
comprendido su error y se detienen en 
la fatal pendiente! i 
I lus ión , p u r a i lus ión . L a s en; genai 
clones siguen, qu izá con m á s fuerza j 
que nunca, s e g ú n puede ver el lector, 
por las siguientes noticias que nos pro- j 
proporciona el " P o s t " de esta m a - ' 
ñ a ñ a : | 
"Dos transacciones de importancia i 
—dice—se han realizado en la Hafya- j 
na durante los dos ú l t i m o s d ía s de, l a l 
semana que v a terminando, y e n / l a s , 
cuales grandes cantidades de dinero j 
han cambiado de manos ráp idanvente . i 
Ambos negocios se han efectuado con 
capitalistas de la ciudad de At lanta , j 
Estado de Georgia, E E . U U . 
E l primer negocio lo realizó-.^Ir. Ro-
bert H o l l i n g w o r í h , abogado estableci-
do en la calle de Mercaderes, en nom-
bre de los s e ñ o r e s C . H . A r n o l d y P . 
H . Harralsome, que han comprado dos- j 
cientos acres de terrenos situados a l j 
otro lado de l a bah ía . E l p r o p ó s i t o áet\ 
dichos eompradores es urbanizar esos' 
terrenos y establecer -en ellos una ciu-j 
dad modelo con sus distritos comercia- • 
les y m a g n í f i c a s residencias. 
Gestiones hechas anoche para averM 
guar el capital exacto empleado en l a i 
compra de dichos terrenos, no tuvie-f 
ron é x i t o alguno, pues el s eñor H a r r a l - ' 
son, cuando f u é interrogado, no quiso j 
mostrarse expansivo en el asunto. Pe-
ro s í se h a podido averiguar que los 
terrenos han sido comprados á u n a 
señora que actualmente se hal la en.| 
SAPOSANA: jabón sanativo para erupcione, I 
del cutis, sarpullidos, sudores, picadas de in-j 
sectos. LANMAN & KEMP, NEW Y O R K 
propietarios y únicos fabricantes. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
C 1212 1-Jn. 
E L O J D E R O S K O P 
E S L E G I T i M O ? 
ii lis lotos M i i ü eíora ¡i rtií p nr 
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íloyela escrita en inglés 
r o n 
C A R L O T A M. B R E A M E 
(CONTINUA.) 
nana no hizo o p o s i c i ó n : parec ía 
•patamente paralizada. L a carre-
fué larga, y durante el trayecto 
ron una sola palabra. A 
y Kendal la p a r e c í a un s u e ñ o todo 
10 Que estaba ocurriendo. 
«1 poco rato encontróse en la es-
p i ó n . Ruperto continuaba t e n i é n d o l a 
. e la mano. A p r o x i m ó s e á l a taquil la 
y pidió dos primeras para P a r í s ; un 
•j^Píeso iba á salir precisamente para 
*)Ve.r- J u a n a le m i r ó con l í v i d a y 
fpnizante faz; hubiera querido gr'i-
^ T epopiéndose , pero le fa l tó la voz. 
^ S"r̂ fr e s tac ión era todo ruido y 
^ f u s i ó n ; la campana estaba sonan-
eo-. ' 1110208 gritaban, los viajeros 
rj • an (le un lado á otro; todo eran 
•,a'sy ag i tac ión . 
R^v.ir nPrisa' caballero! — gri tó un 
)riendo i a, portezuela 
antes de que lady K e n -
vlO, 
VaRón 





Pero no iban solos. 
/ Cuando Ginebra v o l v i ó á su puesto 
de observac ión , evacuado el asunto 
para que l a hab ía mandado á l lamar 
la duquesa de Ardgh , p e r m a n e c i ó 
algunos momentos en silencio, pre-
g u n t á n d o s e si no sería mejor pene-
trar en el invernadero é interrumpir 
j la entrevista de los dos esposos, que 
esperarles m á s tiempo. Pasaron dos 6 
| 'res minutos sin que apareciesen.' 
Decididamente, lo mejor era interrum-
pi i ies ; pene tró en el invernadero. 
No estaban allí, pero t e n í a l a segu-
r idad de haber vislumbrado una fal-
da gris p á l i d o al pasar por la opuesta 
puerta. Corrió con toda la ligereza 
que le fué posible y v i ó ^ lady K e n d a l 
y Ruperto, saliendo de l a sala. Indis-
pensable seguirles. Se m e t i ó t a m b i é n 
en el guarda-ropas; pero lo ú n i c o 
que v i ó fué un anticuado chai á r a -
yas negras y blancas, con largu í s i -
mo fleco. L o tomó sin vacilar. A l l í 
donde ellos fuesen, no importaba 
dónde , ella les seguir ía . 
C A P I T U L O X I 
S in mirar á derecha ni izquierda, 
Ginebra corrió presurosa en segui-
miento de su prima y Ruperto. L l e g ó 
á tiempo do verlos subir al coche, que 
se puso enmarclia. S in perder un ins-
tante, se d ir ig ió á otro, y el cochero 
miró con asombro la blanca y demu-
dada faz. 
— ¿ V e usted ese coche que acaba de 
sal ir de a q u í ? 
— S í , m i s s . . . es el de Brookers n ú -
mero 149. 
— S í g a l o usted. Dos soberanos si 
me l leva usted hasta el sitio en que se 
detenga. ; JRL4' 
-—¡Por el aire, miss! — e x c l a m ó el 
auriga.—No todos los d ías tropieza 
uno de manos á boca con dos sobera-
nos. L e seguiremos. Conozco muy bien 
el caballo de Brookers. L o he guiado 
tres años. - ' J ^ H 
Ginebra sufr ía las a g o n í a s del te-
m o r / E l cochero seguramente debía 
haberse equivocado; la l levaba por las 
principales calles de Londres, Respi-
raba con dificultad, tan grande era 
su a g i t a c i ó n . ¿Qué suceder ía si el co-
chero se equivocaba? J a m á s mujer 
alguna, ora como oró Ginebra, pen-
sando en'el peligro que se cernía so-
bre l a joven que amaba como una her-
mana. De pronto, con gran sorpresa 
suya, v i ó un gran edificio que se le-
vantaba frente á e l la; en el cual ; acto 
seguido, r e c o n o c i ó le e s t a c i ó n de 
C h a r i n g Cross. E l cochero sa l tó del 
pescante. 
—A.hí e s tá B r o o k e r s . . . miss. 
Se acercó , cambiando algunas pala-
bras con s ir cnmrii'.Kla, el cual hab ía 
pagado Ruperto junto á la taquilla, 
y lueü'o v o l v i ó exclamando: 
— ¡ L o s fulanos salen para Dover 
en el expreso, miss! 
Ginebra le pusp dos soberanos en 
la mano, y se p r e c i p i t ó dentro de la 
es tac ión . E l tren se p o n í a en movi-
viento justamente en aquel instante, 
y ella v ió distintivamente el rostro de 
Ruperto, a l correr al a n d é n . No ha-
bía un momento que perder. 
— i E n cualquier p a r t e . . . en cual-
quier parte! -—gritó á un a t ó n i t o em-
p l e a d o . — ¡ E s preciso que suba á ese 
tren! ¡ P a g a r é en la otra e s t a c i ó n ! 
E l hombre le abrió un coche de ter-
cera y Ginebra se encaramó como pu-
do. D ió l e algunas monedas de plata, 
s i lbó el pito de vapor, y el tren acele-
ró su marcha. L a joven tra tó de reco-
lectar sus pensamientos. No se fijó ni 
un punto en sus c o m p a ñ e r o s de via-
j e ; tan solo v e í a que el carruaje esta-
ba lleno, que todo el mundo hablaba, 
y que ella, con su r ica toilette, era ob-
jeto de la a t e n c i ó n general. 
¿ D ó n d e iban J u a n a y Ruperto? No 
se a trev ía á dar respuesta á esta pre-
gunta. ¿ P o r qué h u í a n de Londres á 
Dover? i Seguramente no p o d í a ser 
con la idea de trasladarse á P a r í s 1 L a 
mirada que h a b í a echado sobre el ros-
tro de Ruperto, la había tranquiliza-
do; no era el rostro de un amante 
victorioso; un semblante pá l ido , de-
sencajado, serio. ¡ A h gracias al cielo 
había podido seguirlos! S a l v a r í a á su 
, amada pr ima; h a b í a llegado á tiempo. 
E l horror y l a v e r g ü e n z a de todo aque-
llo fué h a c i é n d o s e lugar á medida 
que pasaba el tiempo, y el tren prose-
gu ía su vertiginosa carrera. ¡ D e s v e n -
turada J u a n a ! ¡ Q u é t r á g i c o final el 
de su historia de amor! A c u r r u c a d a en 
un r incón, fué Ginebra recordando 
todo cuanto había ocurrido desde que 
Juana y Ruperto se vieron por prime-
r a vez; c u á n t o h a b í a sido el amor de 
la joven; cuan infeliz se e n c o n t r ó ante 
la imposibilidad de realizarlo. ¿ P e r o , 
ú l t i m a m e n t e , hab ía sido realmente fe-
liz ? L o r d K e n d a l l a era devoto; nada 
pod ía justificar la conducta de su pri -
ma, aun cuando él hubiese sido el ma-
rido peor del mundo. ¡ S u h o r r o r y su 
estremecimiento aumentaron cuando 
pensó en lord Kenda l , en el conde y 
en su esposa! ¿ Qué iban á hacer ? ¡ Oh 
á Dios gracias, hab ía llegado á tiempo 
de salvar á J u a n a ! 
E n el otro coche se desarrollaba 
una terrible escena. L a d y K e n d a l pa-
reció despertar s ú b i t a m e n t e al senti-
miento de lo que hab ía hecho. H a -
cía algunas horas h a b í a sido el centro 
de un brillante concurso; d e s p u é s su-
cedió un intervalo en que la razón 
y los sentidos la h a b í a n abandonado; y 
ahora se encontraba huyendo con R u -
perto C a r r ; n i s iquiera sab ía d ó n d e . 
E l despertar fué para ella como un 
terrible golpe. 
— ¡ R u p e r t o ! — e x c l a m ó . — ¡ O h J 
querido m í o . . . qué hemos h e c h o í 
¿ D ó n d e vamos? ¿ Q u é hemos hecho?! 
Y o no intentaba h u i r . . . yo debo ha-
ber estado loca. ¿ Qué voy a hacer ? 
Y le m i r ó con ta'l e x p r e s i ó n de es-
panto que él no s a b í a qué contestar; 
iban solos en el departamento. 
— ¡ O h . . . ¿qué voy á hacer? ¡Ru„| 
p e r t o ! . . . ¿no podemos hacer que se 
detenga este tren? ¿ N o podemos re-] 
troceder ? 
—Nadie v o l v e r á á hacerte l lorar 
otra vez,—dijo el joven, tratando de 
volverla á su primera i n d i g n a c i ó n . 
S in embargo, cuando p e n s ó en todo 
lo ocurrido, l a causa de tan impru-
dente acto, le parec ió tan insignifi-
cante, que las palabras expiraron en 
sus labios. ¡ Seguramente ambos ha-
bían perdido el ju ic io ! Porque 
su marido la h a b í a r e ñ i d o , h a c i é n d o -
la verter ^ unas cuantas l á g r i m a s , é l 
la había , inducido á huir en su com-
pañía . E l deslumbrante deleite de es-, 
tar solo con ella, e l envanecimiento do 
haber sido su protector, el j ú b i l o de 
contemplar su hechicero rostro y te-
ner sus finas manos entre las suyas, 
todo se había desvanecido; quedaba 
enfrente de la horrible realidad. E l l a 
era joven y falta de experiencia; pa-
rec ía le que había comentido un acto 
traicionero. 
( C o n t i n u a r á ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J i m i o 9 de 1906. 
F r a n c i a , la que o t o r g ó poder, para 
realizar esa operación, á un notario de 
la calle de San Ignacio. 
E l montante de esa suma se eleva á 
muchos miles de pesos, y fueron paga-
dos en oro por «1 Banco Nacional de 
C u b a . " 
" L a segunda operac ión de las dos 
á que nos referimos, fué hecha por 
Mr. C . F . Ladson, contratante de te-
rrenos de Atlanta, Georgia. Es te señor 
hace a l g ú n tiempo que adquir ió como 
quinientos acres de terreno á lo largo 
de la costa de la vecina playa dê  Ma-
rianao. A y e r v e n d i ó medio in terés en 
la arena que esos terrenos producen, 
por la suma de 60,000 pesos. 
Como esta cantidad casi es igual á 
la que Mr. Landson p a g ó por la pro-
piedad, entera, ha sido muy felicitado 
por el brillante negocio que acaba de 
l levar á feliz término, y él asegura que 
su comprador rea l i zará por lo menos 
250,000 pesos en la t r a n s a c c i ó n . " 
E s decir, que á uno y á otro lado de 
la Habana, en Regla y en la pla-
y a de Marianao, vamos á tener dos 
grandes centros de pob lac ión extran-
jera , que harán de nuestra capital una 
especie de Cristo entre dos sajones. 
L a vecindad no es deshonrosa ni mu-
cho menos. E n t r e sajones nacernos, en-
tre sajones vivimos y entre sajones 
nos e s tán enterrando hace mucho 
tiempo, sin que nazcamos, vivamos ni 
muramos peor que lo h a c í a m o s entre 
latinos. 
No hay m á s sino que á los latinos 
no se les ha ocurrido nunca, cuando 
ha-cían adquisiciones de tierras en C u -
ba, sustraerlas al dominio" geográf ico 
cubano, contra las leyes de la natu-
ra leza; y los yankees, en cuanto tie-
nen aquí cuatro terrones, lo primero 
que hacen es declararlos parte del sue-
lo de los Estados Unidos y levantar 
sobre ellos su bandera, diciendo: " E s -
to es mío, porque me costó mi dinero", 
olvidando que cuando E s p a ñ a dec ía 
con m á s derecho, en caso igual: " E s t o 
es mío porque me costó mi dinero y 
mi sangre", los sajones le negaron ese 
derecho y la despojaron de sus pose-
siones, al parecer para en tregárse la s 
á los naturales, pero en realidad para 
aprop iárse las . 
P r e p a r é m o n o s , pues, á un prodigio-
so desarrollo de nuestra urbanizac ión , 
determinado en dos grandes poblacio-
nes, llenas de todas las comodidades 
necesarias á la vida moderna; pero 
p r e p a r é m o n o s t a m b i é n á pasearnos 
por sus avenidas y hasta á habitarlas, 
en calidad de extranjeros, si, como es 
de presumir, hacen oon ellas sus fun-
dadores y propietarios lo que quieren 
hacer los terratenientes americanos 
en la isla de Pinos. 
Nada de malo debe de haber en ello 
cuando, fuera de algunos ó r g a n o s de 
la prensa y de la voz de un Senador 
patriota, todos parecen convencidos de 
la "lenta pero segura desapar ic ión de 
la media luna de la culta E u r o p a " . 
U n voto m á s en favor de la reforma 
que se impone en las atribuciones de 
los Juzgados correccionales. . 
E s de " E l Republicano Conserva-
dor ' d e Matanzas, e l cual, tratando 
del asunto, escribe: 
"Se obje tará para justificar la con-
t i n u a c i ó n de lo existente, que tales tri-
bunales funcionan en Inglaterra, F r a n -
cia, los Estados Unidos, etc.; pero, á 
nuestra vez, diremos que aparte de 
que en tales países el funcionamiento 
de los Juzgados correccionales, la ley 
por que se rigen, es tá en perfecta ar-
m o n í a con el C ó d i g o fundamental, 
cuentan con jueces que se l imitan á 
hacer un discreto ejercicio de las fa-
cultades que el cargo les da, las cua-
les no interpretan como el uso de un 
derecho personal, sino que las utilizan 
como medio de morigerar determina-
PEPITA CUETO, DE BARACOA. CUBA. 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y tina anemia 
profunda rué se le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor José 
H . Pérez no hubiera recomendado 
LA 
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con euya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la E m ú Is ión 
de S c o t t L e g i t i m a . Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son mararillosos y seguros. El la les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y orgánicas que forman una sangre 
rica y pura. 
L a Emulsión de Scott Legítima es la Tínica Emulsión 
de aceite de hígado de bacalao que no se separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
La única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la linica recetada por todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del "Hombro 
con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bovme tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT & B O T O , Químicos, KÜEYA YORK. 
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das faltas en que incurren los ciuda-
danos y que resultan perjudiciales á 
la mejor armonía social; pero inspi-
r á n d o s e siempre en la base de la equi-
dad mayor; 
Sí , es sensible, y hasta cierto punto 
desconsolador, advertir que solamen-
te, y debido á la calidad de una de las 
tantas v í c t i m a s de tales fallos, es que 
se ha venido en conocimiento de la 
irregularidad y admitido la urgente 
necesidad del remedio. 
Pero, en fin, ¡ m á s vale tarde que 
n u n c a ! " 
Con todo, que no tarde mucho la re-
forma. 
Porque ¿quién nos dice que lo que 
se ha hecho con el señor Castellanos 
en esta ocas ión, y pudo salir á la su-
perficie merced á las condiciones, po-
pularidad y relieve de la v í c t ima , no 
se ha hecho mil veces y puede hacerse 
otras mil con tantos infelices que, no 
por ser gentes a n ó n i m a s y de las úl t i -
mas' clases sociales, debemos abando-
nar a l fallo inapelable de un juez irre-
flexivo ú obcecado? 
" E l Cubano L i b r e " , de Santiago 
de Cuba, publica una carta del repre-
sentante señor F e r n á n d e z de Castro 
explicando su g e s t i ó n en la ley de fe-
rro-carriles y aclarando conceptos 
mal comprendidos ó desnaturalizados 
por los adversarios de ese proyecto; 
l a cual carta, por la luz que trae á la 
c u e s t i ó n del pretendido monopolio, 
merece conocerse. 
Por eso recogemos de ella los pá-
rrafos que damos á c o n t i n u a c i ó n : 
" E l Ayuntamiento, presidido por el 
s eñor E n r i q u e de Messa, acuerda diri-
girse al s eñor Bacard í , s ign i f i cándole 
algo muy grave y muy serio contra 
esa L e y . 
" Y como yo no quiero, n i debo, ni 
puedo pensar que a l lá ande por medio 
n i n g ú n interés que no sea noble y le-
g í t i m o , tengo que decir que el A y u n -
tamiento de Santiago y los que así 
piensan e s tán en un g r a n d í s i m o error, 
y que con su proceder algo ligero po-
nen en peligro la L e y m á s importante, 
m á s efetiva para Oriente, que haya sa-
lido del Congreso cubano, si es que 
Santiago entiende que Santiago solo 
no es Oriente. 
" A h o r a bien, mi proyecto de L e y 
f u é presentado hace m á s de dos años . 
L o g r é , á fuerza de lucha, que se dicta-
minara favorablemente. L o g r é que 
se pusiera en la orden del día, al lá 
por el año pasado. L o g r é que se dis-
cutiera y aprobara la totalidad del 
proyecto, y c a y ó sobre él tal l luvia de 
enmiendas y obstáculos , que si no lo 
mataron, lo enterraron vivo. 
"Apenas constituida la Cámara en 
este nuevo per íodo congresional pre-
sen té lo de nuevo, variando algunos ar-
t í cu los , para adoptarlo á la realidad, 
por la voluntad de los demás . Por 
ejemplo ¡ admit í la inc lus ión de nue-
vas l íneas , la g a r a n t í a del 5 por 100 
la cambié por una s u b v e n c i ó n de 
$6.000 por k i l ó m e t r o s etc.; pero en. to-
das mis proposiciones había algo que 
no cambié , y ahí en la Cámara es tán 
todos; lo conocen todos, todos los re-
presentantes orientales. 
" Y este algo es el trazado de la lí-
nea que dec ía "de Mart í á Bayamo, 
Santa Ri ta , J i g u a n í y Pa lma Soriano, 
entroncando nuevamente con el Ferro -
carr i l Central en San L u í s . " 
" Y esto lo sostuve siempre, porque 
tanto represento á Bayamo como al 
resto de Oriente, y porque me pa^a 
todo lo contrario de lo que sucede á 
los santiagueros (con p e r d ó n sea di-
cho), que tal parece que no se sienten 
m á s que santiagueros: muy conforme 
con mi cond ic ión de b a y a m é s , mucho; 
pero muy orgulloso y satisfecho con 
mi cond ic ión de oriental.' 
"Pues bien, el ponente nombrado 
por la Comis ión de Obras Púb l i cas , de 
la que no formo parte, dieta-minó y 
r e f o r m ó el final de ese trazado, a s í : 
"entroncando nuevamente con el 
F e r r o c a r r i l de C u b a en San Lu í s , ó 
una de las estaciones anteriores." Y 
e x p l i c ó esta reforma en el sentido de 
que, f i jándose en otro ar t í cu lo de la 
ley que hace invariables los puntos 
de partida finales de los trazados, y 
siendo aquél un terreno m o n t a ñ o s o , 
quer ía dejar en libertad al E j e c u t i -
vo y á la C o m p a ñ í a para realizar el en-
tronque en otra e s tac ión p r ó x i m a , por 
si ello resultaba m á s económico para 
el Estado, ya que al plan general en 
nada afecta que fuera San L u í s ó una 
de sus estaciones p r ó x i m a s el lugar 
del entronque. Y la Comis ión que no 
a c e p t ó m á s que en principio ese dic-
tamen, y redac tó otro que f u é el apro-
bado, hizo m á s radical la reforma, y 
es a s í : " M a r t í , Bayamo, Santa Ri ta , 
J i g u a n í y Palma Soriano, entroncando 
1 nuevamente con el F e r r o c a r r i l de C u -
Iba . ' . 
" Y o asist í á esa ses ión de la Co-
; mi s ión de Obras P ú b l i c a s , y me con-
I f o r m é con la reforma d e s p u é s de estas 
| explicaciones, muy claras y muy pre-
| cisas, dadas desde luego á mi decía-, 
r a c i ó n de que en ninguna forma con-
sent ir ía el entronque situado m á s ha-
cia Alto Cedro que San N i c o l á s . E l 
punto de Palma Soriano es el final de 
la l í n e a ; es, pues, invariable; forzo-
samente tiene que ir la l ínea á P a l -
ma Soriano; y esto no quedar ía defi-
nitivamente asegurado si se determi-
nase un punto fijo en el Central , San 
Luís , Santa Ana , etc. Esto es exacto; 
v é a s e el texto de l a L e y . De manera 
que ésto ya en sí era y es una vantaja 
para un jmeb'n •jue es acreedor como 
el que m á s : Pa lma Soriano. Pero dice 
la L e y : "entroncando nuevamente en 
C u b a " , y si la l ínea es tá ya en Palma, 
¿ c ó m o se concibe que la E m p r e s a va-
y a á l levar el entronque á mayor dis-
tancia que la necesaria? Seguramente 
lo l l e v a r á á donde le sea m á s corto y 
menos costo tenga, aunque quizás el 
S 
gránese . 
rCura de 1 á .r. días 
Blenorragia, Gonorrea. 
Espermatorrea, Leucorrea 
ó Flores Blancas y tods, clase de 
flujos, por antiguos que sean. 
Garantizada no causar Estrecheco». 
Un específico para toda enferme-
d̂ad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las 
Príparad» úniamenta por 
Tte Eiaas Ckeiioal Co,a 
CINCINNATI, O. 
C. U. A. 
Solo por ^5cts. para intro 
ducir rápidamente nuestro 
catálogo de joyería de últi-
ma moda en las casas de los 
compradores de joyas de 
moda. Enviamos 'esta her-
mosa sortija de señora de 
alambre de oro de 14 quilates con rubies, ópa-
lo, turquesa. Envien medida. Shelbv Jewelry-
Co. Ring Dept. 5. Covlngton, Ky. U. S. A. 
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lasque ejercen una acci m especialísi-
sima sobre el intest no comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las FILDORA.5 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, f o t ó g r a f o s . - S a n 
R a f a e l n ú m e r o 3 2 . 
C 1210 1-Jn. 
LQPRffiEJM A 
C 1213 1-Jn. 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
d e G a n d u i . 
c-1360 26-lJn 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m o s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
i n e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r / n S a n o h e z u C o m p . s O f i c i o s 6 4 . 
C 727 y 
1. GALÍEZ GÜILLEi 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i 1 
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consuitasde 11 a 1 v de 3 ai. 
4 9 H A B A HA 4 9 
C 1202 1-Jn. 
L A L k l Y 
V LAS 
PÍLDQRftS CHSGBES 
La Ley proteja ta Marca de tas 
•epítimas Pildora» Ghagres ver 
SAR7A y castiga i toi falsificado-
ras. Las f»a£>ORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y to curan 
el paludismo y toda ckise tte 
atknturaz. 
DROGUERIA $mt. KfiiANA 
entronque lo realice no precisamente 
en el circuito de una es tac ión , sino en-
tre una y otra, pero srj?,Hiramente nun-
ca m á s al Oeste de San Nico lás . V é a s e 
e'l plano. ¿ A qué pues determinar el 
lug-arfijo del entrón que, si con ello pue-
de resultar mayor dificultad y mayor 
costo, por a l g ú n r ío ó por. alguna lo-
ma, ó mayor distancia? Y además , con 
ello le quitamos la garant ía y la se-
guridad á Palma de ser favorecida. 
* 
* * 
"Pero seamos suspicaces, maliciosos 
y t e m á m o s l e á la mala fe. No p o d r á 
la Compañía realizar el entronque 
donde á ella le p lazca: Io porque tie-
ne que contrat.'v con el Presidente de 
l a R e p ú b l i c a y determinar con él ese 
lugar: 2o porque d e s p u é s tiene la 
empresa que presentar su estudio, 
plano y perfil á la Comis ión de Ferro-
carriles, de acuerdo con la orden 34, 
s e g ú n v e r á n en el texto de la L e y ; y 
no se concibe que n i el Presidente ni 
la Comis ión de Ferrocarri les consien-
tan en una monstruosidad', como sería 
l l evar el entroque hacia Alto Cedro, 
'con un gasto de dinero para el Estado 
y de tiempo para el servicio públ ico . 
"Pero si al lá se teme que el Presi -
dente de la R e p ú b l i c a ( ¡ c o s a inconce-
bible!) , 3r que la Comis ión de Ferroca-
rriles ( ¡ i n c o n e e b i b l e t a m b i é n ! ) atien-
dan m á s al in terés privado de una 
C o m p a ñ í a que á los generales del Te-
soro P ú b l i c o y del país , ¿ es que se cree 
t a m b i é n que toda la r e p r e s e n t a c i ó n 
oriental en el Parlamento va á trai-
cionar á su provincia? 
:' Y para concluir, que y a es tiempo, 
sepan de una vez que ni poco ni mucho 
me interesan los planes de V a n Hor-
ne; que se l lama á un concurso á to-
do el que se crea en condiciones de 
realizar la obra, y á él puede venir 
todo el que guste; y que el señor E n -
rique de Messa, testigo de mayor ex-
cepc ión , sabe que un amigo de él, me 
habló a l lá por Noviembre del año pa-
sado, en pro de la C o m p a ñ a del Este , 
á fin de darle facilidades para que fue-
r a é s ta la constructora y que incon-
dicionalmente me puse á su disposi-
c ión, y que algunos pasos dimos en la 
Habana á ese objeto, porque no ten-
go m á s que un m ó v i l y un p r o p ó s i t o ; 
mi amor á Oriente, aunado con el cum-
plimiento de mi deber, y-el de que se 
construya la l ínea. 
" E n vano me he dirigido á ese ami-
go del señor Messa desde el mes de 
Febrero,por lo que lo di por fracasado, 
y hoy sabe el señor Presidente de la 
Repúbl i ca , y lo saben muchos, que á un 
señor que ha venido á esta, represen-
tando á una C o m p a ñ í a francensa, le 
estoy dando todo género de facilida-
des y ayuda, por que no me interesa 
que la l ínea sea construida por J u a n 
ó Pedro, sino que se construya. 
" Y si ello fuese una fatalidad—que 
no lo creo a s í—que sea. construida por 
V a n Horne, pues á V a n Horne le ayu-
daré ; que no voy á privar á mi tierra 
de los grandes beneficios que esa obra 
ha de reportarle por que la personali-
dad de A . ó de B . gane miles ó gane 
millones. ' 
Por mi parte he cumplido e r • 
deberes de b a y a m é s v de o r i e n S ^ 
Por el fantasma d 'rHn jj 
Ñ i p e protestaron de Manzanillo el ! 
ni 
e¡ 
b ién hoy-protesta ante el Senado 
pretexto del misino fantasma el ú ' 
tamiento presidido ñor PO ~ 
pasado los amigos del señor En!- Q 
de Messa, entorpeciendo la Ley 
ro que por error; y por un error^'4" 
con 
de Messa . ' r 61 Señot 
L a s aclaraciones contenidas en 
esa 
cal 
carta contr ibu irán de seguro á 
mar la alarma del Ayuntamiento fle 
Santiago de Cuba, si en el fondo de la 
misma no hay más que un verdadero 
in terés por los mayores beneficios qlle 
con esa l ínea debe alcanzar la n~m,; ^ 
cia.. J 
E n cuanto á las gestiones del señor 
F e r n á n d e z de Castro, la prensa orien' 
tal le hace cumplida jnstica y " E l Ba 
y a m é s " especialmente le dedica elo 
gios qne deben serle muy halagüeños 
E l " P o s t " dirige á Mr Morgan la 
siguiente pregunta: 
Mr. Morgan de Alabama, como buen 
hijo del Sur, debía de oponerse á la 
incorporac ión ele Is la de Pinos á los 
Estados Unidos. 
¿ H a calculado Mr Morgan el daño 
que habría de ocasionar á los Estados 
al Sur de Dixie, el contrabando de 
efectos cubanos naturalizados como 
pineros, á sus similares de aquellas 
regiones de la U n i ó n ? 
¿Pero el colega es tan candido quei 
cree á Mr. Morgan ignorante de eso 
contrabando ? 
Si precisamente su actitud revela 
que lo sabe y hasta la cifra á que pue-
den alcanzar los dividendos que repar-
ta una compañía de defraudadores. 
H a comenzado á publicarse en San-
tiago de Cuba " E l Derecho", órgano 
dedicado á la defensa de los princi-
pios que sustenta el Partido Liberal. 
Correspondemos al saludo del co-
lega, deseándo le todo género de pros-
peridades. 
E n nuestro poder c. '.'.ir. ; ó co-
rrespondiente á Mayo, de >a simpaticé 
Revista "Derecho y Soc io log ía ." 
Contiene los siguientes trabajos: 
" L a . nueva or ientac ión de la crimi-, 
n a l o g í a " , por el doctor José Ingeg-
nieros; " E l crédi to a g r í c o l a " , por el 
doctor Gerardo Rordr íguez de Armas; 
" L a i n m i g r a c i ó n desde el punto de 
vista c r i m i n o l ó g i c o " , por el doctor 
Fernando Ortiz; "Comentarios al ar-
E son antisépticos, ins test i nales, probadoe desde hace m á s ds 
25 años. E v i t a n la-
® fermentHciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos de 
36 en Boticas y Droguerías. 
P A R A 
5LECII5A 1827. 
F I R M E H A S T A Ü O Y V S I N 
L A E X T Í R P A C t O N B E L A S W m m 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
No t i ene n i n g ú n i n g r e d i e n t e d a ñ i n o . 
No a c e p t é i s s u b s t i t u t o s , s ino so lamente e l genuino. 
E l p ú M i c o debe c e r c i o r a r s e , de que c a d a enTOl-
t o r i o l l e r a el n o m b r e d e B . A . F a i i n e s t o c k y l a p a l a b r a 
V E R M I F U G O , en l e t r a s b l a n c a s sobre fondo rojo . 
Preparado únicamente por • 
B. A. FAMINESTOCK C O . 
Ptttsburgh, Pa. E - U- de A-
E L V E R A N O I 
trast/orna la digrestlón = 
f da lugar Jaquecas, 
, >. -v Mareos, Biliosidad, 
Ife Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas i 
evita todas esas inconvenieDclas -
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE I 
1 A G N E S I A 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE i 
DROGUERÍA S A R R Á 8 " ^ = 
JAS 
Tenieule Kíy y Cwpostela. llalwua FiroiMUi Í 
^^""""""'"""""^"WflHWIIIlilllllijj 
L A E M I N E N C 
^50.000 D E P R E S U P U E S T O P A E A P R E M I O S E X T R A O R D I K A l U O S 
Q U E S E E N C O N T R A R A N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
^ o s ( o i é a v r o s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n ^ 
n i e f o r e s q u e s e c o n o c e n . 
^ e ó u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i i u z / e n n u e s t r o s r e ó a l o s . 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la,l»;rruina.—Junio 9 rio lOOG. 
iculo 60 de la Constitución", por el 
ioctor Orestes Ferrara; "Bibliogra-
!ía" P01" ê  doctor Fernando Ortiz. 
n i m m i 
non a los 
do en una 
manifestó 
. cargo de 
de Obras 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas . 
DEPOSITO: MURALLA 27 (ALTOS) 
685. APARTADO 240. 
l-Jn. 
CONGRESO 
gayas retira su reuncia.—La Comisión 
de Relaciones Ezteriores retira las 
restantes enmiendas al Tratado An-
glo-Cnbano,— Proposición desecha-
da de Frías. — Los Presupuesto.— 
Dictamen déla Comisión de Hacien-
da.— Totalidad aprobada.— Sesión 
Secreta.—Cónsul en Bremen. 
Se abrió la sesión á las tres de la 
tarde bajo la presidencia del Vicepre-
sidente ele la República, señor Méndez 
Capote. Estaban presentes dieciseis 
añores Son atieres. 
Fué leida y aprobada el acta de la 
gesión anterior. 
El señor Zayas, en a 
ruegos expuestos por el í 
¿le las sesiones anteriói 
que retiraba su renuncia 
Presidente de la Comis 
públicas 
Continuó la discusión del dictamen 
de la Comisión de Relaciones Exterio-
res en el Tratado concertado entre 
Cuba é Inglaterra 
El señor Párraga, en vista de las ra-
zones poderosas aducidas por el señor 
Dolz encontra. de las enmiendas pre-
sentadas por la Comisión frente al 
Tratado y á fin de que no surgieran 
dificultades en la aprobación del mis-
mo por parte de Inglaterra, en nombre 
de la comisión, retiró las dos últi-
mas enmiendas contenidas en el dicta-
men 
Ei señor Dolz felicitó á la Comisión 
de Relaciones Exteriores, manifestan-
do que con su acto de retirar las en-
miendas, Cuba llegaría á la concerta-
ción de un Tratado honroso con la 
jGran Bretaña. 
Por doce votos contra cuatro, fué 
desechada una proposición del señor 
Frías, pidiendo que se incluyera en la 
orden del día de la sesión correspon-
diente al miércoles próximo, la ley 
de subvención á los ferrocarriles con 
ó sin dictamen de la Comisión de Ha-
cienda. 
Se entró en -la discusión del dicta-
men de la Comisión de Hacienda en 
el proyecto de los Presupuestos gene-
rales de la Nación 
El S'eñor Sanguily pidió á la Comi-
sión dictaminadora algunas explica-
ciones, respecto á las rebajas y a los 
aumentos establecidos por el dista-
men, sin decir por qué causas y á qué 
conceptos pertenecían . Agregó que 
el Senado se encontraba fren' 
eomisión que trae su inforn 
cual nada se especificaba: y 
que los Senadores no podían votar la 
totalidad á ciegas ni en barbecho. Se-
ñaló el gran número de errores y de-
fectos que el dictamen contenía y ter-
minó manifestando que él no podía 
votar en pro ni en contra,, ínterin no 
se hiciera más claridad. 
El señor Párraga. como Presidente 
de la Comisión de ÍTacienda, defendió 
^xu'üsiinu'nte el dictamen. Tambieu 
hicieron preguntas é intervinieron en 
el debate sobre la totalidad, comba-
tiendo el dictamen, los señores Morúa 
Delgado y Zayas. En votación ordi-
naria fué aprobada la totalidad. 
SESION SECRETA 
Fué aprobado en esta sesión el nom-
bramiento de Cónsul de Cuba en Bre-
men á favor del señor Luis Vállin y 
Alfonso, Cónsul actual en Liverpool. 
s a una 
s en el 
agregó 
C A l á E A DE REPRESENTANTES 
El Ministro áe España. — Franquicia 
postal para los legisladores.—Los 
Juzgados Correccionales.—Sesiones 
diari as.—ija muerte de Máximo Gó-
mez.—Sobre el debate sobre inmi-
gración.— Más enmiendas. — Finis 
Coronat opus.—Se prorroga la se-
sión.—Crédito para cubrir gastos 
de las Secretarías de Gobernación y 
Obras Públicas. , 
La sesión de ayer fué presenciada 
por el señor Ministro de Ejspaña. 
Aprobada1 el acta de la anterior, se 
acordó repartir á los señores Repre-
sentantes copias de un proyecto de ley 
de la Comisión de Gobierno, concedien-
do franquicia postal á los legisladores 
de la Cámara y el Senado. . . 
Pasó á ta Comisión de Códigos la 
proposición del señor Serra, que pu-
blicamos ayer tarde, para que presen-
te á la mayor brevedad un proyecto 
de reforma de las órdenes 213 y 214 
de la serie de 1900, que tratan de los 
Juzgados Correccionales. 
Se acordó, á moción del señor Ney-
ra, celebrar sesiones diarias desde el 
lunes próximo, excentuándose los sá-
bados que serán destinadas á los tra-
bajos de las Comisiones. 
A propuesta del señor Boza se acor-
dó celebrar el sábado 16, á las ocho 
de la noche por ser el 17 festivo, una 
sesión extraordinaria con motivo del 
primer aniversario del fallecimiento 
del general Máximo Gómez, habién-
dose designado al señor Betancourt 
Manduley para hacer el elogio fúne-
bre. 
Se reanudó después el debate sobre 
el proyecto de ley de inmigración, 
terminando el señor Portuondo su in-
terrumpido discurso á favor de la 
enmienda que presentó el miércoles 
en el sentido de que el Ejcutivo con-
signará en los presupuestos sucesivos, 
las cantidades necesarias para conti-
nuar ' el servicio de inmigración con 
arreglo á las disposiciones de esta ley. 
El señor Portuondo sostuvo la con-
veniencia para Cuba de fomentar la 
inmigración en gran escala, prefirien-
do la. de familias del Norte de Espa-
ña para la colonización. Dijo que á 
la nación' cubana le era muy útil 
para garantizar su independencia en 
lo porvenir, contar con un núcleo fuer-
te de población de raza española que 
se adapta y compenetra con los ele-
mentos nativos y que serviría de defen-
sa contra la absorción de otras razas 
y porque abriga el convencimiento de 
que no solo los cubanos sino los es-
pañoles de origen, sostendrán como 
única solución en Cuba, el mantQfii-
rniento de la independencia de la Re-
pública. (Aplausos). 
En votación ordinaria fué aprobada 
la enmienda del señor Portuondo, co-
, mo también la siguiente del señor 
! Hortsmann: 
"Lo dispuesto en las Secciones I I I , 
IV y V de la orden 155 de 15 de Mayo 
de 1902, no es aplicable á los inmigran-
tes y familias introducidas en Cuba,por 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaiíar y Barnizar. 
3311 m á s inexper to pnecie u.sftrlas. 
Para dorar muebles Jn-ic-a-W,.orneen- - J l , , ^ - " j l l S © O ^ S i T e 
tos, marica de cuadros, crucitgos. etc. £^8118 GO UÍO 
Parece y dura como oro x'uro. Usese (Levabie) So seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente fií AO* » n» «a 
como la porcelana. De blanco y bonitos colores. Puede lavarse FeSS1íf|iffl Ssf f l l l 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó briílo. *»«iaaS»ail«ir 6 mi l 
PINTURAS B E LUSTRE PARA CARRUAJES ] , . 
B A R N I C E S 
TINTE 2JE .LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS i - -. 
están hechos do los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para uüarse y do fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logradosaber lo quees justamente más apropiado para ese clima. Las principales c.isna nego-
ciantes en Pinturas la dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Hagn 1- irueba 
y se convencerá de ello. GSRSTENDORFER BROS. * - NUEVA YORK, E . f ' 
S -S .OOO.OOO.OO 
A C T I V O ' E I * I C U B A . , ^ 
á)KPí"3jTARK> D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PKINC5PAL CUBA 27, SABANA 
e U C U R S . A . L . . K S 
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PEDRO GOMEZ MEM* 
SAMUSL M. JARVISf 
V/m. h BUCMANAS4/ 
l-Jn. 
E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 
•Premiada cón medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
tu ra las toses rebeldes, tisis y demás eufennedades del pecho. 
E l i d e a l tónico g e n i t a l — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s ¡perdidas 
omínales, debilidad sexual e iw/ootcneui. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l l e to qur3 e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
ento ^1 p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d e S i r r i y J o n n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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una compañía ó particular, sin que 
prcv¡amenté, haya obtenido una auto-
rización ded Ejecutivo, que determi-
nará la procedencia y condiciones de 
ia ínmierración, con tal que sea de Ca-
narias ó de Europa".. 
Se rechazó una enmienda, adicional 
del señor Villuendas que decía: 
'MJOS braceros que se traerán de los 
puntos de donde no vienen hasta 
ahora expontáneamente, se preferirán 
que sean del Norte de Italia, de la 
Alemania, ÍSuecia y Noruega y de 
Puerto Rico. 
Las familias serán recibidas de los 
mismos lugares y del Norte de Espa-
ña" . 
Fué aprobada una enmienda del se-
ñor Chaple, concebida en los siguien-
tes términos: 
"En lo sucesivo no se cobrará im-
puesto alguno por la entrada de inmi-
grantes modificándose en ese senti-
do la Sección I I del Reglamento, con-
tenido en la referida orden 155, serie 
de 1902" 
Se desechó una enmienda del señor 
Govín, redactada en esta forma; 
''Los braceros que por cuenta del 
Estado vengan á Cuba, y contratados 
por los indnstriaües establecidos en el 
país, el Gobierno cuidará que el jor-
nal que se le fije, no sea menor al que 
perciban los braceros que trabajan en 
las obras públicas de la Nación". 
Quedó aprobada una enmienda, de 
los señores Portuondo y Maspom. de-
terminando que el 20 por cientvv «i que 
se refiere al artículo segundo del pro-
yecto se destinará principalmente á 
fomentar la inmigración de braceros de 
Suecia, Noruega, Dinamarca y Norte 
de Italia 
Igualmente resultó aprobada una 
enmienda del señor Villuendas, que di-
ce así: 
" E l Ejecutivo agotará el crédito 
consignado por esta ley*'. 
Fué rechazada una enmienda del se-
ñor Chaple autorizando al Ejecutivo 
para enagenar ó^arrendar por los pre-
cios y demás condiciones que estime 
convenientes, terrenos de la propiedad 
del Estado á propósito para colonias 
agrícolas á las familias inmigradas ó 
nacionales, prescindiendo de los trá-
mites y condiciones establecidas en 
las disposiciones vigentes. 
El señor Rodríguez Acosta comba-
tió esta enmienda, siendo defendida 
por el señor-García Kohly. 
Después se aprobó la siguiente en-
mienda del señor Hortsmann: 
"Queda prohibido en absoluto la 
contratación en Cuba, de braceros del 
país ó inmigrantes para ser traspor-
tados al exterior. Los agentes que se 
dediquen á éste tráfico, serán respon-
sables de un delito ante los Juzgados 
Correccionales, se castigará con una 
multa de $100 por cada individuo con-
tratado". 
El señor Freyre de Andrade anun-
ció seguidamente que había terminado 
el debate sobre el proyecto de ley de 
inmigración y que éste pasaría á la 
Comisión de Correción de Estilo. 
Los Representantes prorrumpieron 
en aplausos 
A propuesta del señor Betancourt 
Manduley, se prorrogó la sesión hasta 
resolver un proyecto de ley del Sena-
do, favorablemente informado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos, 
concediendo un crédito de $193.485-44 
para cubrir determinados gastos de las 
Secretarías de Gobernación y Obras 
Públicas. 
El señor Saprain, después de pre-
guntar á la Comisión qué antecedentes 
había tenido á la vista para recorhen-
dar la aprobación del proyectó del 
Senado, consumió un turno en con-
tra, sospechando que se trataha de 
gastos electorales que quieren encu-
brirse bajo la máscara de limpieza de 
calles, sanidad^ cárceles, guardia ru-
ral, correos y telégrafos. 
Defendió el ju-oyecto el señor Chaple, 
como miembro de la Comisión de Ha-
cienda-, manifestando que dichos gas-
tos han sido debidamente justificados 
y que el Gobierno no tenía necesidad 
de inventarlos con fines electorales, to-
da vez que éstos son limitados. 
Después de agotar los señores Vi-
lluendas y Betancourt Manduley los 
otros dos turnos en contra y á favor, 
respectivamente del proyecto, fué 
este aprobado. 
Los señores Sarrain, Villuendas y 
Campos Marquetti (don Generoso) hi-
cieron constar sus votos en contra. 
Y no hubo más. 
i l j i l i i i P I : 
P » E C ! S ! O N t«0»OMETRIÍf i 
DE "LA GACETA" 
La del día 7 publica las resoluciones 
siguientes: 
—Decreto Presidencial nombrando 
Oficial de Sala interino de la Audien-
cia de Santa Clara al señor Manuel 
Pranqui y León, Oficial de Secretaría 
de dicho Tribunal por el tiempo que 
esté con licencia el señor Mario E, 
Montero 
—Anunciando la subasta de los l i -
bros prara el Registro del Estado Ci-
vil durante é l año de 1906 á 1907, cu-
ya subasta tendrá lugar á las tres de 
la tarde del día 28 del corriente en 
el local de la Secretaría de Estado y 
Justicia. 
—Convocando aspirantes para cu-
brir la vacante de una Notaría en 
Guanabacoá que ha de ser provista en 
turno primero de traslación, hacién-
dose saber á ios que aspiren á ser nom-
brados que habrán de reunir las con-
diciones existidas en el Decreto de 17 
de Marzo de 1893. 
Con pena nos hemos enterado de 
que el domngo próximo pasado dejó 
de existir en el Mariel nuestro anti-
guo amigo don Julián García, celoso 
agente que fué en dicha población del 
Diario de la Marina, y persona jus-
tamente apreciada en la localidad por 
sus excepcionales dotes de carácter y 
honradez. 
Reciban sus familiares la, expresión 
sincera de nuestra pena, y que Dios 
acoja en su seno el alma del difunto. 
En los círculos comerciales de la 
Habana, ha sido muy sentido el fa-
llecimiento del probo y activo agente 
de negocios, don Miguel Miranda y 
Menéndez. 
Los que tuvieron la buena suerte 
de tratar al señor Miranda, procu-
raron llevar el consuelo á su atribu-
lada familia con toda clase de mani-
festaciones de atención y afecto. 
E s u n a b r i d o r d e p o -
r o s ; n o r e c o n o c e i g u a l 
p a r a r e s t a u r a r e s a s 
l o z a n í a y d e l i c a d e z a t a n f r e c u e n t e m e n t e o c u l t a s 
p a r a a q u é l l o s q u e d e b i e r a n m o s t r a r e l m a y o r 
e n c a n t o d e l a n a t u r a l e z a : U n b e l l o c u t i s . E l J a b ó n 
d e R e u t e r , L e g í t i m o , l l e v a e « t a m a r c a d e f á b r i c a : 
Nótese ^1 nombre: BARCLAY & CO. 
J 
E l e g a n t e m a n s i ó n c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s ; 
Hermosos departamentos para los desposados en C l O 3X2LÍOX, 
especial coutort en «us modernas habitaciones, 
cocina y restaurant no superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas y baños 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes. 
990 alt 30-8 My 
Compañía Cubana IA 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da ñanzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Ailrainistradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. « 
c 1135 alt 39-2 Jn 
AL ̂ERNAZA ̂  
P o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l p a r a a l m a c e n a r g r a n e x i s t e n c i a d e o t r a s 
m e r c a n c í a s , se v e n d e h a s t a e l d í a 1G de este m e s ú n i c a m e n t e . 
Jabón de olor cu 12 diferentes perfumes antes $ 9.00, 
boy $0.00 oro americano la gruesa. 
Pajillas para refrescos, antes o O eentaros 
boy l ( j centavos el paquete. 
8275 ^8 
^Nosotros unimos á ellas nuestro pé-
same más sincero. 
En la tarde del jueves 7 recibieron 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón, á donde fueron conducidos 
eon numeroso acompañamientó, los 
restos de la respetable dama señora 
doña Concepción Jesús, viuda de Ro-
dríguez, tía de nuestro antiguo y 
querido amigo el señor Ascensio 
Sanjuán, á quien, como á toda su 
familia, damos con motivo de su dolo-
rosa pérdida el más sentido pésame, 
á la vez que pedimos á Dios descanso' 




A ofrecer sus respetos 
El abogado señor Bruzón y el Ma-
gistrado de la Audiencia de la Haba-
na, señor Nieto, separadamente es-
tuvieron ayer tarde .en Palacio á 
ofrecer sus respetos al señor Presi-
dente de la República. 
Sobre ferrocarriles 
El Director General de Ferroca-
rriles señor Portuondo, estuvo ayer 
tarde tratando con el Jefe del Estado 
de los proyectos de ferrocarriles, cuyo 
concurso será anunciado por bastan-
te tiempo á fin de que concurran lici-
tadores de todas partes. 
Eesolución y Ley 
El Secretario del Senado, señor 
Frías, enrtegó ayer tarde en la Presi-
dencia de la Repúbli'ca la Ley de va-
caciones del Poder Judicial y la Re-
solución Conjunta votada por el 
Congreso, declarando cerrada la pre-
sente legislatura el día 30 del mes 
actual. 
Petición de indultos 
El representante señor Vivanco se 
entrevistó ayer tarde con el Jefe del 
Estado para solicitar el indulto del 
preso en Santiago de Cuba, Emilio 
Candeval. 
Para Vuelta Abajo 
Según habíamos anunciado en 
nuestra edición anterior, ayer tarde 
visitó al señor Presidente de la Re-
pública el Gobernador Provincial de 
Pinar del Río, señor Sobrado, para in-
formar de la situación aflictiva en 
que se hallan gran número de vegue-
ros de la citada región por la pérdida 
de la cosecha de tabaco, y lo conve-
niente que será poner en práctica 
cuanto antes el proyecto acariciado 
por el Secretario de Agricultura se-
ñor Casuso, de facilitarles posturas y 
abono, una vez que se haya justificado 
la necesidad de dichos campesinos. 
El señor Estrada Palma estimando 
atinadas las indicaciones del señor 
Sobrado, prometió atenderlas con la 
urgencia que el caso demanda. 
Decreto 
El señor Presidente de la Repú-
blica, por decreto publicado en la 
"Gaceta Oficiail" de ayer, ha dis-
puesto que los Ministros de Cuba en 
Londres y Washington, señores Mon-
tero y Quesada y el Catedrático de 
la Universidad .de la Habana señor 
González Lanuza, sigan disfrutando 
los sueldos de sus cargos respecti-
vos y las dietas correspondientes, 
mientras dure la comisión que en re-
presentación de la República llevan á 
Río Janeiro. 
Acuerdo vetado 
El Alcalde Municipal ha vetado el 
acuerdo del Ayuntamiento adoptado 
en la sesión del jueves último, refe-
rente á revisar las modificaciones in-
troducidas en las tarifas, por las cua-
les se rebaja la contribución á los ca-
fés-cantinas y cafés-confiterías y se 
les aumenta á los tranvías, á Jos óm-
nibus y demás carros dedicados al 
tráfico de pasajeros. 
Funda su veto la autoridad munici-
pal en que la revisión implicaría una 
demora considerable en la aprobación 
del presupuesto. 
Dos días de asueto * 
Nuestros consecuentes amigos los 
acreditados comerciantes en esta pla-
za señores Champion y Pascual, due-
ños de la afamada cas:! que lleva su 
nombre, han decidido obsequiar á sus 
numerosos empleados con un paseo á 
la pintoresca ciudad de Matanzas, du-
rante el sábado y domingo, recompen-
sando de este modo su adhesión al 
establecimiento y los meritorios fiurvi-
cios que le vienen prestando. 
Saldrán todos en el tren de la ma-
ñana del sábado, y retornarán en el 
de la tarde del domingo. 
Durante su ausencia de cuarenta y 
ocho horas quedará cerrada la casa, 
y al cuidado de los dos serenos de la 
misma. 
Deseamos que sean por extremo 
gratos esos dos días de expansión, y 
que tan loable iniciativa encuentre 
imitadores. 
El tiempo' 
Estamos dentro de un área de bajá 
presión atmosférica, produciéndose 
las lluvias actuales por la perturba-
ción de las corrientes aéreas, sin que 
ese estado actual del tiempo ofrezca 
ninguna particularidad notable. 
Licencias expedidas 
Ortíz y Hermano, Animas 121.— 
LTn edificio, D. José M. Ortíz. 
E. Cuesta, 21 entre B. y 10 id. D. 
Carlos Planas. 
José Castro, Gloria 4 , Construirla, 
D. A. de Castro. 
m . 
I A NUEVA CASA 
L G E C I R A 
EPTUNO 31 
Todo nuevo.—Casa nueva, m u e -
bles nuevos y m o d e r n o s . — B a ñ o s 
y muchas comodidades.—Cómoda ins-
talación de gas y electricidad. —Her-
mosas y frescas habitactones, altas y 
bajas á precios módicos. 
E n t r a d a á todas horas de d í a 
y de noche. c 1279 26-9 Jn 
H O T E L " G A B A N C H O " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras. Calle y Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y Cí 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino Q. Bengochea, 
San Juany Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52?-l F 
C U R A CU 
DOLOR E N L A J 
3 V U N T U R A 3 
HUESOS, BTS 
L T A R R O S , 
CALVICJE 
E L G R A N P U R I F i C A D O R 
QURA L A 
I C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
N F E R W S E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
L A S A N G R E . 
O C H E N T A A N O S O E A S O M B R O S O E X I T O . PIDASE E L LIBRtTO 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
8 T * L O U i S , mo., E . U . d « A . M f t l E S F. BALLARD, 
Da Tente, «a l a Mabaraa, B r . JobosBB. Obispo 5S, 
i & S. C a i i i i , M i Joyería, M í I i l t e a . 
^^-En vista de la buena acogida (pie tuvimos el laonor de tener por 
parte de las familias do la Habana y de las del iuterior de la Isla, les parti-
cipamos, antes de ausentarnos para París , que agrudocemos también á to-
dos nuestros favorecedores la estimación y buena acogida que han dado á. 
nuestras alhajas y piedras preciosas, art íst icamente montadas. El g r a n 
surtido que teníamos de estas en la sucursal da la Habana, establecida 
en el HOTEL de INGLATERRA, se nos incompleto de tal modo, que pa-
ra sostener nuestra fama, bien adquirida, hemos decidido cerrar ntsestr» 
establecimiento durante el verano y salir para París el 15 del corriente 
mes, con objeto de renovar nuestras existencias; y eu vista de nuestra 
partida, hacemos, h a s t a el i 5 <tel corriente mes, razonables rebajas en todas 
las alhajas y piedras preciosasexistentes en nuestro establecmiento. 
t O f l 
Calzada esquina á J, Telefono 9175, VEDADO, HABANA. ; 
E l más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, i 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. \ 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
c 832 
J . S O L E Y , P r o p i e t a r i o . 
78-23 A 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y CLASE DE \ 
U L C E R A S Y T ü M C 
O o n . O ' U L L t m » d o X.X á \ X ar e l e » S ¿ t 3 
C 1191 l-Jn. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mafíana.—.Tnnio 9 de 1906. 
CARTAS 
X I X 
Señores y amigos míos: 
Si los viajes que hacen los reyes por 
el interior de sus Estados no tuvieran 
más objeto que el de mostrársenos con 
toda su magnificencia y deslumhrar-
nos con su esplendente séquito; ó hien 
el de añadir una ó varias fiestas á las 
muchas de que ya gozamos; ú otro 
motivo que el de recihir "sahlazos" 
á porfía, repartir limosnas, cantar Te-
deums y aderezar el obligado salmón 
— como yantar regio, inevitable, — 
siempre sería bueno todo esto; y ade-
más digno de aplauso que el piieblo 
se diera, como goce extraordinario, el 
gustazo de contemplar á su Monarca. 
Item; que algunos infelices mitigaran 
su persistente miseria, gracias á la so-
berana largueza. 
Porque hay que ver, señores, lo que 
levanta el espíritu de los deshereda-
dos de la fortuna, el solo anuncio de 
una visita regia á cualquier ciudad... 
Como es natural, apréstanse los ricos 
y el oficial elemento para hacer grata 
su estancia al soberano huésped; pero 
al mismo tiempo, muchos de los que 
nada poseen, dánse á esgrimir sus tor-
pes plumas redactando "memoriales", 
curiosos algunos; los más, pidiendo so-
corros en metálico para alivio de 'la-
cerias y miserias, y de este modo dis-
!fraizan el vergonzante "cl iché" de pe-
dir "una limosna por amor de Dios..." 
No ha sido flojo el número de los 
memoriales que al Rey se dirigieron 
•durante su estancia en Sevilla. La ma-
yoría de ellos eran peticiones de soco-
irros y á todos atendió la regia muni-
ificencia. Acudió, ciertamente, á los va-
'cuos hogares algo con que aliviar de 
momento lo que, en mi sentir, no tie-
¡ne ni tendrá remedio, pues por algo 
• Be ha dicho que siempre ha'brá ricos 
y pobres; mas esto nadie podrá evi-
tarlo, aunque los caballeros del "re-
parto social" se empeñen en demos-
ar otra cosa, con utopias de más ó 
..̂ nos. 
Pero si en lo que afecta á la peti-
ción de socorros el pueblo quedó ser-
vido, no sucedió lo propio con respec-
to á 'ciertas peticiones que algunos 
ciudadanos dirigieron á su Rey; peti-
í E s t a r n a . 
Sorprendente Relación que I n -
teresará á, Qnien la Lea. 
La Estatura de Cualquier Sexo Puede Au 
mentarse de Dos á Cinc® Pulgadas en 
Muy Corto Tiempo. Estes Maravillo-
sos Resultados Pueden Lograrse 
en e! Mismo Hogar de Uno sin 
que Nadie se Entere de Ello. 
E l Libro eme se Envía Gratis lo 
Explica Todo. 
I 
E L SE. K. LEO MIXGE?. 
. Tanto inventores como adeptos y médi-
cos han tratado per muchos años de hallar 
un método por medio'del cual*'se pudiera 
aumentar la estatura de una persona, y 
hasta hace pocos años ninguno pudo dar 
con él ; pero quedó para el Sr. K. Leo 
Minges descubrir lo que muchos otros no 
habían podido lograr. 
El Sr. Minges reside en Roehester, N . Y., 
y ha dedicado la mejor parte de su vida en 
el estudio y experiníéjitaeión de los cartí-
lagos, habiendo coronado al fin sus esfuer-
zos con un gv.M éxito. Con el fin de pre-
sentar al público los descubrimientos é 
inventos del Sr. Minges, de manera que ' 
cualquier clama ó caballero pueda aumen-
tar de dos á ei^co pulgadas en estatura, 
se ha incorporado una compañía compues-
ta de Capitalistas de Eochester, y la cual 
garantiza el éxito. 
El Sr. Mir-.ges usó en él mismo sus pro-
pios métodos y obtuvo tan satisfactorios 
resultados que de un joven que carecía de 
estatura se La convertido en todo un hom-
bre robusto perfectamente desarrollado 
con una estatura de seis pies y una pulga-
da. Miles de personas en todas partos cíel 
mundo se encuentran usando sus métodos 
con resultados igualmente satisfactorios. 
Podemos enviar á cualquieratuna prueba 
evidente de lo anteriormente dicho. Aca-
bamos do editar un libro elegantemente 
ilustrado con magníficos grabadoK, titulado 
' 'Los SECRETOS Cono ALCAXZAR UNA 
BUEKA ESTATVKA" y el cual contiene in-
formaciones que sorprenderán á cualquie-
ra que lo lea. ©Con el nu de dar á conocer 
estos secretos se enviarán absolutamente 
gratis diez mil ejemplares de este intere-
sante libro. Si no pedís vos un ejemplar 
os pesará. Este libro informará á 'cual-
quiera de cómo el Sr. Minges hizo su ma-
ravilloso descubrimiento, así como tam-
bién de cómo puede uno aumentar en 
estatura y poseer un físico perfectamente 
desarrollado. El libro contiene los retra-
tos y las declaraciones juradas de muchos 
de los que han usado el método, y estamos 
seguros de que cuando recibáis el libro 
nos agradeceréis mientras viváis el qué 
hayamos puesto en vuestras manos esta 
preciosa oportunidad. 
Una tarjeta postal que se nos dirija será 
suficiente pnra que recibái^ el libro abso-
lutamente gratis. La correspondencia será 
estnctameireservada, y se enviará en 
sobres c siu membpst© alguno. El 
que dest. de estos libros y las prue-
bas de nuestras aserciones, que se dirija 
hoy mismo á 
THE CABTILAGE COMPANY, 
> Dept. 43aA 7 Aveane de l'Opcra, 
cienes que indican un candor extraor-
dinario, ó una guasa viva, hija de lo 
más indígena y típico del país. Véase 
la clase: 
Un trianero solicita el compadra-
ge", pretendiendo que el Monarca le 
saque un hijo de pila... un hijo que 
está al caer... Un macareno pica más 
alto. El hombre desea colaborar con 
don Alfonso para resolver el "Pro-
blema de las Subsistencias...' y á -di-
cho fin, le remite un croquis de su 
proyecto. Una señorita pobre pide un 
piano, para endulzar sus tristezas. Una 
señora, viuda al año de matrimonio, 
pero con nueve ó diez hijos, qué sé yo, 
una barbaridad, pide que se la nombre 
matrona, dispensándola de los estu-
dios, pues ella sabe "de eso" más qüe 
las matronas "desanimadas..." Otro 
solicita que le den un aguaducho; este 
el viaje á Madrid para ver, sin eluda 
alguna, las próximas fiestas reales; 
aquel, una plaza de cartero; alguien 
pretende fundar un Asilo de Señori-
tas, claro que con el dinero del Rey, 
y en fin, tantas y tales cosas, que á 
la verdad, si don Alfonso las hubiera 
leído, no dejaría de haber pasado un 
rato delicioso. 
Pero, en buena hora sea dicho, no 
son los motivos indicados los que mo-
vieron al Monarca á recorrer y visitar 
las provincias. Por lo que afecta á Se-
villa, puede decirse que el viaje ten-' 
drá radical y trascendente importan-
.cia. Preocúpase el Soberano de las ne-
cesidades de sus pueblos, y buena prue-
ba de ello es la conferencia que cele-
bró con el ingeniero director de las 
obras de la ría del Guadalquivir, ^mi 
muy amado y antiguo amigo el señor 
don Luis Moliní. 
Grande, extraordinario interés tie-
ne para Sevilla la iniciativa del Rey. 
Citado, como digo, el señor Moliní, 
presentóse en el Alcázar y acto segui-
do S. M. lo admitió á su presencia. La 
conferencia, que por cierto se celebró 
á solas entre el Rey y el señor Moliní, 
recayó sobre las obras del puerto y 
muy especialmente sobre la realización 
del proyecto de apertura de la "Corta 
de TaMacla". 
Quienes conozcan la sugestiva ver-
bosidad del señor Moliní, comprende-
derán que no se mordería la lengua 
para exponer al Soberano lo que tanto 
interesa á la vida comercial é indus-
trial de Sevilla. Y así fué; ¡Dios sea 
loado! 
Habló el sabio ingeniero de los sa-
crifreios que el comercio se ha impues-
to subiendo las tarifas de muellaje, y 
de la subvención especial que concede 
el Gobierno para la ejecución de las 
obras de la Corta. 
Por su parte, el Rey demostró gran-
des deseos porque las obras comen-
zaran lo antes posible, prometiendo 
influir cerca de su Consejo para acti-
var cuanto sea necesario la tramita-
ción de los expedientes y para que la 
subvención concedida se. cobre siem-
pre completa. Además, ofreció venir á 
Sevilla á inaugurar las obras y, una 
vez terminadas, á su apertura. 
De todo lo cual, resulta que las ci-
garreras sevillanas tenían razón cuan-
do afirmaban que el Rey estaba para 
chillarlo. ("Chillar", entre estas bue-
nas gentes, expresa el acto instintivo 
é involuntario que ejecutan las ma-
dres cuando, presas cíe entusiasmo y 
maternal delirio, se comen á besos á 
sus rapazuelos...) Las cigarreras juz-
gaban sólo por lo externo; don Alfon-
so, "su Hermano Mayor", como ellas 
dicen y no mienten, pues el Rey lo es 
de la Cofradía cigarreril, ha estado 
para chillarlo. ¿.Qué hubieran dicho si 
llegan á comprender la grande, la tras-
cendente importancia que tuvo para 
nuestra amada patria, la conferencia 
que celebró á la chita callando, con el 
ingeniero director de las Obras del 
Puerto?... ¡ Pobrecillas! Las cigarreras, 
son buenas. Son muy trabajadoras. ¡ Si 
viérais como cuidan y como "chillan" 
á sus niños! 
¿Que le sueltan una fresca al lucero 
del alba? ¡Vamos! No haya mied© de 
que ofendan; al contrario, un dicho 
de estas pobres mujeres, es siempre 
grácil, expoutáneo, picaresco; pero 
nunca molesto. Yo las quiero mucho, 
sin que ellas lo sepan, por supuesto, 
líe tenido que devorar muchas afren-
tas que me dirigieron por mi condición 
de miope ¡ pero todo se lo perdono. 
¡ Son tan buenas madres, tan amantes 
esposas, tan anhelosas de su familia 
—de su sangre, como ellas dicen,—'que 
muchas, la mayoría, son el único sos-
La fórmula dé las "Grantillas" no 
fué descubierta por una mujer sin 
conocimientos, sino por un médico 
especialista en las enfermedades de 
señoras y señoritas 
Las Grantillas son el mejor tónico 
uterino que existe. Siendo en forma 
no contienen ni pueden contener al-
cohol. Otras preparaciones líquidas 
contienen gran proporción de este ve-
neno que no otra cosa es el alcohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
de las enfermedades del sexo bello, 
Dirigirse á la casa fabricante doctor 
Grant's Laboratories, 55 Worth Street 
New York. 
La misma casa, manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
tén, el único amparo de sus hijitos... y 
de sus pobres maridos, quienes, como 
es natural, con cuidar de la "oya", 
tomar el sol y salirse por "soleares" 
cuándo viene á pelo, ya tienen sufi-
ciente brega para ir tirando de esta 
vida perra... ¡Pobrecillas! ¡Si vieran 
ustedes cómo admiro á estas laboriosas 
y solícitas abejas del hogar netamente 
sevillano!... Algún día les contaré mis 
impresiones respecto á estas mujeres, 
pues hay asunto para ello; mientras 
tanto, volveré al proyecto de la "Cor-
ta de Tablada", dándoles algunos in-
teresantes detalles para que vean us-
tedes la importancia que tendrá su 
realización para nuestra amada y que-
rida Sevilla. 
La ejecución de la "Corta de Ta-
blada" resuelve dos problemas impor-
tantes y de verdadero interés: el de 
la defensa contra las inundaciones del 
Guadalquivir, porque aumenta y fa-
cilita el desagüe del río abriendo un 
nuevo cauce recto al lado del que hoy 
existe, que continuará como hasta 
ahora, y el no menos importante del 
engrandecimiento de su puerto, que 
ya no cabe en los moldes donde está 
encerrado, porque hace posible la cons-
trucción de nuevos muelles espaciosos 
y cómodos, no inundables y con los 
perfeccionamientos que hoy exige el 
tráfico, y salva con la supresión de la 
vuelta de los Remedios, Tablad^ y 
Verde, el único obstáculo serio que se 
opone á que la ría pueda mantener 
una navegación con barcos que calen 
veinticuatro y veinticinco pies ingle-
ses, tales como los que hacen el comer-
cio intercontinental. 
Consiste esta obra en la apertura de 
un canal de 115 metros de ancho y 
unos 5,700 de longitud, cuya orilla 
izquierda arranca en la'máquina vieja 
del agua, á continuación de los em-
barcaderos de mineral, atraviesa la 
huerta del Carmen, que desaparece por 
completo, cruza el cortijo de Camino, 
el río Guadaira y el cortijo de Cuar-
tos y se une de nuevo con el Guadal-
quivir poco más allá de Puerto-Parra. 
En una palabra, se prolonga en línea 
recta el fondeadero del puerto, desde 
Sevilla hasta Puerto-Parra, dejando 
al mismo tiempo subsistente, con las 
mismas profundidades y tal como está 
hoy, el cauce actual del río, oue sigue 
por la Punta de los Remedios, los Gor-
dales, Punta de Tablada, San Juan 
Aznalfarache, las Pitas, Gelves y Pun-
ta del Verde á Puerto-Parra. 
Queda por tanto, en la margen de-
recha de esta Corta, una isla de diez 
kilómetros cuadrados, formada por la 
dehesa de Tablada, la mayor parte del 
cortijo del Camino, las huertas del 
Guadaira, cortijo de Torre Cuéllar y 
una buena parte del cortijo de Cuar-
tos. Para ejecutar la obra se hace ne-
necesaria la expropiación de unas 223 
hectáreas de terreno, que se calcula 
valdrán algo más de 1.329,000 pesetas, 
incluidos los edificios, etc. 
La "Corta de Tablada", que como 
hemos dicho, será de 115 metros de 
ancho y 5,700 de longitud, tendrá una 
profundidad de siete metros desde la 
bajamar, ó sea una profundidad total 
clesde la barranca ó terreno de la mar-
gen hasta el fondo, de trece metros. 
Su apertura obliga á la excavación y 
transporte de más de siete millones de 
metros cúbicos. 
Esta enorme cantidad de tierra será 
excavada por cinco excavadores de 
canjilones, capaces de mover 130 me-
tros cúbicos en una hora, á diez ó 
doce metros de profundidad; y para 
transportarla y depositarla sobre la 
margen izquierda, se emplearán cinco 
cables transportadores que recogerán 
Me la vertedera del excavador un cubo 
de unos tres metros cúbicos de cabida, 
lo conducirán por el aire con gran ve-
locidad al vaciadero y lo volverán á 
excavar, recogiendo- el que éste hubie-
ra llenado, y así sucesivamente. De 
esta suerte se formará á lo largo de la 
margen izquierda de la corta, á dis-
tancia de seis metros de la orilla, un 
terraplén de unos trece metros de al-
tura. 
Será complemento de esta obra la 
construcción de un magnífico puente 
giratorio para poner en comunicación 
á Sevilla, con la isla de Tablada. Este 
puente irá emplazado á continuación 
del hermoso paseo de árboles que exis-
te entre las Delicias de Arjona y la 
máquina de la Empresa abastecedora 
de aguas que eleva las de la ría; y por 
la orilla opuesta ó de Tablada, desem-
¡ M I [ I l D J H M l i l 
Le interesará saber que, Joven ó Viejo, 
Hombre ó Mujer hay una Cura 
simple y segura para usted 
en las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, 
y ahí están las pruebas. 
Ampliamente facultados por el sus-
crito, recomendamos la lectura de la 
carta que escribe el señor Guillermo 
Silva Ramírez, de 45 años de edad, 
conocido y estimado comerciante de 
Cabo Rojo, Puerto Rico, (•calle Mu-
ñoz Rivera) : 
"Hacía bastante tiempo que sufría 
indicios de Reumatismo, pero la en-
fermedad no se me declaró, hasta ha-
ce ocho meses. Me atacaron fuertes 
dolores en las piernas, y agudas pun-
zadas á las redi l ias y tobillos hasta el 
extremo de no poder doblar la rodi-
lla y con bastante dificultad poder 
andar. También perdí el apetito-y 
sufría de insomnio. Hasta me vi en 
cama como un mes sin poder apenas 
moverme. Cuatro doctores me aten-
dieron. Tomé infinidad de medicinas, 
bromuros, salicilatos, etc.. pero no me 
dieron resultado. Entonces recibí un 
librito de curaciones de las Pildoras 
Dr. Williams, soy y seré entusiasta 
propagandista , y á la vez faculto al 
Dr. Williams Medicine Co., para dar 
efectos de esta medicina sobre el reu-
matismo, decidí tomarla, atendidas 
las instrucciones generales que contie-
nen las circudares de los frageos. Des-
pués de cinco semanas ya me sentí 
mejor, pero continué por cuatro meses 
en cuyo tiempo obtuve mi completa 
curación. En vista del buen éiito que 
lie tenido con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams Medicine Co., para dar 
á este escrito la publicación que ten-
gan por conveniente." 
Conviene tener bien en cuenta que 
el éxito de las Pildoras Rosadas del 
DR. WILLIAMS, se funda en que son 
preeminentemente un específico para 
los males de la Sangre y los Nervios. 
Es erróneo considerar esta prepa-
ración como á los llamados "Cúralo-
todos," puesto que todo tratado de 
medicina comprueba que las enfer-
medades para que está indicada, tie-
nen su origen y base en la Sangre y 
los Nervios. Tales comprenden Raqui-
tismo ó Anemia; Nerviosidad. Neu-
ralgia, Histerismo; Debilidad Sexual, 
Cerebral y Muscular; Reumatismo, 
Ciática, Parálisis parcial. Ataxia lo-
comotriz; Impotencia fligestiva y to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, tanto adquiridas como 
heredadas. También se indican para 
dar fuerzas al convaleciente y obran 
como depurativo de la sangre, enri-
queciéndola y dando nutrición al sis-
tema nervioso. Tocas las boticas de 
alguna importancia tienen de venta 
las PILDORAS ROSADAS DEL 
DR. WILLIAMS. 
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58 Sucursales en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: Cuba esquina á O 'Ke i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c l 2 4 6 alt 13-1 Jn 
barcará en la vereda de carne, hoy 
existente, que conduce al Hipódromo 
y á la Dehesa. No hay que dudar que 
esta obra constituirá un atractivo más 
de aquellos deliciosos y clásicos luga-
res de Sevilla. 
Aguas abajo de este puente, á par-
tir del Tamarguillo, que quedará cu-, 
bierto con una bóveda, se construirá 
el puerto moderno de Sevilla, consti-
tuido por un muelle de 600 ó 700 me-
tros de línea de atraque fuera del al-
cance de las máximas venidas, y una 
extensa zona de servicio .tan grande 
como sea necesaria, dotada de grúas, 
vías, elevadores, y de grandes almace-
nes y depósitos de mercancías, con 
cuantas comodidades y mecanismos se 
necesiten para la cómoda, segura y rá-
pida carga de las mercancías. En una 
palabra, urí puerto que contenga los 
perfeccionamientos todos que exige el 
tráfico moderno. 
Tales son, á grandes rasgos, las 
obras que se propone comenzar el pre-
sente año la Junta de Obras del Puer-
to, contando para ello con el concurso 
del Estado, que la auxilia con uná 
subvención especial á este objeto, que 
figura ya en los presupuestos vigen-
tes, y con el patriotismo del comercio 
de Sevilla, que, como siempre, ha es-
tado pronto á imponerse los sacrificios 
necesarios para el engrandecimiento 
del puerto y ha elevado, como dije an-
tes, sus tarifas de muellaje. 
Con estas obras que se ejecutarán 
"en un plazo de siete años", Sevilla 
tendrá un puerto que podrá competir 
con los mejores del mundo, y tal como 
lo exige su visible progreso industrial 
y agrícola, y el notable aumento de 
riqueza y de producción del feraz va-
lle del Guadalquivir, con los moder-
nos medios de cultivo y por el riego 
está llamado á ser, en tiempos no muy 
lejanos, le región agrícola y minera 
más rica de la Península. 
Que esto es una realidad, no cabe la 
menor duda; y buena prueba de ello 
los propósitos de la Junta de Obras, 
ya en ejecución. 
Esta Corporación ha pedido ya al 
Ministerio de Fomento la autorización 
necesaria para efectuar un empréstito 
de siete millones de pesetas, con inte-
rés de 5 por 100, amortizable en cua-
renta años, que emitirá en dos series 
una de cinco millones, que efectuara 
inmediatamente, dejando sin emitir los' 
dos millones restantes para hacerlo 
cuando las necesidades de las obras u 
exijan. 
Con esta primera emisión, sus ingre* 
sos usuales, que se elevan á. 1.200 000 
y pico de pesetas, la subvención anual 
ordinaria de 500,000 que desde anti-
guo percibe del Estado y la especial 
también anual de 250,000 por este año 
que en los sucesivos ser4 de 500.000 
que ahora le. ha otorgado, recogerá el 
empréstito que emitió en 1901, efec-
tuará la expropiación, cuyo expedien-
te ha comenzado ya cpn gran activi-
dad, adquirirá el material para eje-
cutar las excavaciones de la corta y 
los dragados de la Barra de Sanl'úcar* 
y comenzarán este año las obras ini-
ciales de ejecución de la corta, y ea 
los años siguientes, con un gasto me-
dio de 2.600,000 pesetas, continuará la 
apertura de la corta solamente hasta 
el cuarto año, en que comenzarán al 
mismo tiempo que aquéllas, las de 
construcción del puente giratorio, que 
durará dos años. 
Antes de terminar el puente, en el 
segundo año de construcción/ comen-
zarán también las del nuevo muelle, 
y cuando estén á medio acabar, empe-
zarán las de la zona de servicio, que-
dando de,esta suerte terminado este 
grupo de obras en un plazo de siete 
años, puesto que, como he indicado, 
la apertura de la corta será simultá-
nea con estas obras últimamente enu-
meradas. Durante este período, -al mis-
mo'tiempo que las obras mencionadas,, 
corta, etc., se habrán ejecutado en la 
Barra de Sanlúcar y en la ría los dra-
gados necesarios para tener una na-
vegetación efectiva de 24 á 25 piés in-
gleses (hoy es ya de 20 á 21 piés) y 
se habrá, logrado-lo que por tantos 
títulos merece Sevilla: tener un puer-, 
to interior de primer orden, á 110 ki-
lómetros de la costa, en comunicación 
rápida y directa (?on el centro de la 
Península y con las provincias de Cá-
diz, Huelva, Córdoba, Jaén, Ciudad 
Real y Badajoz, y capaz de sostener 
en condiciones económicas posibles un 
activo é importante cambio de produc-
tos con todos los países del mundo. 
3^ S o c i e d a d e s , 
m m m m m m se n m 
Y ÁLMACEHES DEjRE&LÁ, L í l M a , 
(Compañía Internacional.) 
ITINERARIOS 
Se pone en conocimiento del público, que a 
partir del 15 del mes actual, se pondrán en vi-
gor nuevos itinerarios de trenes de viajeros, 
en los cuales se han introducido algunas mo-
dificaciones que pueden ser notados en los i t i -
nerarios que se fijaran en todfs las Estaciones, 
tanto de la División de la Habana como de 
Cárdenas y Ferrocarril de Marianao. 
Villanueva, 2 de Junio de 190R. 
El Administrador General, Roberto M. Orr. 
c 1270 8-7 
m m das y EMrí 
í e la HateM 
Emisión de bonos de ÍH4.O00.0O0 
CUPON N. 4 , 
Pagadero en el Banco Nacional de Cuba. 
Venciendo el día Vi de Junio próximo el cu-
pón núm. 4 correspondiente á los bonos hipo-
tecarios emitidos por esta Compañía con arre-
cio á la escritura de 16 de Septiembre de 1004' 
los poseedores de bonos se servirán presentar 
en el Banco Nacional de Cuba, calle de Cuba 
núm. 27, los cupones facturados por orden co-
rrelativo de numeración, en las plani lias du-
plicadas que se facilitarán gratuitamente, pa-
ra que después de examinados cobren sus im-
portes correspondientes en dicho Banco, to-
dos los días hábiles, de 9 a. m. á 3 o. m. 
Habana, Mayo 29 de 1908.—El Admor. gene-
ral, Emeterio Zorrilla. c 1123 10-31 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
C 1198 1-Jn. 
m m m m m m de ü 
Y ALMACENESBEREGLA,Lílitaía. 
(Compañía Internacional.) 
CONSEJO I>E LA HABANA. 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un divi -
dendo parcial uüm. 12, de 4>¿ por 100, sobre 
los Certificados de Stock Ordinario, alcanzan-
do !g2.25 oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del dia 8 de Junio 
próximo, los tenedores de títulos de Stock, 
deben presentar en estas oficinas, Egido nú-
mero 2, altos, ¡os cupones correspondientes al 
dividendo núm. 15, relacionándolos por dupl i -
cado en los impresos de facturas que se les fa-
cilitarán, recogiendo uno de loó' «je ra piares 
intervenido por la Compañía que servirá para 
percibir, desde el siguiente dia hábil, sus res-
pectivas cuotas. 
Los tenedores del Scrip núm. 2, para cobrar 
el dividendo, deben canjear previamente sus 
certificados por Stock Ordinario. 
Habana, 30 de Mayo de 1906. 
Francisco M, Steegers, Secretario. 
C 1129 10-1 
í í 
€0MPASíA DE SESÜROS CeKTRA 
B í C B N B I O S 
EstaMecifta enia Haoane* C i a . e l a l o 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y l l e v a 5 1 a ñ o s de ex isconc ia y de 
operac iones can t rnuas . 
CAPITAL respon-
sable S41.052.20 6,00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
cba $ 1.579.481-33 
Asegura casas de cantería, y azotea con p i -
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 173̂  centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas dé manipostería sin madera ocupadas 
por familiasá 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 3 2 y 40 centavos por 103 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 65 esquina a Empedrado. 
Habana 30 de Abri l de 1900. 
C 1196 1-Jn. 
DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 19 de Junio de 1906 para su amor-
tización en Io de Julio de 1906. 
Sesrusido trimestre de l í )06 
Núm. de 
las bolas 
iV7? de las obligaciones com-





























































AMPLIACIÓN AL ÉJSIPBESTITO 
M m . de 
las bolas 
A7? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6858 Del G6786 al G6790 
7437 ... 69681 al 69685 
Habana 1? de Junio de 1906. 
Vto. Bno.—El Presidente R . Galbis. 
El Secretario, José A. del Cueto. 
C. 1251 lt-5 4d-6 
Por el presente se hace público, que se 
pondrán á la venta, en pública subasta: 
22 fardols de tasajo. 
10 cajas castañas. 
3 huacales ajos. 
2 tabales bacalao, y otras mercancías 
comprendidas en el Artículo 109 de las Or-
denanzas de Aduana. 
La venta .se efectuará el día 12 del actual 
á la 1 de la tarde, en el Almacén de Ha-
cienda. 
En la Oficina de la ¡Sección de Almace-
nes se darán los Informes que se soliciten 
relativos, á Ja .mencionada subasta. 
Habarta, Junio 8, 19*06.—¿M. Deapaigae, 
Administrado*!'. 
_ C 1282 1_M-9_1 J T - l l 2 
. a l m o n e M p u b l i c a 
El lunes 11 délfcorrien-te, ;á la una de la) 
tarde se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, con intenVenclón de la respectiva 
Compañía de Óegúrog Marítimos, 19 doce-
nas, 10 corsets, 7 docenas, 4 corsets, 99 11-, 
bros grandes de comercio en blanco em-i 
pastados, 62ñ2. medianos y libretas y 59 co-< 
piadores é índices, descarga del Morro Cas-
tle. 8347 2 M-9 . I, T-9 
i i i i í w s w m m 
En cumplimiento de lo que previene el 
artículo 69 del Reglamento de Subsidio In-j 
dustrial vigente, se cita á todos los señorea 
agremiados,' para la Junta General de agra-
vios que tendrá lugar el día 14 del presente 
en los salones del Centro Asturiano, á las 
dos de la tarde de dicho día.—El Síndico 1«| 
José ASenéudcz Bstrartsi.—Habana, Julio S 
de 1906. » _8350 5-9 ^ 
GREMIO DSPANAIDEEIAS 
De conformidad con el artículo 60 del 
Reglamento de Subsidio Industrial, cito poc 
este medio á los Sres. agremiados, para el 
viernes 15 del presente mes, á la 1 de la tar-
de #ara dar lectura al reparto de las cuotas 
contributivas correspondientes al año eco-
nómico de 1906 á 1907 y celebrar el juicio 
de agravios, cuyo acto se efectuará en el 
Centro de Detallistas, Baratillo 1, altos.— 
Habana, 9 de Junio de 1906.—El Síndico 
Presidente, Jlaimel de Diego. C 1281 o-9 
I M I TilTíis de n m i 
En cumplimiento de lo dispuesto por este 
Ayuntamiento, tengro el honor de convocar 
á todos los Sres. Industriales que componen 
este«Grem¡o, para que concurran á las doce 
del dia lü del actual, á la calle de la Muralla 
núm.,83, con el fin de celebrar la junta de a-
gravios y terminar el reparto de la contnbu-
Habana, Junio 6 de 1903.—El Síaaioo, Alfra-
do Incera. 8200 3-7 
I r i i i i U 'Gis -Gi lMS 
S I N D I C A T U R A . 
Conforme á lo dispuesto en el artículo 69 del 
Reglamento del Subsidio Industrial, cito po^ 
este medio á los señores agremiados»para que. 
concurran á Oficios 13. altos, domicilio delj 
Centro de Cafés, á las doce del dia 11 del ac-
tual á fin de celebrar el juicio de agravias, y 
dar lecturr en ci mismo al reparto de la don-
tribución del ano entrante. 
Habana, Junio 5 de 1906.--El Síndico, Fran-
cisco Cacho, c 1259 o-» ^ 
COMPAÑIA DE SSfiUROE MUTUOS 
C O N T J t A I N C E N D I O 
Concurso p a r a la f a b r i c a c i ó n 
<le ¡ a casa E m p e d r a d o n ú m . 3 4 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de es-
ta Compañía, se abre Concurso público, hasta 
el 30 del corriente para la presentación de 
presupuestos para efectuar la obra de fabri-
cación de la casa calle de Empedrado núme-
ro 34, propiedad de la misma, con arreglo al 
plano aprobado ó inodilicado en pane ó en 
absoluto. 
En las oficinas de la Compañía pueá» verse 
el roferido piano por todos los que dy^en to-
mar parte en dicho Concurso. 
Habana 5 de Junio de 1906.—El Presidente, 
Francisco Salceda. 
c 1273 alt 10-8 
Biicn Epató c í 
Don Frajicisco Fraga Roy ha participado á 
este Banco el extravio del certificado de de-
pósito sin interés nfimero 31,783, de 5461-10 oro 
español ó francés, expedido en 6 de Diciem-
bre de 1905 á su favor, y ha pedido se le pro-
vea del correspondiente duplicado. 
De conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo tí", dfd Reglamento del Establecimiento, 
el señor Direct-or ha dispuesto que la preten-
sión del interesado se anuncie por tres veces 
en la "C4aceta Oficial" de esta Repíiblica y en 
el periódico "Diario de la Marina" de esta 
ciudad, con el intervalo ce diez dias de un 
anuncio á otro, y luego que transcurran dos 
meses de la fecha de la puplicación del pri,mer 
anuncio sin reclamación de tercera perdona, 
se anule el certificado de depósit o que se dice 
extraviado y se expida el duplicado pedido: 
quedando en todo tiempo libre el Banco de 
resnonísabilidad. 
Habana 17 de Mayo de 1503. 
El Secretario, José A. del Cueto. 
7126 alt 19 y '.'Sm. 9j. 
ALMONEDA PUBLICA 
El martes 12 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en los altos de la calle 
Obispo 32, unos magníficos muestrarios de 
mercancías nuevas consistentes en medias, 
calcetines, camisas, cuellos, puños perfume-
ría, adornos para Sras., joyas falsas y som-
breros ji^lja^a. 8348 3 M-d 2 T 9-10. 
Las a lqui lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, par^ 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra oticina A m a r g u r a 
n ú m . L 
m a n n 
C 1509 
( B A N Q U E E O S ) 
78 —18 My 
1 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos moderaos y las a lqui l amos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGÜÍAR N. 108 




JUlAKIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—-Junio 0 de 1006. 
cicvilla sentirá pronto los efectos de 
pinlilación de estos planes con más 
íatgnsidad que los sintiera cuando en 
ififS merced, como ahora, á la ayuda 
J 1 Estado y al desinterés y patrio-
*-lmo de su comercio, ejecutó las p r i -
ras obríis en su ría y puerto, que 
? novaron en 1871 á tener un raovi-
^ento de exportación de .140,080 to-
Aladas, movimiento cpie aumentó len-
%e pero continuamente hasta el año 
ÍQ97 en que Por lluevo impulso dado 
f u s obras, se hizo posible la expor-
* Xsn de minerales en gran escala, 
levando la cifra del tráfico á 500,762 
toneladas, y úl t imamente, por notable 
miento de calados conseguido con 
ail tren de dragado adquirido y las 
obras de márgenes ejecutadas en 1002, 
imentó el movimiento de mercancías 
total de 700,000 toneladas, sien lo 
,e notar que»este último aumento, en 
íran parte, no es debido á la exporta-
ción de minerales, sino, á las mercan-
cías generales, como dije á ustedes en 
6U\1 señor Gasset, ministro de Obras 
públicas en aquella sazón, debe Sevi-
lla y su Puert0 este último progreso, 
porque con la decisión que lo carac-
+avi7fl se lió la manta á la cabeza, co-
mo suele decirse, y rompiendo de un 
golpe con el rutinario, parsimonioso 
y estúpido expedienteo de nuestra Ad-
ministración, autorizó la adquisición 
directa de las dragas, que de otra for-
ma quizá no estarían aun en nuestro 
.puerto. 
Tal es el proyecto, a grandes rasgos 
contado, y tal es su importancia. Pues 
bien, ¿creerán ustedes qwfi hay quien, 
llamándose sevillano y movido tan só-
lo por interés puramente político, com-
bate, denigra y pretende -entorpecer 
la realización de este proyecto? ¡Qué 
triste, qué desconsolador es todo esto! 
Esperamos, sin embargo, que tales pro-
pósitos no t endrán eficacia. Cuando 
Colón presentó su iefea ante el Consejo 
de Sabios de Salamanca, fué tachado 
de loco y de insensato. Y sin embargo, 
á pesar del fallo de aquella '1 Salman-
tica sapientie sede", hoy escribo yo, 
mísero mortal, una correspondencia á 
la Perla de las Amérieas. Plegué al 
cielo que dentro de poco pueda escri-
bir otra, demostrando á los lectores del 
DIARIO DE L A M A R I N A , á mis ama-
bles y queridos lectores, que la locura 
v la"insensatez es más bien patrimo-
nio de cuerdos y avisados, que de quie-
nes emprenden algo grande,^ algo no-
ble, algo beneficioso, sin más afán y 
deseo que el t r iv ia l , el sencillo, el in-
significante de cumplir con su deber... 
Señores y amigos míos, hasta muy 
pronto. 
Pedro Balgañón. 
Sevilla, Abr i l 25|1006. 
Q u i n i n a q u e n o a f e c t a á l a c a b e z a 
Las PASTILLAS L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA representan la quin ina combinada con 
otros ingredientes en la forma m á s aceptable 
y eficaz para Resfriados, La Gr ippe v cuales-
quier desorden Catarra l , Dolor de Cabeza, 
Calenturas 6 condiciones de Mala r ia . De ven-
ta en todas las boticas. 
•SB>-
E S C U E L A W 8 
A U L A P I 1 1 M E K A 
tetra m í a al DIAEIO DE LA MARINA 
8 de Junio de 1906. 
Conducidas por nuestra Maestra, 
tuvimos el gusto de visitar ayer tarde 
el hermoso palacio del D I A R I O DE 
LA MARINA. 
Amablemente recibidas por su dig-
no Director, señor Nicolás Rivero, v i -
sitamos la planta baja, donde se halla 
la ingeniosa y moderna máquina rota-
tiva, de movimiento continuo y com-
plicado mecanismo, testigo cierto de 
los progresos de la industria humana, 
pues en breves momentos devuelve el 
papel que, arrollado en tomadores, va 
pasando á otro cilindro en cuya parte 
superior ste encuentra una lámina de 
Metal impresa, la que graba sus ca-
racteres precipitadamente en el papel 
blanco que por ella pasa, y continuan-
do su proceso queda perfectamente 
preparado para su expendio. En este 
lugar fuimos delicadamente obsequia-
bas cáela una. de las presentes con un 
ejemplar de la edición que se tiraba. 
De aquí pasamos al departamento 
aestinado á las máquinas de lino-
tipo, impulsadas por la electricidad, 
uonde después de precisas explica-
ciones obtuvimos como recuerdo (Je 
«sta agradable visita, tres tipos de 
imprenta alineados, que dicen respec-
r^mente : "Bien venidas sean, ni -
nas", "Escuela núm. 8" y "Angela 
Lauda". 
Retrocedimos basta llegar al vestí-
tolo, en el cual, y al pie de la esca-
linata principal, contemplamos una ar-
tética estátua que sostiene en su mano 
brecha una antorcha eléctrica. 
hubimos por elegante escalera al p i -
^ superior, donde se encuentra á pr i -
mera vista simpático saloncito de es-
I^fa, decorado á estilo japonés. Se-
|wdameTite entramos ea el Salón de 
'^porters, en cuyas paro les 4'estácan-
«e las prestigiosas figu del funda-
J1' de este periódico, so ? Araujo de 
-^a, de su segundo D ector, señor 
W i A T Í Z a del Ministro español de 
a ^eforma, señor Maura, 
de ^ u derecha encuéntrase el Salón 
^eepciohos, lujosamente amuebla-
l« a -estilo Luis X V I , tapizado por el 
*"sta cubano Nicolás Quintana, 
íul 6 ?te Pasa'm0fi al despacho parti-
tem* 1 6 la I)ire(>ción, en el que con-
con t niC>S ma^nífica mesa escritorio, 
ban tía con Preciosas maderas cu-
• a«, admiración de los extranjeros, 
das ec,lla é izquierda están coloca-
, Respectivamente las graciosas v 
«fistóf l e'statuas cle Don Qllijote y 
te^M6! mVd colnmna se halla la ca-
4 sf ,efioie de Alfonso X I I I y á uno 
testpí8 costa:io's' 011 ei centro de un 
La f' í busto del ,gran Cervantes-
o] 'a.^a de â d i rección la cierra 
la \ .goriea vidriera que representa 
Co¿J ,n5 í l tn i^ Industria y Comercio, 
que n en una f ^ r i c a de Madrid 
Alon,?mpite con las más afamadas de 
Acto continuo nos encaminamos al 
Salón de Redactores principales, don-
de se distingue magnífica panoplia cu-
yas armas fueron fabricadas en To-
ledo el año 1897. Entre ellas se distin-
gue la espada flamígera de Felipe I I , 
las de los Reyes Católicos, un puñal de 
Misericordia y la tizona del Cid Cam-
peador. 
De aquí-pasamos á la Biblioteca, cu-
yo cielo-raso simboliza la Publicidad 
repartiendo sus dones. En ella se en-
cuentra, entre obras de mérito, la co-
lección completa de las publicaciones 
del D I A R I O DE L A M A R I N A , desde 
su fundación en el siglo pasado. 
La amable y distinguida esposa del 
señor Rivero nos invitó á visitar sus 
habitaciones particulares, artística-
mente decoradas. 
De nuevo pasamos al Salón de Re-
dactores y allí fuimos obsequiadas con 
finos dulces, tomándonos después una 
fotografía. 
Inmensamente agradecidas de tan 
exquisita amabilidad regresamos á 
nuestra Escuela, llevando de tan sim-
pát ica visita las más gratas impresio-
nes. 
Las alumnas. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y O o l o m i n a s . 
San R a f a e l 3 2 
PARTID0SP0LITIC0S 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Municipal de la Habana. 
De orden del señor Presidente se 
hace saber que siendo 220 el número 
de los Delegados de esta Asamblea y 
habiéndose encarecido á todos la asis-
tencia á la junta de esta noche por 
la importancia que ha de revestir, no 
se permi t i rá la entrada en el local 
más que á los señores Delegados que 
al efecto, deberán presentar en la 
puerta su boleta de citación y á los 
representantes de la prensa, por no 
permitir otra cosa las condiciones del 
local. 
INGLES Y FRANCES. 
Profesor competente, se ofrece para e n s e ñ a r 





Profesor de Piano é idiomas In»iós , P r a n o é s 
y A l e m l n . T a m b i é n se ofrece para dar clases 
de A r i t m é t i c a Mercant i l y T e n e d u r í a de L i -
bros. Aguacate 1. Jn 30 G 
A c a d e m i a p r á c t i c a t l e i n g l é s 
M r . Greco por su larga experiencia en la 
e n s e ñ a n z a de"INGLES y E S P A Ñ O L , h a l l e -
gado á poseer el g ran sistema ue e n s e ñ a r la 
verdadera p r o n u n c i a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n y t r a -
ducc ión del ing lés de los Estados Unidos en 
muy corto t iempo. Lecciones en su casa ó á 
domic i l io . Se faci l i tan prospectos en Prado 28 
8112 S-6 
m m D[ m m m 
U n profesor que durante varios años e j e r c i ó 
este cargo en las Academias mi l i ta res de Es -
p a ñ a , se ofrece para preparar a lumno decurso 
de m a t e m á t i c a s , t an to paaa el Ins t i tu to come 
para la Universidad. Di recc ión colegio Pola, 
Reina 98 8109 5-5 
C l a s e s . - U n p r o f e s o r 
con t í t u l o s a c a d é m i c o s y p r i c t ca de ins t ruc-
c ión , se ofrece para dar clases de l í y 2í ense-
ñ a n z a y en par t icu lar de F í s i ca , Q u í m i c a , M a -
t e m á t i c a s y F r a n c é s . Cristo 36, altos. 
7938 8-2 
C L A S K D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domici l io , ó en su casa calle 
de la Habana n ú m . 104. Precios mód icos . 
E n s e ñ a n z a Pr imar ia , Elementa l y Superior. 
Comercio, idiomas y p r e p a r a c i ó n al Magiste-
rio, calle de Acosta u . 20, entre Cuba y San 
Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 ^ d } ™ 
P a r a d a r c l a se s d e 1 Í y i í ' E n s e ñ a n z a 
en oasa pa/ t icular , se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í t u l o s académicos . 
T a m b i é n prepara maestros para los p r ó x i m o s 
e x á m e n e s . Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, t ienda da ropas B l Correo de Pa-
rís. ff 20 Oe 
Y DE I D I O M A S 
DIRECTOR; LUIS B, CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
A r i t m é t i c a Mercant i l , T e n e d u r í a de l ibros, 
Or tog ra f í a , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
Sistemas p r á c t i c o s . 
Claees de 8 á 10 m a ñ a n a , 12 á 4 tarde y de 7% 
á 9>í noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
terno*^ 6751 28-11 M 
I S A B E L L A M . C O X 
Profesora de ingles "Londres" . Certificada, 
excelentes recomendaciones. Clases a d o m i c i -
lio y en sucasa. Ant iguo Hote l de Francia. Te-
niente Rey 15. 7623 15-27 
A c a d e m i a P . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigraf ía , m e c a n o g r a f í a , 
idiomas, traducciones, t e n e d u r í a de l ibros ' 
a r i t m é t i c a mercant i l , i n s t r u c c i ó n elemental y 
superior. 7130 26-19My 




LA L E G I T I M A 
COLONIA SABRÁ 
Perfuma, Preserva y viRorlía la 0 
piel y el cutis. a 
Tan barato como Aloobol. 
No use Alcohol común. 
- - - deja mal olor 
USE L E G I T I M A 
i 
i 
T RECHACE IMITACIONES 
OROGüERIÁ SARRÁ Tte. 9 u n u u u t m * OMnnH u  Fey y O 
« H A B A N A Compo.itola. « 
De las provincias de Santa Clara, Puerto 
P r í n c i p e , Matanzas y Pinar del Rio, se f ac i l i -
tan Planee g e o m é t r i c o s y Topográ f i cos en es-
cala de li75.000 de todas las haciendas comune-
ras y no comuneras, con sus centros de base 
conocidos sobre su á r e a y la mensura que ! i -
ora de l i t i g i o con sus colindantes á cada uno 
correspondej é igualmente de. todos los realen-
gos de las mismas provincias con l a descrip -
c ión par t icular de cada uno de dichos fundos, 
on h a r m o n í a con su origen de Merced; y en 
par t icular hace la cal if icación de cualquier t í -
tu lo que ee presento ya sea de e a b a l l e r í a s de 
t i e r ra ó pesos de la propiedad de la Hacienda 
"Manioaragua" con copian de las escrituras do 
T r a s l a c i ó n de dominio desde sus p r i m i t i v o s 
dueños , a ñ o 1535, hasta la fecha. I n f o r m a r á el 
Sr. Pedro Madiedo, callo de O ' i l o i l l y n. 1, con-
vento ant iguo de Santo Domingo, bufete del 
| L d o . Machado, de 2 á 4 p . m. 8018 6-5 
ESPAÑA 
H i s t o r i a peneral de E s p a ñ a , desde los 
tiempos p r imi t i vos hasta nuestros d ías , sa-
cada de c é l e b r e s historiadores como Cantu, 
Segur, Annue t i l , Maller , Bosuet, Montes-
qu íen , Conde, Mariano, Lafuente yotros; la 
obra son 9 tomos grandes i lustrados con 
muchas l á m i n a s , y se da toda en un c e n t é n . 
So vende en Salud n ú m . 23, l i b r e r í a de R. 
Turbiano. 8334 4-9 
, CONSTRUCCION D B A R M A D U R A D E U N 
i T A N Q U E . — S E C U B T A R I A D B OBRAS P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E CONSTRUCCIO-
NES CIVILES.—Has ta las dos de la tarde 
del d í a 18 de Junio de 1906, se r e c i b i r á n en 
esta Oflolmi proposiciones en pliego cerrado 
para la CONSTRUCCION D E UNA A R M A -
D U R A D B SUSTENTACION D B UN T A N -
QUE D E AGUA E N E L ASILO D E GUA-
N A J A Y . — E n esta oficina se f a c i l i t a r á n I m -
presos de p r o p o s i c i ó n en blanco, y se d a r á n 
informes á quien los so l i c i t e .—Cár los E. 
Cadalso, Ingeniero Jefe de Construcciones 
Civiles. C 1277 A l t . 6-8 
SUMINISTRO DÍD 32.000 P Í E S D E CON-
t é n de piedra azul y 25 juegos de revueltas 
c o m p l e t o s . — S e c r e t a r í a de Obras Públ icas .— 
D i r e c c i ó n General.—Habana, 15 de Mayo de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del d í a 14 de 
Junio de IDOo, se r e c i b i r á n en l a Di recc ión 
General ae Obras P ú b l i c a s , Arsenal de la H a -
bana, proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro á la Jefatura do Obras P ú b l i c a s de 
la ciudad de la Habana de 32,000 piés de con-
tén de piedra azul para aceras y 25 juegos de 
revueltas comple tos , -Las proposiciones se-
r á n abiertas y laidas p ú b l i c a m e n t e A la hora 
y fechas mencionadas por la Junta de la Su-
basta, que se c o m p o n d r á del Director Gene-
ral como Presidente, del Ingeniero Jefe de la 
ciudad y del Letrado Consultor de la Secreta-
r ía de Obras Púb l i cas como Vocales, y de un 
Secretario que d e s i g n a r á la D i r e c c i ó n Geno 
ra l .—Concur r i r á t a m b i é n al acto un Notar io 
que d a r á fe de todo lo que ocurra. E l Direc-
tor General p o d r á adjudicar provis ionalmen-
te la subasta, & reserva de la a d j u d i c a c i ó n de-
finitiva que h a r á el Secretario de Obras P ú -
blicas. En la Oficina de la referida Jefatura 
se f ac i l i t a r án á los que lo sol ici ten los pliegos 
de condiciones modelo do p r o p o s i c i ó n y cuan-
tos informes fuesen necesarios.—D. L o m b i l l o 
Clark , Director General. 
C lo62 a l t 6-16 
EFECTOS D B F E R R E T E R I A . — H a b a n a 
8 de Junio de 1906.—Dirección General.— 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — H a s t a las 
dos de la tarde del d í a 20 de Junio de 1906, 
se r e c i b i r á n en esta Oficina, s i ta en el A r -
senal de la Habana, proposiciones en pl ie-
gos cerrados para sumin i s t ra r efectos de fe-
r r e t e r í a para elservlcio de los faros.—Las 
proposiciones s e r á n abiertas y l e í d a s p ú -
blicamente á la hora y fecha mencionadas, 
ante la Jun ta de Subasta que e s t a r á com-
puesta por el Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros, como Presidente, y como Vocales 
el Letrado Consultor del Departamento de 
Obras P ú b l i c a s , y de un empleado designa-
do por la Jefa tura que f u n g i r á como Se-
c r e t a r i o . — C o n c u r r i r á t a m b i é n al acto un 
Notar io que d a r á fé de todo lo ocurrido.— 
E l Di rec to r General p o d r á adjudicar p rov i -
sionalmente la subasta siendo aprobada en 
defini t iva, por el Secretario de Obras P ú -
blicas.—La Jefatura del Servicio de Faros, 
en el Arsenal de la Habana, f a c i l i t a r á á los 
que lo sol ici ten modelos en blanco y cuan-
tos informes sean necesarios. D. Lombi l lo 
Clark .—Direc tor General. 
_ C 1280 A l t . 6-9 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P Ú B L I C A S . — 
SEGUNDA L I C I T A C I O N para la construc-
ción de 3072.65 metros lineales de l a Carre-
tera de Cienfuegos á Manicaragua en los 
k i l ó m e t r o s 8, 9, 10 y 11 del t ramo de Guaos 
á Cumanayagua; el puente Lagun i l l a s y los 
de G u a n á b a n a y A m a r i l l o en la p r o l o n g a c i ó n 
de l a misma carretera.—Jefatura del Dis-
t r i t o de Santa Clara.—Santa Clara 5 de Ju-
nio de 1906.—Hasta las dos de la tarde t ' | 1 
d í a 15 de Junio de 1906 se r e c i b i r á n en esia 
Oficina, calle de Independencia n ú m e r o 63, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la c o n s t r u c c i ó n de 30 72.65 me-
tros lineales de la Carretera de Cienfuegos 
á Manicaragua en los k i l ó m e t r o s 8, 9, 10 y 
11 del t ramo de Guaos á Cumanayagua; el 
puente Lagun i l l a s y los de G u a n á b a n a y 
A m a r i l l o , estos dos ú l t i m o s , en la prolo.:-
g a c i ó n de la misma carretera.—Las propo-
siciones s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n -
te á l a hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y en la D i r e c c i ó n General, Habana, 
se f a c i l i t a r á n al que lo solicite los Pliegos 
do Condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—J. A g r á -
mente.—Ingeniero Jefe. 
C, 1275 A l t 6-8. 
i e c i i Geieral úe Correos 
S e c c i ó n C e n t r a l ele C o r r e o s 
ANUNCIO PARA BL SERVICIO DE CORREOS 
E l Di rec tor General de Comunicaciones 
r e c i b i r á proposiciones en pliegos lacrados 
hasta las doce del d í a 15 de Junio de 1906, 
para conducir la correspondencia por con-
t ra to en las Rutas Postales Montadas de la 
Prov inc ia de P inar del Río ,que se expresan 
á c o n t i n u a c i ó n , los que c o m e n z a r á n á reg i r 
el d í a 1 de Ju l io de 1906 y t e r m i n a r á n el 
30 de Junio de 1910. 
A cada Cont ra t i s ta se le e x i g i r á una fian-
za suficiente para ga ran t i r el buen cumpl i -
miento del servicio, debiendo dicha fianza 
acompaflar á la p ropos i c ión . 
Las propuestas d e b e r á n remi t i r se ce r t i -
ficadas, d i r ig idas al Di rec tor General de 
Comunicaciones, Negociado de Transporte, 
expecifleando en el ex ter ior de cada sobre: 
" P r o p o s i c i ó n para subasta." 
Núm». 
—RUTAS-
2001. —De Guane á Puntas Sierra. 
2002. — " Pinar del R ío á Luis Lazo y 
Gramales. 
2003. — " Santo T o m á s á Viftales. 
2007. — ' ' Guanajay á C a b á ñ a s . 
2008. — *' Guanajay á Mar i e l . 
2009. — ' ' V i ñ a l e s á San Cayetano. 
2010. — " P. R. de S. Diego á S. Diego 
de los B a ñ o s . 
2011. — " San Juan y M a r t í n e z á R ío Se-
co y Fragata . 
2012. — " Pinar d e l ' R í o á V i ñ a l e s . 
2013. — " C o r t é s á Babineyes y Las Mar-
t inas. 
2014. — ' ' V i ñ a l e s & Conso lac ión del Norte. 
2015. — " Conso l ac ión del Sur á Pilotos. 
2017. — " Guane y Remates á Las Mar -
tinas. 
2017 A . ' * Guane y Remates á las Mar -
tinas. 
2018. — " Remates á la F é . 
2019. — ' . ' San Juan y M a r t í n e z ;*l Guano, 
Calafre, Gui l l én y Sabala. 
2020. — ' ' C a b a ñ a s y B a h í a l-fonda. 
2023.— *' Guane á M á n t u a y A r r o y o de 
M á n t u a . 
—INSTRUCCIONES— 
Las proposiciones se h a r á n en el modelo 
n ú m e r o 727, que f ac i l i t a la D i r e c c i ó n Gene-
ra l de Comunicaciones por medio de los 
Adminis t radores de Correos en loa puntos 
en que se encuentre este anuncio á las per-
sonas que lo sol ici ten. 
Cada p r o p o s i c i ó n v e n d r á a c o m p a ñ a d a de 
una fianza firmada por dos fiadores. B l mo-
delo para la finza e s t á unido al modelo de 
p r o p o s i c i ó n y debe ser legalizada por el 
Admin is t rador de Correos del punto en que 
resida el l ic i tador . 
Todas las proposiciones presentadas, ex-
p r e s a r á n l a s u b v e n c i ó n anual y no mensual 
y s e r á n entendidas por el periodo indicado 
en el anuncio. 
Puede resul tar que la dis tancia s e ñ a l a d a 
no sea exacta, pero no se a u m e n t a r á la 
s u b v e n c i ó n si es mayor, n i se d i s m i n u i r á si 
es menor. 
Los medios de t ransportes s e r á n de cuen-
ta de los contrat is tas , y durante el t é r m i n o 
del contra to no se a u m e n t a r á la subven-
ción á menos que sea extendida la ru ta . 
No se a c e p t a r á n proposiciones de emplea-
dos de la D i r ecc ión General de Comunica-
ciones, ni de miembro alguno de la f a m i l i a 
de los Adminis t radores de Correos. 
Se le no t i f i ca rá l a a c e p t a c i ó n opor tuna-
mente al l ic i tador favorecido y se le r e m i -
t i r á un contrato para que él y sus fiadores 
lo firmen. 
Los contrat is tas p o d r á n emplear sus pro-
pios conductores siempre que sean mayo-
res de 16 a ñ o s y de buena conducta; pero 
antes de hacerse cargo de la correspon-
dencia, p r e s t a r á n el j u ramen to gue se exige. 
Se admite que una persona naga propo-
siciones por todas las rutas que desee, pe-
ro h a r á una para cada r u t a por separado. 
L a d i r e c c i ó n del l i c i t ador debe constar 
claramente en cada, p ropos i c ión . 
Los l lci tadores pueden presenciar la su-
basta 6 enviar una persona que les repre-
sente. 
E l Di rec tor General de Comunicaciones 
se reserva el derecho de aceptar una de 
las proposiciones ó de rechazar todas. 
CASA"M BEÑE^ÉNCIA 
R E L A C I O N de las limosnas recibidas en esta 
Casa durante el mes de Mavo de 1906, en 
cuyo mes ha ejercido la D i p u t a c i ó n el Se-
ñ o r Rafael Mon ta lvo y Man t i l l a . 
E N ESPECIES Y SERVICIOS 
E l Sr. M a t í a s I n f a n z ó n , un carro para el en-
t i e r r o de un n i ñ o . 
E l Sr. Inspector del Mercado de T a c ó n , 4 
cajafi de pescado fresco. 
E l Sr. M i g u e l Díaz, u n saco de azúca r . 
" L a Casa Grande," 300 abanicos para las ni -
ñas . 
L a Sra. de Vi ldósola , dos cajas dulce. 
E l Sr. Vicente E l í seo Valdés , de Pinar del 
Rio, una arroba de cera en velas. 
Una s e ñ o r a que ocu l t a su nombre, una caji--
ta oon camisitas para los n i ñ o s . 
E N E F E C T I V O 
O. am. Oro Plata 
Los Sres. Herederos de don 
\ n t o n i o Q. de Mendoza 7-50 
1 « ^ra .Viudado S a r r á é hijo 3-00 
L Sr. Pbro. I . P i ñ a 0-60 
l o i Sres. Anselmo L ó p e z y 
Compaf i í a 0-50 
Los Sres F. Gamba y C; l-OO 
Los Sres. Balcells y Cí 1-60 
Los Sres. H . Upman y Q} 1-50 
Los Sres. Oliver Bellsoley y 
Comp 0-50 
Los Sres. Quesada P é r e z y 
C o m p a ñ í a 0-50 
Los Sres. Luciano Ruiz y Cí 0-50 
Los Sres. M . Ruiz y Cí 0-50 
17-50 
Habana, 5 de Junio de 1903. — E l Director , 
Dr. S á n c h e z Agramonte . 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
RHclia* pmonut privan d» asistir áagra-
dxklts finias caeiptstiM j «icnriiom-s al aire 
lilire. ¡ior l«mnr á mm loertf J.'.íjl'•(l. Kn 
«oUmago estn 4(:sî iiilil»ritdn por sa lida 
inartm y por d «.il«r. CuiiU m «stén«K« I 
«TiUri las Jiajiihai;. NareitK. etc. • - • • 
Una uuuharada todas las mañanas , 
durante los calores de _ 
HEFREJÍCANTE Y EFERVESCENTE: 
Efl elaiáB seguro proBervatívo de los 
trastornos gástriood. 
n«0Cl)EFlA SARRA EN T0Si8 ,-*s 
ttf. Rey y (Wmp.isteU. B«lt»Ba FARMACIAS 
Sffl S i l 
D E L 
Doctor REDONDO> 
B u e n o s A i r e s II. 1, f [ a b J u m . 
L a slfiles p r i m a r l a y la cons t i tuc ional 
atenuada, pueden curarse sin i n -
gresar en la c l í n i ca y el enfermo 
cont inuar trabajando. 
_ C i l g S 1- Jn. 
DOCTOR ERASTUS WILSON 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
Monte 51, altos, Jrente al Parque de Colón. 
Cuarenta a ñ o s establecido en la Habana. 
8036 26-5 Jn 
Dr. Andrés Castelfa 
Ingeniero Civ i l y Arqui tec to , Peri to Tasa 
dor.—Oficina Pericial : T a c ó n 2, altos.- -De 1 á 
3 . - T e l é f o n o 579. 7105 20-31 M 
DR. f í l ipeIarcia 'cañizares 
Médico del Hospi ta l San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes y vit;rnes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Te lé fono 1,026 
63S3 20-15M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domici l io : San Rafael71. Estudio. : Aguiar 
n ú m e r o 45. 
T E R E S A B A S O L I 
PROFESORA E N PARTOS 
Recibida en la Universidad de Barcelona el 
a ñ o 1893. Especialista en enfermedades del 
ú t e r o y matr iz . Cuartos reservados para s eño -
ras. Consultas de 11 á 3 de la tarde. Teniente 
Rev 78. 7385 15-23 M 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virudes y A n i -
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6860 26-13 M y 
Ss 
Para el Carbunclo-bacteridiauo ( P A C E R A j 
y para Carbunclo s i n t o m á t i c o (Epizoot ia de 
los terneros). Se vende en el Laborator io BAC-
TERIOLOGICO de la CVÓaica Afédico-Quirúr-
grica de la Habana, PRADO 105. 
C 1188 1-Jn. 
DOCTOR SALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 45. 
C 1203 1-Jn. 
M. V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Nor te 113 
4918 52A-6 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D B N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
naá San Migue l .—Telé fono 1282. G 
S O L O Y S A L A Y A 
í i -
C 1165 1-Jn. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Par t iculares de 2 á 4, 
C l ín ica de EnfennedadeN de los ojos. 
Para p o b r e » $1 a l mes la iuscrlpeiOn. 
Manr ique 73, entre San Kafae l 
y San J o s é T e l é f o n o 1334. 
C 1166 1-Jn. 
Enfermedades del Estomago é intest inos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el p ro-
fesor Hayem del Hosp i t a l de San A n t o n i o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de l a ta rde .—Lampar i -
l l a 74. a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
C 1167 l - J n . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dent is ta 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A NUMERO 78. 
C 1168 1-Jn. 
Dr. J o s é A, Presno 
T E L E F O N O 1130. " 
C a t e d r á t i c o por oposiefñn de la Facu l t ad 
de Medicina.—Cir.ujano del Hosp i t a l 
N ú m . 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1169 1-Jn. 
Dr.Juan PabloGarcia 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
C 1162 1-Jn. 
Dr0 Félix P a g é s 
Galinno 101, altos, entrada por San J o s é 
Consultas de 1 á 3, los d í a s pares. 
(Grat is para los pobres) 
C 11S8 l - J n . 
Dr. C E . Finlav 
. .Especial ista en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787. 
R E I N A N U M . 128 
Para pobres: Dispensarlo Tamayo, Lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 4 á 5. 
C 1152 l - J n . 
n 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.— 
Telé fono 9029.—Domicilio: Vedado Calle H, 
esquina á 17. 
C USO l - J n . 
l O I E t . O ^ Ü L ^ W O - T 1 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 do la 
mañana , y de 1 á 5 de la tarde. A g u i a r 31 
entre Tejadi l lo y Chacón . 
í i É i s ^ i í r i s 
Labora tor io U r o l ó g i c o del Dr . V i ldóso l a 
(Kuudado en 188») 
Un a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
y qu ímico , DOS pesos. 
Compostela »7, entre M u r a l l a y Teniente Rey 
C 1177 l - J n . 
DR, F. JUSTIN1ANI CHACOS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-lnterno dd ¡jospitai Inlemacional de Paris 
Enfermedadas de la P I E L y de la SANÜRP1. 
Consultas de 12 á 2. R A Y O 17 
6697 26-9 M 
D r . E . F o r t u n 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
Ginecó logo del Hospi ta l n. 1 
P a r t o s y c n f e n i u M i j u l e s d e S e ñ o r a s 
He 12 á 2. S A L U D 3 i Teléf. 1727. 
26-11M 
DR. FRANCISCO J. VÉLASCO 
Enfermedades del Corazón , Pulmones Ner-
viasas y do la Pie l , ( incluso V e n é r e o y S ín-
l l s ) . Consultas de 12 á 2 y d í a s festivos de 
12 á 1.—TRGCADERO 14.—Teléfono 459. 
C a t e d r á t i c o auxil iar , Jefe de Cl ín ica de Par-
tos, por «pos ic ión d « l a Facul tad de Medic ina . 
jEspecialisca en Partos y enformedados de 
Sra. Consaltas de 1 a i t Lunes, Miórcolea y 
Viernes en Bol 79. 
Domic i l io : Jesfis M a r í a 57. Te lé fono 565. 
7416 166m myl5 
DEJÍONZALO AR0STE3UI 
Médico de l a Casa de 
Heneflcenela y Matern idad . 
Especial ista en las enfermedades de los 
n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 11 á 1. , 
A G U I A R 109ya. T E L E F O N O 821. 
C 1163 l - J n . 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CIRUJANO 
Especial is ta en las enfermedades del e s tó -
mago, h í g a d o , bazo 6 intestinos. 
Con.siil(a.-i de 1 ft 3. Sania Ciara 25. 
C 1172 i - J n . 
DR. JUAN JESUS V A L D F i 
Cirujano Dentista 
G A R A N T I Z A SUS OPP1RACIONES 
Gwllano 103, ( A l t o s ) . De 8 fl 10 y de 2 á 4. 




Habana. De 1 1 á 1 . 
l - J n . 
iestsos B E F f f l m r a m m m 
pan los Anuncios Francosss sen les 
18, rué de la Orango-Satelinre, PARIS W 
( l o s F e r i n a » 
G u r m é n r á p i d a , y B ú g u m 
' C A R A B E M 0 N T E 0 Ü Í E 7 
4. PODRIS, 9, fuv PoiSSCBUiere, PARIS 
9IEOAIL.S.A DE OFSO, P A K i S 8 8 8 9 
¿m Vinta «« las wiucwaltt Pnraiixcieú^ 
Enfermedades del cerebro y de IOM nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105Vi, p r ó x i m a 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C 1174 l - J n . 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Costado de V i l l a n u c v a . 
C 1175 l - J n . 
l)r. Abraham Pérez Miro 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mlg-uel 15S, al tos. 
Horas de consulta: de 3 á 5 .—Teléfono 1839. 
C 1176 l - J n . 
C i r u g í a en j fcnera l .—Vía» u r ina r i a s— IñB-
f••rmedado«: de señorn , ! . - - ( ím-iHUa* de 12 5 
2. San Lflsiaro 240 Te l f fouo 1342. 
C 1170 l - J n . 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cinxjnno de l a Facu l tad de P a r í s . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y W i n t c r 
de P a r í s por el a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO ó4. 
1 á 3.—- PRADO 54. 
C 1184 l - J n . 
S.Gancio Belío y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
C 1185 ".-Jn. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
c_ i iS6 ^ - j n . 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
A g u i a r 81. Banco Bsxmfiol, p r iue lpa l . 
Te l é fono n ú m . 125. C 1187 l - J n . 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIA.* U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s M a r í a 33. De 12 á 3. 
C 1148 l - J n . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemas m o d e r n í -
simos. 
J e s ú s M a r í a 01. De 12 a 3. 
C 1149 l - J n . 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intest ino. No cansan el 
ESTÓMAGO. N i eructos, n i mal olor. 
O U R - A . : 
.sEníerniefladeSdahsYíasuriBariss 
c i s x m s , r 
U R E T R i T i S C R O N I C A S , 
F O S F A T U H I A , etc. 
i Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Bue Vavin , y foctes /as Farwac/as. 
GRINOÍ SQURG! 
s* | MESAydtñtG/ME/i 
m i m l 
nir:.r,rr » .3 
En todas las Farmacias y Droguerías, 
m m m m \ i m máshifigo-
iblerlc éíi25dcMnyoi!25!¡eSeliembro 
^ 6 . / . P O L V O t o r l L 
a • isS Opciones, Tos, fleumaj. Neuralgias 
•'''•f En toda» i»i huer.-t Karainmaíi. NSCTT̂  Por ra»yor i JO,rea Saiot-Lazaro.PaviB. V>VÍ / fxi/Ur f'rm «oi.» Tjtf̂  CtAirrillo. i»' 
Dr. i i Chomat 
Tra tamien to especial de Síflles y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r ñ y i a a . — C o n -
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 845 
EGIDO N U M . 2. (a l tos) . 
C 1150 l - J n . 
R a m ó n J ? M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
3 2 . A M A R G U R A 
C 1151 l - J n . 
Dentista y Médico 
Medicina, CiruJIa y PrOteKiR de l a boca 
B E R N A Z A 36. ' T E L E F O N O 3012 
C 1154 l - J n . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
* Consultas diarlas de 1 á 3. 
San Nlcolfis nrtm. 3. Telefono 1132. 
C 1155 i - j n . 
C u r a c i ó n r á p i d a y r a d i c a l de la 
B l e n n o r a g i a , C i s t i t i s y de todas 
las E n f e r m e d a d e s de la V e j i g a . 
ttecomeadado por iodos los Médicos 
m á s notablee. 
Laboratoriasclentllico»: MOSAL, WAWCY (TRANSÍA') 
y Graloas d© Qibert 
m m n ¡tí u u n m 
\ Productos TerdMleroa f ácümen te toleredoej 
por el zBttsümgo y loa ÍEtcst tnca. 
ÍKfJtña» lus Finias <itl 
presentes por los pTxnTrot milicos. 
DR. E k l i m i ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1157 l - J n . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
^KPTUIVO 137.. D E 12 fi 3. 
C l laS l - J n . 
J . P u í g v Ventura 
ABOGADO 
De regreso de Europa so ha hecho carsco 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25 
Te l é fono 839. De 2 á 3 
C 1161 i - j n 
PÜRGYL 
PuRGÓLAXANTE S i m T I G O 
Activo, Agradable 
OBRA SI N CÓUICOS 
La mejorcuradel E S T R E Ñ I M I E N T O 
üe ias ENFERMEDADES dd ESTÓMAGO 
y del H Í G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
Se vtndo en todas las Farmacias. 
PARIS — J. KCEHLY 
•160, R u é St-Maur. 
D E B I L I D A D , NEURASTE 
CONSUNCION. CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
N Í A 
S A L U D 42 
C 1178 ESQUINA A L E A L T A D . l - J n . 
o . « n . » Iodos Ios Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy snoerior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H i E N S , P A R I S ( F r a n c o ^ 
Contra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O mora» ó físico, ANEKfSSA, FLAQUEZA"*"" 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., F IEBRE DE UOS PAISES CAOOOCi 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
KOLA^MONAVGM 
l O Medallas de Oro 
3 Medallas de JPlata. 
3 Premios Mayores 
8 Diplomas de Honor 
' ' ^ l i s ^ ^ i i ^ T O N I C O S RECONSTlTUlfEHTES 
PODEROSOS RCCIENER ADORES. QU I rJTi 1 PLIf-A m r̂ r-k i a r- ^ . , ^*aa^ t̂erê  1 
Venia al por Mayor : W ^ ^ S 6 ^ ^ ^ ^ Í ^ W % ^ ^ N Y K K roí LAR KM ACIAS 
_ x r t x v x w JJJÜ L A MAítiKA.—Edición de la mañana.—Junio y cíe ivvo. 
\fí iS tt li K l 
E L T I E M P O 
(Por t e l égra fo ) 
Santa Clara 8 de Junio á 1̂55 6,40 pm. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
La baja barométrica persiste, al 
menudear los chubascos desde ano-
che, el brisote que domina en la re-
gión de las nubes bajas y la cons-
tancia del viento inferior del E. N. E. 
nos permiten conjeturar la existencia 
íde una perturbación ciclónica hacia 
el S. O. de la Isla en el Mar Caribe, 
que parece comprender un área de 
presión mínima de regulares dimen-
siones. 
Nada podemos decir aún de la 
trayectoria del centro, pero nuevas 
observaciones nos pueden dar luz so-
bre la traslación del temporal alu-
dido. 
Jover. 
P O R L O S J E A T P i O S 
| Albisu. 
Los Contrahechos, de Antonio 
¡Viéro'ol, el simpático "Sastre del Cam-
pillo", del "Liberal de Madrid, cstie-
¡nada anoche en Albisu, es M.-a ü i g a n -
<ia edición de la Electra, de Pérez Gal-
dos, reducida á globulillos homeopáti-
cos, endulzados con música de Chapí, 
para que mejor pasen^por,la gargan-
ta. Tiene los tipos bien delineados, 
están preparados.los efectos; pero 
¡huele á sectarismo, y tiende á halagar 
las pasiones populares contra los sen-
timientos religiosos, creando persona-
jes odiosos y odiados, que en todas 
las esferas existen, pero que no consti-
tuyen la regia, sino la excepción. 
Fué bien interpretada por todos. 
Aunque función de moda, la lluvia 
pertinaz y no interrumpida que cavó 
desde la tarde, restó á Albisu su ha-
Jbitual público de los viernes. 
Sesión ordinaria.—La solicitud del 
frontón Jai Alai.—La Comisión de 
Hacienda informa favorablemente, 
imponiendo una cuota fija de 50 
mil pesos.—Una enmienda del se-
ñor Lima pidiendo quef sea de 52 
mil pesos.—Otra del señor. Asbert 
de 60,000.—otra del señor Roig de 
58,000 pesos—Gran debate.—El 
señor Asbert combate rudamente 
el Jai|Alai.—Lo que dijo un pe-
riódico.—Cinco mil centenes para 
los Consejeros.—La hora regla-
mentaria.—La gran bulla.—Nadie 
se entiende.—El señor* Camejo se 
impone dejándose oir.—''Aquí, na-
die se come á nadie".—La acti-
tud deF presidente del;Consejo.— 
Nueva s votación.—Nada5 entre I dos 
platos. 
A las ..cuatro y media, de la tarde 
Be abrió la sesión ordinaria corres-
pondiente^ al díatde ayer,* con asisten-
cia de los señores Casado, Koig,: Ca-
mejo,' Lima, Yaldés Bordas, Silveiro, 
•Pérez, Luzuriaga, Arango, La Fe, Cós-
elo, Ariza, Ramos Merlo, Foyo, Vion-
'ídi, Asbert y Reina, bajo'la presiden-
feia del licenciado señor Cartañá. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
i anterior. 
Seguidamente se da 'lectura al in-
í forme .de la Comisión ae Hacienda, 
accediendo á lo solicitado por la Em-
presa del Frontón Jai Alai, de pagar 
I una cuota fija como tributación al 
Consejo Provincial, en vez del impues-
to sobre apuestas mutuas y tanto por 
ciento en los' corredores. 
Dicho informe1 dice así: 
A i Consejo: 
La ponencia, cumpliendo el acuerdo 
del Consejo de 4 del corriente mes, 
amplía, el informe de 29 de Mayo pró-
i ximo pasado, en sentido, de f que ha-̂  
.hiendo acudido al Consejo don Juan 
i Francisco Uribarri, en su carácter de 
; Administrador de la Empresa usu-
fructuaria del Frontón Jai Alai, en 
solicitud de que se modificara la cuota 
contributiva en la forma de descar-
gar la parte perdidosa y que en defec-
to de ella para evitar dudas en la 
forma y manera en que deba tributar 
la Empresa por el concepto de apues-
tas autorizadas en juegos permitidos, 
se acordara una cuota como concier-
to entre la Empresa y la Provincial. 
El que suscribe, entendiéndo que esta 
segunda manera propuesta evitaba que 
la Provincial estuviese sujeta á los 
azares de la suerte, dado que el Conse-
jo Provincial tenía acordado hacer 
pesar la tributación sobre la parte 
gananciosa; propuso á la Comisión de 
Hacienda por el inerme que amplía 
de 29 de Mayo último, que desde luego 
«e aceptara entre las dos formas de 
tributación, la de un concierto con la 
Empresa sobre la base de una cuota 
fija que, aparte de los demás benefi-
cios que pueda obtener el Consejo al 
determinar esa cuota fija, venía á con-
vertir en cálculo definitivo el proba-
ble de los anteriores Presupuestos. 
Hoy, en cumplimiento de lo acor-
dado por el Consejo, el que suscribe 
tiene el honor de informar á la Comi-
sión para que ésta á su vez dé cuenta 
al Consejo, todas y cada una <& las 
cantidades presupuestadas y recau-
dadas por concepto de apuestas auto-
rizadas en juegos permitidos en el 
Frotón Jai Alai, acompañando el ad-
junto Estado hecho con vista de los 
datos existentes en Tesorería y Con-
taduría, y por el que podrá la Comi-
sión convencerse de la inexactitud 
con que siempre se ha fijado el cálculo 
probable de los anteriores presupues-
tos, debido sin duda alguna al cri-
terio que ha influenciado en el Con-
sejo de atribuir por simples caprichos 
al Frontón Jai Alai una fuerza contri-
butiva superior á la que legalmente le 
corresponde. Así podrá ver la Comi-
sión, apartándonos del Presupuesto 
de 1902 á 1903, que produjo un déficit 
de más de la tercera parte del crédito 
probable del Presupuesto, como en el 
de 1903 á 1904, mientras el Consejo 
I-Provincial fijaba como cálculo proba-
ble la suma de $70.000-00, la ejecución 
del Presupuesto, quedó limitada á 
$41.720-10, con un déficit vergonzoso 
de $28.279-90, ó sea el 40.39 por cien-
to de la suma calculada, y que en el 
Presupuesto siguiente de 1904 á 1905, 
en cuy© año de ejecución no deben ol-
vidar los señores de la Comisión hubo 
exceso de numerario en el país á 
consecuencia del pago hecho á los indi-
viduos del Ejército Libertador, tam-
bién hubo un déficit de $8.443-66, que 
hicieron comprender al Consejo lo 
erróneo de sus anteriores criterios re-
duciendo el antiguo crédito probable 
de $71.661-45, al crédito del Presu-
puesto actual de $52.040-00, que vino 
á substituir como crédito de perfecta 
ejecución los ilusorios de presupuestos 
anteriores. 
Examinando debidamente este asun-
to y ajusfando esta ampliación á los 
deseos del Consejo, el ponente que in-
forma propone á la Comisión como 
resolución debida á este asunto, acepte 
como tipo para la cuota fija de tribu-
tación el promedio entre las distintas 
cantidades recaudadas en la ejecución 
de los diversos presupuestos, que se 
calcula en el Estado adjunto igual á 
la suma de $43.727-55, llegando á más 
la ponencia aumentará la cifra redon-
da de $45.000-00, la cuota fija paga-
dera en los nueve meses de la tempo-
rada en plazos de á $5.000-00, adelan-
tados. 
Desea el que suscribe que la Comi-
sión tenga en cuenta el riesgo que co-
rre la tributación que motiva este in-
forme y que Empresas de diversos 
sports han venido á hacer competencia 
al Vasco, con perjuicio de los intere-
ses de la Empresa del Frontón Jai 
Alai y que accediendo á la base de tr i-
butación fija,, vendría á salvar los in-
tereses provinciales de la merma que 
pudiera ocasionarle la dicha anterior 
competencia. 
La Comisión, no obstante, se servirá 
proponer al Consejo lo que estime se-
aún su superior criterio.—Habana, Ju-
nio 5 de 1906.—J . Camejo, P., Po-
nente. 
La Comisión acepta en lo substan-
cial el informe de la ponencia, y á 
pesar de las razones aducidas conten-
tivas en ellas, en los datos tomados co-
mo promedio de cuatro ejercicios, en-
tiende que la cantidad que debe fijarse 
como máximo por la tributación de 
ese concepto y repartida ella en los 
nueve meses como se propone es de 
$50.000-00. 
Habana 5 d Junio de 1906.—Joa-
quín Ariza.—Estanislao Cartañá.— 
J Camejo, P.—Alfredo Arango, Coro-
nel. 
El ponente, á pesar de estimar que 
es apartarse de todo raciocinio justo 
la enmienda de la Comisión, la acepta 
'desde,luego porque ella tiende al ma-
yor ^bien del Tesoro de la. Provincia. 
—J. Camejo,;Ponente. 
A este ¿informe presentan los seño-
res Lima yíSilveiro una enmienda pol-
la que se eleva á 52,000 pesos la cuo-
ta fija, enmienda que acepta la Co-
misión de Hacienda. 
Puesto á discusión el informe lo 
.apoya el señor Lima, por entender 
que esa cantidad es más del promedio 
de las cantidades recaudadas en los 
ouat^o/años últimos, y por entender 
qfé ; es'suficiente debido á que proba-
blemente el año entrante no sean tan-
tas-las ganancias del Jai Alai á cau-
sa de las fiestas que ahora se celebran 
en Palatino y Almendares, y á la 
pronta instalación del Hipódromo pa-
ra las grandes Carreras de Caballo, 
cuyas apuestas serán de mejor'garan-
tía y, de mayor provecho. 
El señor Valdés Bordas es contra-
rio á la cuota fija y combato el in-
forme de la Comisión de Hacienda, 
por entender que ahora será cuando 
el frontón Jai Alai tenga más produc-
tos, gracias á la campaña moraliza-
dora que el gobierno ha empreaadido 
contra el "juego, y además por la re-
baja que ha hecho el Ayuntamiento 
en favor del Frontón, y lo cual es 
perjudicial para el Consejo. 
El señor Presidente, en vista de no 
haber querido ningún otro Consejero 
hTicer uso de la palabra en pro ó en 
contra del informe ya expresado, lo 
puso á votación, siendo aceptado por 
trece votos, contra los de Roig, Vion-
di, Ramos Merlo, Valdés Bordas y 
Asbert. 
Antes de empezarse la discusión de 
la enmienda de los señores Lima y 
Viondi, fué presentada otra por los 
señores Asbert y Viondi, fijando en 
60,000 pesos la cuota que ha de t r i 
butar el frontón Jai Álai, pagadera 
por mensualidades. 
El señor Lima defiende su enmien-
da aduciendo en su favor casi los 
mismos argumentos que empleó para 
defender el informe de la Comisión de 
Haciendo, y apoyándose en el resulta-
do que dió el último presupuesto, en 
el que con una pequeña demasía de mil 
doscientos noventa y ocho pesos vein-
ticinco centavos, cubrió la cantidad 
asignada en presupuesto, en contra 
de los años anteriores, que siempre 
dejaron déficit, y algunos de ellos de 
consideración. 
El señor Camejo también apoyó y 
defendió casi en iguales términos la 
enmienda del señor Lima. 
El Consejero seuor Asbert, defien-
de su moción diciendo que la empre-
sa del frontón Jai Alai cuyo estado 
floreciente le pérmitió en esta última 
temporada dar dos dividendos, uno 
de 50 por ciento y otro de 80 por cien-
to y cuyas acciones se cotizan al 
23 por ciento, bien podía pagar esa 
pequeña diferencia que él propone en 
vsu enmienda, y que está seguro que 
el frontón no cerraxá sus puertas por-
que el Consejo le cobre 10,000 pesos 
más. 
Que él no temo n las amenazas de 
la empresa, ni á las exigencias que 
emplean sus compañeros para com-
placerla, pues él antes de favorecer á 
una sociedad como esa, esta en el 
deber de velar por el tesoro de la 
Provincia, y que el Consejo como un 
solo hombre debía, poniéndose la i n a -
ne sobre el corazón, votar por su en-
mienda, que era la que favorecía á 
los intereses provinciales. 
Terminó su discurso dominado por 
una gran sobreexcitación, rebordan-
do que el año pasado al señalarse en 
el Consejo la cuota cmtributiva del 
Frontón, cierto periódico en un escri-
to firmado por el licenciado Lorenzo 
Castellanos, dijo que el Consejo sv ha-
bía vendido al Jai Alai por la suma 
de cinco mil centenes, lo cual I r a u n 
borrón para la Corporación, y que hoy 
deben tenerlo presente para que no 
se repitiese ese dicho. 
Con este motivo se entabla un gran 
debate que duró más de una hora, c-u 
el que intervinieron repetidas veces, 
y casi siempre para alusiones, los se-
ñores Lima, Camejo y Asbert. 
El señor Asbert trató de ver si 
podía conciliar y poner de acuerdo á 
los firmantes de las dos enmiendas, 
haciendo él una tercera en que fija-
ba en 57 ó 58 mil pesos la cuota del 
Jai Alai, pero á última hora la retiró 
por no aceptarla ninguno de los liti-. 
gantes. 
El. señor Silverio, en breves pala-
bras, apoyó i a proposición del señor 
Lima, por creerla justa y equitativa. 
El señor Roig presentó una nueva 
enmienda que aceptan los señores As-
bert y Viondi, por la cual se le seña-
la al Frontón Jai Alai la suma de 
58,000 pesos de cuota fija. 
Habla el señor Roig para defender 
su enmienda- y lo hace en términos 
conciliadores para ver si con la pre-
sentada por él podía poner de acuerdo 
á todos los Consejeros y que la vo-
tasen como un solo hombre. 
El discurso del señor Roig, fue más 
bien una defensa para la enmienda del 
señor Asbert, pues dijo que éste ha-
bía presentado datos donde basaba las 
razones que tenía para que se acep-
tase su enmienda, mientras que 1os 
defensores del señor Lima, nada con-
creto pudieran presentar á no ser iii 
nota de lo recaudado por el Consejo 
durante los cuatro años últimos. 
Hizo uso de los mismos argumentos 
del señor Asbert para demostrar, el 
estado próspero de la empresa (VI 
Jai Alai, y que estaba r-eguro que és-
ta nunca dejaría de funcionar tenien-
do la seguridad de entradas tan fa-
bulosas como las obtenidas en los años 
que llevaba funcionando. 
Estimó que él, como lo demostró 
en la votación del informe de la Co-
misión, era contrario á la tributación 
fija, pues con ello podía el Consejo 
salir perjudicado en sus intereses, 
mientras que si dejaban la tributación 
como estaba hoy, habría la seguridad 
de obtener mayores utilidades que las 
que en la actualidad trata de seña-
lársele. 
A l terminar el señor Roig; como es-
tuviera próxima la hora reglamenta-
ria para suspender la sesión, el se-
ñor Presidente puso á votación si se 
prorrogaba, acordándose por mayoría 
que no. 
Como quiera que aún faltaban dos 
minutos para las seis (la hora reg!a-
mentaria) el Presidente señor Carta-
ñá puso á votación la enmienda del 
señor Roig, pero aquí fué Troya. 
El señor Asbert protesta que se lle-
vase á efecto la votación cuando ei 
Consejo acordó no prorrogar la se-
sión. 
Increpa duramente á la presidencia 
diciendo que quería dar una brava y 
que ningún consejero allí presente de-
bía consentirlo, é invitó'á los de su 
grupo (los liberales fusionados) á que 
abandonasen el salón. 
El Presidente, licenciado señor Car-
tañá, quiere hacerse oir y agita dife-
rentes veces la campanilla; pero el al-
boroto es grande y la actitud del se-
ñor Asbert cada vez más belicosa. 
Muchos consejeros hablan y gritan, 
sin que ninguno se haga oir; por íin 
al cabo de algunos minutos, el señor 
Camejo, que había oido algunas pala-
bras de guapería, se logró imponer y 
lo primero que dijo fué: "señores, 
aquí nadie tiene miedo á nada, y na-
die se come á nadie"; así os que, ep-
mo yo siempre he oido á todos les 
que han hablado, exijo que se rae 
oiga á mí, y efectivamente, el Conse-
jo oyó con santa resignación al se-
ñor Camejo, quien explicó el error 
en que había incurrido el señor As-
bert, aj exasperarse y creer que la 
presidencia había querido imponerse 
al Consejo, pues el señor Cartañá, en 
uso de su derecho, había puesto á 
votación la enmienda del señor Roig, 
porque aún no era la hora reglamen-
taria. 
El señor Cartañá, también se ex-
presó con entereza, haciendo valer sus 
derechos y haciendo ver el error de 
los que habían armado aquel albo-
roto. 
Puesto nuevamente á votación si se 
prorrogaba ó no la sesión, acordóse 
que nó. 
Eran las seis y diez minutos de la 
tarde. 
PALUOISlViO & 
CLASE DE ' / ^ ^ A V - y ' * 
CHÍGRES 
L e g í t i m a » 
" L A R E i m i Ó i T 
H A B A N A 
"Osé 
MODISTA MADRILEÑA 
SE H A C E N VESTIDOS DESDE U N PKPO 
en adelante, se adornan ¡sombreros á 50 cts. 
En l a misma se venden todos los muebles 
de la sala, comedor y cuarto.—Sol 4 5 
8257 ' 4.s 
M e r c e d e s C i o r d i a d e S o l d e v i l l a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gab ine te - sa lón en Monserrate 129. Rec i -
be encargos para peinar á domicilio. E s p e -
cialidad en peinados de novia. 
8135 26-6 J n 
E l mejor surtido de S O M B R E R O S para la 
^gtación de verano lo tiene la casa de modas 
b a P a r i s i é n 
lo mas elegante, lo mas C H I C se encuentra en 
esta casa. 
c n t r e A c o s t a y J e s ú s M a r í a 
P i l a r Alvarez de Alonso 
l ^ ^ s m 8-7 
C A R N E A D O — C a l l e Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.—-20 reservados $4.—Hay horas re -
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á 13 plata. oaJxx TW 7655 26-29 M 
k Doiuinp A. Pérez, 
A m i s t a d (> 6 , c u t r e S a n J o s é y S a n 
B a f a e l , - T e l é i o n p 1 3 0 3 
E s t a Marmolería,, única en la Habana que 
remite las mercancías al campo libres de flete 
y envases, es una especialidad en los trabajos 
de panteones, monumentos, b ó v e d a s , cajas 
para restos y todo lo concerniente al giro p a -
ra establecimientos, muebler ías y casas o a r -
ticulares, todo á precios sumamente reduci-
dos. Se remiten precios por correo. Se hacen 
lapidas desde $á.50 á §21.20. Para figuras de 
gusto 
U S l •Et 'fa» £ t j O 
G A B I N E T E S NIÑON 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas especialidad en colores castaños y r u -
bios. Tratamiento infalibls para la conser-
vación del cutis. San José n. 29 altos, esqui-
na á íJan Njcolás . 8163 8-6 
P e l u q u e r o F r a n c é s 
M O N S I E U R A D R I A N R B D D E , ex-empleado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias para 
hacer todos los trabajos en su giro. 
Tinturas, peinados y corte de cabellos á los 
niños . Ondulación Marcel. Trabaja á domici-
lio. Te léfono S097. Correo Lampari l la 74. 
7937 26-2 J u 
m i n i o Izquierdo, 
T A P I C E R O ; 
A precios muy e c o n ó m i c o s y garantizados se 
tapizan sillerías, sé corean y colocan cortina-
jes, lo mismo de ba lcón que de vestir camas, 
perfección en fundas .para muebles y pianos. 
Amargura 41. Telf. 313. 7713 26-SOM 
Se extirpa por completo. Se garantida. In-
forman Bernaza 10 y Muralla 89,'telefono 3,03á 
— Qarcía. 7409 26-24 M 
A Y O S 
E . Morent;, 1 >ecano üieawiciaDa, constructor 
é intalador de para-rayos sistema, moderno á 
edificios, polvorines, torras, panteones y bu-
ques, garantizan lo su ins ta lac ión y materia-
les. Reparaciones de ios mismos, siendo recor 
nocidos y probados con ei aparato para mayo-
garantía, ins ta lac ión de timbres e léctr icos . 
Cuadros indicadores, tubos acúst icos , lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones da 
toda clise de apirats del ramo eléctr ico . Se 
garanoizan todos los trabajos. Composoela 7. 
• 74H) 26 7 M 
L i V i A E N S E G U I D A 
OGO - | 
LOFAOL-vs-ASMA 
O P R E S I O N 
EIWSEMA - -
PUlMGííftR - -
CU8fl SJ S* TIENE CONSTflfJĜ  
BaoGUEma SflRRA Be venía eo fas 
Ví2:eats Se) | Cow^uUla 
HABAñA. CU&A FARÜlACi.̂ S 
_ . í5)nRBm«tra« «presenta ei suan-
SRsTÍSÁ c'0 S""»'* í08 Mié cada Dominjn 
• ¡m B!;o it los (Jiariot de e«ta Capital 
m 
Deseo comprar una casa 
en Oficios entre Acosta y Luz. Informes por 
correo á A. F. Calzada 90, Vedado. 
8344 r ,8-9 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a 
cuyo costo sea $5,0^0 aproximadamente. Buen 
barrio y servicio sanitario. Trato directo.Tro-
cad ero 14, de 12 á 2, y do 6 á 7. 
8207 S-7 
SE DESErOOlPRART 
ufia vidriera, de tabacos y cigarros, que e s t é en 
punto céntrico. Dirigirse á Estre l la 9i, P. A l -
verza. S205 4-7 
Se d e s e a c o m p r a r d o s casas 
de 3,000 á 4,000 pesos cada una, y otra de 6,080 
á 8,000 pesos. Trato directo con los dueños á 
todas horas. Consulado 124, esq. Animas. 
8236 , 4-7 
BE DESEAN COMPRAR _ 
una sisalla para cortar papel y cartón. Cam-
panario 64, 8198 4-7 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías . Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 44, frente á la 
Aduana Tefé lono 3069. 
7881 26-1 J n . 
Se d e s e a e o m o r a r u u a c a s a 
regular en la calzada de Jesúo del Monte des-
de la esquina de la calle da los Mangos a l p a -
radero de los carros, preSr iéndose á la acera 
de la brisa. Villegas ól , informan. 
7852 8-1 
O R O . P L A T A V I E J A . D E N T A D U R A S y dien-
t es de pasta viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Reilly 45, ioyer ía . 
6520 26-1 J 
F I H X ' A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á 150 caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fértiles, en las provincias de Matanzas ó Santa 
Clara. Dirigirse á P. C. S. Apartado 13, Cár-
denas. 7716 26-30M 
E n l a i i > a ñ a n a d e l l u n e s se h a e x -
traviado un perrito blanco, lanudo, con un 
collar de cuero y un cascabel de hocico agudo 
con manchas. L a persona que lo entregue en 
Prado 53, será gratificada. 8225 4-7 
A L Q Í I I L E i r í 
L A V E N T I L A D A CASA C A L L E 8 No. 34, 
en l a loma á, cuadra y media de la l ínea , sa-
la, comedor, siete cuartos, adelantos sani-
tarios, b a ñ o s , f ru tas y toda comodidad. I m -
p o n d r á n a l l í de 8 á 11 y de 3 á, 5„ y en 
P a ü l a _ 5 9__de_12_á 5. _83o3 4-9 
SE A L Q U I L A E Ñ É L V E D A D O en l a paF-
te m á s al ta , calle 21 ent re B y C, una casa 
de al to y bajo, covnpuesta de sala, comedor, 
cocina, b a ñ o , cuarto de criados y d e m á s ser-
vic io en los bajos y 4 habitaciones en los 
al tos; tiene patio, t raspat io y agua abun-
dante. L a l lave é informes en l a casa del 
fondo. _ 8229 ; 4-9 
SE AWfcl lI .A O V E X D K B A R A T A — 
Potoiriratfti y NoVe'dttdéli.—So vende 6 a r r ien 
da -en! el mejor punto de l í en l a , M a r t í 126; 
por. tener o t ra en el campo; l a casa tiene 3 
cuartos, sala y comedor y todas las como-
didades para f a m i l i a 6 se a lqu i l a la mitad 
para Dent i s ta ó lo que quieran. 8,312 4-9 
"DOS~ 'CL 'Ai r r cy ALTOS,""jUNTOS"6—SE-
parados, se a lqui lan , -con l lav ín , á caballe-
ros solos. Son cuartos á m p l i o s , f rente á la 
brisa, muy ventilados, desde ellos se domi-
na e f mm- y e s t á n en lu í j a r c é n t r i c o , media 
cuadra del e léc t r i co . Salud 4 9, al tos. Casa 
de toda i&oralidad. Se cambian referencias. 
En t r ada por Campantr io . 8321 4-9 
VEDADO.—CARNEADO 
A l q u i l a la hermosa casa Calzada 86, entre 
A y B. 5 cuartos y t raspat io. En l a misma 
in fo rma el actual inqu i l ino . 8353 4*3 
V E D A D O 
E n la Loma, entre las 2 lineas, calle 12. 
entre F y G, se a lqu i l a una casa en 8 cen-
tenes. Tiene sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o , 
inodoro, cocina, j a r d í n y patio. I n s t a l a io-
nes de gas y luz e l é c t r i c a . Quin ta L o u n U s 
13 y _ G . 8352 _4-9 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS ALTOS 
Espada 7, entre C h a c ó n y Cuarteles, á una 
cuadra de la iglesia del Ange l . Precio 9 
centenes. L a l lave en l a c a r b o n e r í a de la 
esquina de Chacón . Su d u e ñ o San L á z a r o 
24b.—Teléfono 1342. 8351 4-9 
E N VA. V E D A D O 
Re a lqu i la una espaciosa casa amueblada 
ó sin muebles, Calle I I entre 10 y 12 I n -
f o r m a r á n . H i m e l y , Cuba 76, ó en el Vedado, 
calle 8, n ú m . 19. 8301_ 8-S 
SE A L Q U I L A N E N N U E V E CENTENES, 
los al tos m á s frescos de la Habana; cons-
t r u c c i ó n moderna, con todas las comodida-
des necesarias y situados en Animas 68, 
esq. & Blanco. 82 84 4-8 
E N MODICO PRECIO, SE A L Q U I L A , 
la hermosa casa, calle B n ú m e r o 17. a l cos-
tado de l a Sociedad del Vedado. Tiene sala, 
saleta, cinco grandes cuartos y d e m á s co-
modidades. L a l lave a l lado, n ú m e r o 21. Su 
d u e ñ o Galiano 40, entre Vi r tudes y Con-
cordia; 8286 4-8 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
J e s ú s del Monte. Calzada 559.3|4. A, ( V í b o -
ra) , c ó m o d a para r egu la r f a m i l i a ; la l lave 
en el 559. para t ra ta r , con Manuel V a l i ñ a 
en Cuba 62. de 1 á 4. 8313 4-8 
S E A L Q U I L A N 
LOS ALTOS D E L A CASA SANTA C L A R A 
n ú m . 3. pueden verse á todas horas.—Infor-
man en Cuba 93, altos. 8263 8-8 
S E A L Q U I L A 
L A CASA ACOSTA 82 ESQUINA A CURA-
zao. de a l to y bajo con entradas indepen-
dientes, r e c i é n reedificada, con todos los 
adelantos modernos. Se a lqu i l a toda ó cada 
una de las viviendas separadamente. Puede 
vei*se á t o d a s horas. I n f o r m a n en Cuba 93, 
altos. 8262 8-S 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N SAN L A -
zaro n ú m . 198. una baja y o t ra a l t a con to-
das las comodidades y adelantos" modernos; 
las dos hacen frente con San L á z a r o y Ma-
lecón. I n f o r m a n en San N i c o l á s 67 
8309 "8-8 
SE A L Q U I L A N 
Los hermosos y grandes entresuelos de 
la calle de L a m p a r i l l a 21. E n l a misma i n -
forma m 8247 8-8 
E S C O B A R 55 
Se a lqu i l an los altos de esta casa. Tienen 
tres habitaciones. I n f o r m a n Reina 68 ,de 11 
á 12 .—Teléfono 1151. 
8245 4-8 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
con vistas á la calle y sin ella, en l a misma 
se s i rven comidas á domic i l io y se admiten 
abonados, á precios m ó d i c o s . — M o n t e 12, a l -
tos de la s o m b r e r e r í a L a Ceiba, (esquina' á 
A g ü i l a . 8292 4-8 
Se a l q u i l a 
L a casa Subirana n ú m .10, cerca de Car-
los I I I .con sala de dos ventanas, saleta, 
tres cuartos, cocina, cuar to de b a ñ o , pat io 
y muy, fresca. I n f o r m a r á n en la misma. Pre-
cio siete_centenes. 8243 4-8 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso de l a casa San M i g u e l 
n ú m . 3. á ma t r imon io s in hijos. Tiene gas, 
agua y servicio. I n f o r m a n en la misma. 
8242 , ^ 5-8_ 
ATENCION.-—A una cuadra del parque, 
y á caballeros solo de orden, se le a lqp i la 
una saleta con v is ta á l a calle; esmerado 
t ra to , honradez y t r anqu i l idad . I n f o r m a r á n , 
v id r i e r a de tabacos, del res taurant E l L o u -
vre, San Rafael y Consulado y café La 
Granja, cantina. 8288 4-8 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y V E Ñ l T -
lados bajos de Corrales 138. la l lave en la 
bodega. I n f o r m a n en S u á r e z 7, á todas 
horas. 8277 S - S 
T R O C A D E R O 5 9 
entre Amistad y Aguila, á tres cuadras del 
Prado y del Malecón, se a lqui lan dos e s p l é n -
didas habitaoíoaes . Pasa el t r a n v í a por el 
frente. Se dan y toman referencias. 
. 8193 4-7 
MARIANAO.—Se alquila por la temporaaa 
la bien situada ca?a Quinta, S a m á 44, amue-
blada, pisos finos, lámparas , hermoso jardín, 
cochera y d e m á s comodidades para una fami-
lia de posición. San Jusó 4S, 1er piso, infor-
man. 8167 ' 4-7 
Para el que desee establecerse, ó para uno 
que ya este establecido, se cede un locíal pa!ra 
carnicería, en uno de los puntes mas céntricos 
de esta ciudad. Para informes Lampari l la 2, 
Secretaría de ios Gremios de la Habana. 
cl267 4-7 
C a l z a d a d e l a V í b o r a 0 8 4 
Se ¿ilquila esta hermosa casa con portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, baño, inodoros, cuar-
to de criados y jardin. L a mas fresca é h i ^ i 
nica de la Víbora. E n la misma inforuanrüi!. 
S234 4-7 
S l T A L Q . U I L A N 
los altos de la casa, Salud ¿9. R e ú n e n toda-; L 
comodidades; en Salud 77, informan. 
8160 8-7 
V E D A D O 
Por lá temporada de 3 meses, desde el 17 ns 
J u m ó s e alquila una hermosa y fresca cas; 
completamente amueblada, con 8 h a b i t í v - o 
res y d e m á s comodidades, á d o s cuadras de Í.of 
baños. Tiene telefono, cochera y caballeriza. 
Para informes calle 11 esq. á G, junto a l para-
deso de Lourdes, de 9)^ á 3 y de 5 á 7 p. mi 
8113 tl-5 m3-6 
SE A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 42, compuesta de her-
mosa sala, cuatro grandes cuartos, comedor, 
saleta, espaciosa cocina á la moderna, 2 cnar-
tos altos al fondo, muy frescos, con todo ser-
vicio, baño y dos inodoros, servicio sanitario 
completo, pisos de mosaico. Informa su dus 
ño, Crespo 53, altos. 8210 4- 7 
S E A L Q U I L A N ~ 
los altos de Sol núm. 68 en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una numero-
sa familia, independientes de los bajos, donde 
informan. 8188 8-7 
V E D A D O . — P r ó x i m a á d e s o c u p a r , ^ 
la casa calle 7> núm. 72, pegada á la calle de 
los Baños , se admiten proposiciones para su 
arrendamiento en Bernaza 6. Se pueae ver 6 
todas horas. 8199 4-7 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y c ó m o d a casa calle 11, 
esq. á G , por a ñ o s ó por temporada. Puedt 
verse ae 9 á 11 y de 1 á 5 todos los dias. E n la 
misma informan. 8179 £-7 
V e d a d o — S e a l q u i l a n j u n t a s ó s e p a r a -
das dos grandes y frescas habitaciones amue-
bladas en casa de una familia, con baño, luz. 
gas, servicio de criados y comidas esmeradas. 
Precios especiales para el verano. Inform-ir. 
Calzada 92, entre A y Paseo. 8223 8-7 
S E A L Q U I L A 
ía hermosa y fresca casa Cuba 122, acabada 
de pintar y reparar y capaz para una nume-
rosa familia. Informan en la misma de 1 á 4. 
S226 8-7 
S E A L Q U I L A 
una habitac ión en Obispo número 137, altos. 
Su precio 2 centenes. 8221 4-7 
E n L a j i i m a s 0 8 se a l q u i l a n 
los altos á familias sin niños , compuestos dt 
sala y una habitación, balcón corrido al fren 
te, es casa decente y buen servicio sanitario, 
en la misma informan. 8092 4-6 
el e x p l é n d i d o piso bajo de la casa Lealtad 143, 
entre Salud y Dragones, reedificada reciente-
mente, capaz para numerosa familia. Sala, sa-
leta, comedor, 7 cunrtos, 2 idem de baño , dos-
inodoros, pAtio y traspatio, pisos finos y toda 
clase de comodidades. L a llave en los alto?; 
informes en Manrique 89, 
8129 4-8 
S E A L Q U I L A 
en $28 oro americano mensual, la casa Corra -
les n. 191. L a llave en el n. 193. Informes en 
Corrales 6, altos, de 11 á i y de 51<Í á 7 p . m. 
8157 4-6 
V E D A D O 
Se alquila la casa callo S n. 21 esq. á 11. con 
6 cuartos de nueva construeóión y acabada de 
pintar, jardines y arboleda, Informan 11.3.: 
A . _ 8158 4-6 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a y c ó m o d a cas;, 
5; nümero 6 7, con portal, sala, .8 cuartos, pisos 
de m á r m o l y mosaico, sa lón de comer, cuart 
de baño y ducha, dos inddoros, cocina dos pa 
tios. Informaran en Cárdenas 63 ó en Obispo 
número 133, camisería, la llave en 5̂  y A, bo 
dega. 8031 10-G 
Se a l q u i l a n los f r e s c o s a l t o s d e K a v c 
31 p r ó x i m o á Reina y propios para regalar fa* 
milia. Para verlos de 8 á 10 de la mañana. 
8117 6-6 
Se a l q u i l a , X c p t u n o 1 0 7 e n t r e r-
panario y Lealtad, con sala, comedor Í * ^ * 
tos, pisos de mármol y mosaicos, la llfl',. Cuar̂  
105, informan-Salud 26, altos 8148 
Se a l q u i l a 
la casa calzada de Arroyo Naranjo n m r 
sala, saleta, seis cuartos corridos, dos 1 0L» 
cochera, caballerizas, dos cuartos de CJ.' 03> 
cocina, despensa, inodoros, pozo v - i> , ^03) 
rriente y un gran patio con árboles ^ 
L a llave en la farmacia, al lado Tnfv, -'es 




S E A L Q U I L A 
¡rmosa sala con dos cuartos para 
ó Comisionistas. Compoatela 77. eS(5íi-
E N E L M E J O R P U N T O 
propio para Legac ión , oficina ó cosa ansí 
alquilo un magnifico pisto alto en la oofi ^ 
O'Reilly y esquina. B . H . Obraoía 37 
suelos, de 9 á 4. 8095 ' u -
R o n i t o s y f r e s c o s a l t o s 
se a lqui lan en Campanario frente al 
145, i n fo rmau en la misma. 
8111 . • 
S E A L Q U I L A 
una preciosa casa de esquina moderna •«] iw 
lecón. Avenida del Celio esquina á Camr,„ 
rio. 8124 • s^P.ana, 
, , . o-gq^^W 
E n S a n t a M a r í a , d e l R o s a r i o ^ 
se alquila la hermosa casa, antigua reside» • 
de los Condes de Casa Bayona; la llave al "Cla 
do la tiene José Suárez, para su nreem ní0" 
cón 1 de 1 á 3. 8147 
se alquilan los altos de la casa San Ignacir É 
Informan al lado, bodega. S115 g-s 
Se arriendan de 400 íí 500 cabal lerías de r 
rra sobrante de la hacienda, Laguna GraM* 
de Arencibia, que esta á dos leguas ;' : ¡ ^ 
dero de Alvare'z, en la l ínea ceim-al de Oárd 
n a s y j ú c a r o , á razón de diez pesos oro cart" 
caballería al año ya sean do monte ó de srb 
ñas. E l terreno es propio para crias pues ti 
ne aguadas férti les. Darán razón en ZulvJt6' 
número 24, alfós, de once á una todos los dias* 
8059 n = 
iáBITáCIONSS se alquilan altas y bajas en Empedrado 15 
^0-3 8-5 
A M I S T A D 5 6 
con sala, saleta, 6 cuartos, comedor y demán 
servicio, moderna, se alquila. E n Neptuno 54 
8-S 
e d a d o 
-.da casa Línea 
a 10 a. m. y da 
8-5 
la, l lave ó in forman. /*8044 
E n l o nxejor 
se alqui la l a hermosa y 
43. L a llave en la misma 'de 7 
4 á 7 p. m. In fo rman L í n e a 106. 
7998 
. V E D A D O . ~ 
Se a iqui la una hermosa casita con portal 
sala, dos cuartos, comedor y todos los demáa 
servicios, nueva, calle l entre 9 y 11. Informau 
a l lado-, TI. 5. 8GS5 8-5 
SE ALQUILA O SB~VEÑDB~ 
la boni ta y espaciosa casa acabada do cons. 
t ru i r , calle 5; cutre 1 y o, compuesta desala 
saleta, 6 cuartos, comedor, b a ñ o , cocina y^o-
chera. I n fo rman en la misma. 
8056 : 8-5 _ 
F r e n t e a l P a r q u e d e C o l ó n , M o n t e 
51, altos, hermosas haoitaciones amuebladas 
para hombres solos ó matr imonios sin hijos, j 
2 y 3 centenes al mes, con servicio, luz eléctri-
ca y b a ñ o . 8037 8-5 
GO MIDAS 1SPEÜIALES. 
Se sirven en tableros á domicilio. Calidad y 
•condimento 1? extra. Hotel de Galiano n. 75. 
fc l f . i4ñl. S047 8-5 
. S e a 
yo< altos de Prado y Trocadero (casa acabada 
de construir) . La casa n ú m . 25 de la calle 12, 
Veuaclo y cuarto?, anexos. In fo rma J . Pujol. 
!,indo_Sl,_A^_ S-5 
SE ALQUILAN 
dos.hnbitacione.j t n casa de toda moralidad á 
famil ia sin ni;;os ó s e ñ o r a s sola.;. Calle Q nú-
mero 50 entre 19 y 21. Vedado. 
7057 al,-4 d7-5 
I n ú m e r o í ) e n t r e 7 y 9 • » 
^n el Vedado, 2 casas, las llaves cu las mismu ' 
: l d u e ñ o Merced 43 7941 s-s 
liJn R e i n a 14- se a l q u i l a n bermo.-.as 
habitaciones con.mueblen ó sin el.'os con vista 
i l a calle. Son muy frescas, con todo servició, 
entrada á todas horas; so desea se presenten 
oerspnas de uioral idad. 7974 28.3 Jn 
• V.sa d e f a m i l i a , t í n i c a e n s u c í a s e l a . 
i\ ciudad: hq-bitacionci y departamentos con ' 
odo tervic io y <>omod:d?des. Se cambian 
eferencias, re admita;: abonados á comer Ga-
riario 75, t e l é fono 1481 7923 8-2 
M I 




i b a u a 8 9 - S e a l q u i l a n d e p a r t a m e u » 
para oficinas; en la misma se encuentra el 
ote del Dr. Domingo Méndez Capote, la 
•iedad de ios Creraios Uunidos y la Notaría, 
T ^ - Pruna Latté. "ar>Q ft 0 V929 8 2 
C A S A D E F A M I L I A . , í 
Habitaciones frescas y ventiladas, con mus» 
bies y todo servicio, baño gratis; exigiéndose 
referencias y se dan. A una cuadra del Prado, 
Caiie de Empedrado 75. 7934 S-2 _ 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a q u i n t a 
en la calle 11 entre 4 y 6, Vedado, propia para 
numerosa familia, hotel, etc. Sus dueños, San 
Lázaio 246. Te lé fono 1342. L a llave en la mis-
ma quinta. 7992 8-2 _ 
S e a l q u i l a 
L a casa Campanario 13], entre Salud y Pei-
na, de alto y bajo, propia para una regulaf 
la milia, con pisos de mármol y mosaico,'pa* 
tio, traspatio, caballeriza, y demás comedida-
des. L a llave en la casa del frente, n. 160. In-
forman San Pedro u. 6, Sobrinos de Herrera, 
7907 8̂ 2 . 
K e i n a 5 3 , e s q u i n a ú. í í a y o 
Se alquilan los bajos para escritorio. E n 1» 
iiiisraa informaran. 7S21 „^1_—-
8 e a i q u i i a n l o s a l t o s d e l a m o d e r n a 
casa Consulado 114, compuestos de sala, sale*. 
ta-comedor' 4 cuartos y un sa lón alto al fon-
do, baño, cocina, 2 inodoros, servicio sanitario 
completo y demás comodidades: informan en 
los bajos. 7874 S - l ^ 
SE ALQUILA 
en $"9.50 oro español la amplia casa SanLázar» 
n. 10. al doblar del Malecón. Informan en Ott-
ba 78-78, escritorio de los Srs. Zaldo y C , el se-
aor_Antoniojyi^de Cárdenas. 7775 j jHj : 
Se a l q u i l a n d o s h e r m o s a s casas aca-
badas de fabricar, calle B y 3, de portal, c-aia, 
comedor, 4 cuartos, instalación moderna^iren 
te á los baños de mar. Informes, calle o y 
nea, tienda de ropas Vedado. 
7556 1^26^ 
i V I a r i a n a o Se a l q u i l a l a h e r m o s a c » ^ * 
Real 138, toda üe azotea, acabada de construir 
con pisos de mármoles , agua de Vento, ser; ' 
eio sanitario, le pasa el e léctr ico por la c»" 
chera. Informau Manrique 40. 
_ __7071 26 -17M.^ 
M o t e l Ó . B o h m . — ( L a C i t a d o 1»» 
guras, Máx imo Gómez (52, G u a n a b a c o a ¡ , J W 
departamentos de dos hasta seis habitac:c-n _ 
para familias decentes, amuebladas ó sin p» 
la temporada y con baño y ducha. 
_ 6801 "Xtlt——^ 
A G U I A R 101 
Las personas que necesiten 10 03,1 r1 ^ l i -
ara v i v i r lu 
por l a hermosa, y 
oficinas ó . p ra a.-nnUrcs so ios - sa 
oasar or   veni i iada 
Ag-uiar n ú m e r o 101, ronocida por r*- ^ 
le Gonzá lez Alvarez. Ka t-.-nc ecülicio s~- - j , 
n t r a n establecidas '.a \ iv'.̂ n ín-gie*rtí 
o.cí i-.ías s-1 r.c • íes -le co" .iui-ssl^s 
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Una cucharada todas las mañanas 
regulariEa el cuerpo y evita los ma-
j reos, indigestiones, Jaquecas, etc.. 
I propias del verano. 
í DROGUERÍA SARRÁ 
j 7i';-.ÍM:!r, \l,:y y Cor.i¡i!-,',it.;.;. ¡hlmni Far.-JM'S' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 9 do 
La mayor patre de los remedios que 
livian la tos, lo hacen á costa del es-
JiLa^o. La Emulsión de Angier po-
•tívamente hace bien al estómago y 
f todo el sistema y nunca deja de cu-
a r la tos más caprichosa. La reco-
mendación de más de cien mil médi-
es mía segura garantía por su efi-
eia y wn tortísimo argumento para 
aducirle á usted á usarla. 
BOTAJEL DIA 
Da gusto ver como llueve 
por esos mundos de Dios 
y da gusto escribir versos 
sin las caricias del sol. 
jUtro es algo: los eléctricos 
ventiladores, que son 
nuestro consuelo diario, 
tranquilos descansan hoy. 
Respiremos. El Alcalde 
llega hasta mí; por favor, 
4qué quiere el Alcalde¿ Un bando. 
Veamos. Prohibición 
para empinar papalotes. 
Conflicto en puerta. No estoy 
por las medidas enérgicas. 
• ¿Cómo querrá el buen señor 
de Bonachea impedirnos 
semejante distracción? 
Aquí todo el mundo tiene 
papalote, su sport, 
i , l ya empinando esos juguetes 
- de barillas y almidón, 
i ya personajes, que abundan 
igual que en China el arroz. 
Iso es posible, no es posible: 
j Quién no tiene un orador 
I empinado? ¿Quién no sopla, 
empuja y sostiene en los 
| cielos á un representante, 
consejero ó senador, 
buscando por el trabajo^ 
gu gracia y su protección? 
Pon Eligió, Don Eligió, 
' ¡Usted jamás empinó 
i nadie? Vamos, recuerde: 
¡Claro que sí! A uno y dos 
que luego á usted le empinaron 
\y pata. Pues digo yo, 
que si esto pasa en la Habana, 
la Habana en su aplicación 
se pondrá el Bando por Banda... 
y á empinar se ha dicho. ¿Nó? 
C. 
Los teatros.—Vuelve hoy á la esce-
na en Albisu, en primera tanda y se-
guida de Frou-Frou y El Recluta, la 
zarzuela Les contrahechos, estrenada 
anoche con buen éxito. 
En el Nacional. Payret y Actualida-
des siguen desarrollándose, para rego-
cijo de los aficionados á este espec-
táculo baratito y poco costoso para 
las empresas, las películas cinemato-
gráñeas. 
En Martí, se presenta, en la compa-
ñía de bufos la tiple María Molgosa, 
•en las zarzuelas Los Tabaqueros y SÍ 
Brujo. 
Y en Alhambra, tras Una noche de 
boda, se deja ver La Guabinita. 
Epigrama.— 
Un hortera á una modista 
le da en un baile de máscaras , 
el pisotón más tremendo 
que jamás han dado "patas." 
L a ninfa exc lama:—"¡Ay , tocayo!" 
él le dice:—¿Usted se l l a m a ? . . . . 
y ella con ira responde: 
¿Cómo he de l lamarme?. . ¡Bárbara!" 
Congtaatlno Llombart. 
Sociedad del Vedado.—Esta noche, 
si de nuevo las nubes no se oponen, 
tendrá lugar en los salones de la So-
ciedad del Vedado el concierto en ho-
nor y beneficio de la distinguida can-
ta uto borinqueña señorita Amalia 
Paoli. 
Presta su concurso á la artística 
fiesta un grupo de profesores y aficio-
nados muy conoci'dos todos. 
El programa, que ya hemos publi-
cado en otra ocasión, está lleno de nú-
tteros^ interesantes. 
Será una velada deliciosa. 
Fuego graneado.—Si hay fuego du-
ro y constante—en las funciones de 
guerra,—fuego hay en las funciones 
--"pacíficas de la mesa.—El plomo en 
la guerra mata;—mas la comida, re-
fuerza,—y más, cuando es chocolate 
^suculento de La Estrella. 
El Festival de ios Bomberos.—A las 
cuatro de la tarde de hoy se abrirán 
las puertas de los terrenos de Car-
'los I I I para el gran Festival organi-
zado á beneficio del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana. 
Habrá diversiones á granel. 
Entre otras, carreras de bicicletas, 
. âbaLlos y en sacos, cucañas, rueda 
g^atoria, lucha isleña, base hall, as-
«ensiones en globo, teatro, bailes, ci-
nematógrafo, carrousel, fuegos artifi-
Cla,¡es.:. ¡ la mar ! 
Mañana estará abierto desde las do-
ce del día. 
¿^Fes t iva l la tropa! 
-avenidos.—Desde hace varios 
^ ls se encuentran nuevamente en es-
..CaPltal, donde son tan justamente 
amados, nuestros amigos el Sena-
^ r Por Pinar del Río don Manuel 
^ 20 y su distinguida esposa la señora 
harimela ^(K^8'uez 'ĉ e Eazo, quienes 
más ?asa(̂ 0 una larga temporada de 
* de dos meses en los Remates de 
Vuplt \ a-fllie^a ^ermosa y rica región 
gtabajera, para ellos'tan querida 
per señor Lazo ha aprovechado su 
liza • l i ín0neia en los Remates Para rca-
pg 1 1a compra de las mejores vegas 
racf' er frente a la importante ope-
péa r)0r Va:̂ or de cuatrocientos mi) 
J i i r s^ rllle cerró el mes pasado con 
Pula lembcrg, el simpático y po-
sas i" ̂ Presentante de conocidas ca-
|ae los Estaodos Unidos y Canadá, 
así 911 bienvenidos los esposos Lazo, 
ec-ÓH01110 su ahi.Íado Ramonín Betan-
ta^ntar—¿Sabes por qué, Margari-
cbvTí»1,68 mi cariño v gozo?—Porque 
*ost^Glltón d'Or,—refrescas tu lindo 
Fiesta escolar. — La directora y 
maestras de la Escuela número 24, es-
tablecida en Campanario número 222, 
se sirven invitarnos para la fiesta de 
esta tarde. 
Fiesta que se celebra'con motivo de 
la terminación del presente curso. 
Empezará á la una. 
Wag-ner, excéntrico musical.—Cuan-
do ya tenía Wagner cierta representa-
ción, le presentaron en Londres, á don-
de había ido á dar conciertos, á un 
lord llamado Pitkin, de gran influen-
cia, aunque limpio en absoluto de co-
nocimientos musicales. 
Wagner, le pidió que asistiese al pri-
mer concierto que había de dar en bre-
ve, y el lord le prometió solemnemen-
te que no faltaría. 
Varios días después del concierto, 
hallándose Wagner en un salón ha-
blando con varios personajes y artis-
tas célebres, se acercó á él Pitkin y le 
dijo familiarmente: 
—Sois un hombre verdaderamente 
notable en caracterizaros. La otra no-
che tardé más de media hora en reco-
noceros debajo de aquella peluca r i -
zada y del cutis perfectamente enne-
grecido. 
El pobre lord había confundido el 
local donde Wagner dió su concierto 
con el Music-Ha.U establecido al lado y 
en el que se exhibía un negro excén-
trico que tocaba graciosamente mul-
titud de instrumentos raros. 
Hermoso festín...— 
rensamiento de Voltaire y título mío como comtenario 
¡ Gran dolor tiene el poeta 
por el medio en que se mueve! 
Si le ven lleno de gloria, 
le combaten y le hieren 
sus 'colegas envidiosos, 
y si de gloria carece, 
entonces le martiriza 
el torpe vulgo insolente. 
Cual los peces voladores, 
si por la atmósfera ascienden, 
son comidos por las aves, 
y si en el mar se sumergen 
en su fuga atolondrada 
son comidos por los peces. 
Diwaldo Salom. 
Préstamos en automóvil.—La últi-
ma novedad en materia de automovi-
lismo es la aplicación de estas máqui-
nas al préstamo ambulante. 
La idea es original de un prestamis-
ta neoyorquino, el cual ha equipado 
un automóvil grande en el que lleva 
una caja de caudales, y ha pedido l i -
cencia para recorrer las carreteras y 
prestar dinero á los automovilistas que 
lo hayan menester, en medio del cami-
no, durante la. temporada de carreras 
que ahora empieza. 
Indiscreciones alemanas.—Durante 
una comida dada el otro día por el 
emperador Guillermo I I , en honor de 
una Diputación agrícola, al llegar á 
los postres, uno de los miembros de 
está diputación se metió en el bolsillo, 
no creyendo ser visto, dos frutas he-
ladas. 
Su movimiento fué observado por 
el barón Wilfrid, maestro de ceremo-
nias, y éste adivinando que se trata-
ba de un señor que quería llevar algo 
de la mesa imperial á sus hijos, le 
ofreció otras dos frutas más. 
La emperatriz Augusta-Victoria, á 
quien no había escapado esta oferta, 
se dirigió al diputado, y con su más 
amable sonrisa en los labios, le dijo: 
—¿Caballero, cuántos hijos tiene 
usted ? 
El diputado, que ya estaba impre-
sionado por el regalo que le había he-
cho el barón Wilfrid, regalo por el 
cual el barón le había, hecho com-
prender que su primera maniobra ha-
bía sido notada, respondió lleno de 
confusión: 
—Majestad, tengo cuatro; pero so-
lamente dos son míos; los otros dos 
son del barón de Wilfrid. 
Extraordinariamente sorprendida 
de esta respuesta, la emperatriz lanzó 
una significativa mirada á su maestro 
de ceremonias y este se vió obligado 
á contar el secreto de la historia, lo 
cual provocó la hilaridad general de 
la mesa. 
Punto cubano.— 
¿Cómo quieres qíie mi pecho 
pueda dejar de quererte, 
si eres blanca cual la garza 
que al aire sus alas tiende, 
pura como del arroyo 
la cristalina corriente, 
y al aroma fie los nardos 
tu cuerpecito trasciende, 
y á más, me dices que fume 
La Flor de Tomás Gutiérrez? 
La nota final.— 
Gedeón ha mandado á su hijo al tea-
tro, y á su regreso pregunta al chico: 
—¿Qué han puesto en escena? ¿Un 
drama ó una comedia? 
—No lo sé, papá, no he leído el car-
tel 
l O o ó l é k , o l l a . 
Y a sé que no me quieres. M e lo daba el co-
a^ 'm y anoche soñé lo mismo. B i e n di jo el 
que di jo que ausencias causan o lv ido ¡Ni 
una sola le t ra en o;itorce días! Gracias a l 
VINO DIJESTIVO DE Ros! C 1283 1-9 
B U E N A O C A S I O N 
El que posea algún tomo de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Dirigirse á la Dirección del Diario. 
Día 9 de Junio. 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en San Lázaro. 
Santos Ricardo y Maximiano, obis-
pos y confesores; Primo y Feliciano, 
mártires; santas Pelagia, virgen y 
mártir, y B. Diana, virgen. 
San Ricardo, Obispo y confesor. En 
Wocester, nació nuestro santo, hijo de 
los nobles senortá de auuel lusrar. 
En Tas célebres Universidades de 
Oxford y de París, estudió con apro-
vechamiento, completando en la no 
menos célebre de Bolonia sus cursos l i -
terarios. En todas partes fué apre-
ciado de sus maestros y respetado de 
sus condiscípulos. Habiendo regresa-
do á Oxford fué nombrado canciller 
de m Universidad. El año 1245, as-
cendió á la alta dignidad de sucesor 
de los Apóstoles. Fuéle encomenda-
da la Iglesia de Chichester y en el de-
sempeño de sus elevadas funciones 
desplegó el grandioso caudal de sus 
conocimientos y virtudes. Frecuen-
temente visitaba á los pobres repar-
tiendo con sus limosnas el tesoro de 
sus consuelos espirituales. Toda su 
vida en conjunto era un cuadro per-
fecto de santidad, de modo que era re-
verenciado de todos. Siendo de avan-
zada edad,, murió santamente en el Se-
ñor, el año 1253 El papa Urba-
no IV canonizó solemnemente á nues-
tro Santo el año 1262. 
Fiestas el Domingo. 
Misas solemnes.—En la Catedral 
la fiesta de la Santísima Trinidad, pre-
dicará el señor Canónigo Magistral. 
En las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla en el Santo Cristo. 
iiesií oei w o EIÍ m\m 
E l próximo lunes 11, empezará el Triduo 
en honor de San Antonio de Pádua, con Mi-
sa cantada á, las 8 y á cont inuac ión el pia-
doso ejercicio.—El día 13, á las 8 y media, 
Misa solemne, con Ministros, y sermón. 
A. M. D. G. 
_JS318 2_T>_2_M. 
Primit iva Real y muy Ilustre Archlco-
frnilla <le María Sant í s ima «le 1»« Dexampa-
rados.—El Domingo 10, segundo del pri-
mer mes, á las 10 de la m a ñ a n a se celebra-
rá solemne misa en el Altar Privilegiado de 
María Sant í s ima de los Desamparados. Se 
ruega á los s eñores hermanos su asistencia. 
Habana 7 Junio 1906.—El Mayordomo, Ni-
canor S. Troncoso. 8289 3 M 8 1 T 8 
IGLESIA D E BELEN 
Solemnes culto» que los devoto» de San A n -
tonio de Pftdua tributaran & su excelso 
Patrono. 
Como ha sido extraordinario el fervor y 
caridad con que los numerosos devotos de 
San Antonio han acudido á esta iglesia du-
rante los trece martes para honrar al San-
to, desea el R. P. Director poner glorioso 
fin á ellos con una comunión general que 
tendrá lugar el martes 12 á las 8 de la ma-
ñana. E l mismo día, á las 8 de la noche, 
rosario, salve solemne y le tanías . 
D í a 13. F ies ta de San Antonio. A las 8 
a. m. misa solemne con orquesta: predicará 
el panegér ico del Santo el R. P. Bueno S. J . 
y oficiará de preste el R. P. Director. A. M. 
D. G. Nota:—Las personas que quieran 
contribuir con su limosna á la solemnidad 
de estos cultos podrán entregarla al R. P. 
Director, y si dan la limosna para el pan 
de los pobres depos í ten la en el cepillo de 
San Antonio que para este efecto hay en 
Belén, y toda esa limosna se destina para 
dar alimento y educación á numerosas ni-
ñas pobres y h u é r f a n a s del Colegio ae San 
Vicente. (Cerro 797). 8302 4-8 
i r a B D E i i y . i . D t i m » 
E l d í a i c o m e n z a r á en esta iglesia la.novena 
del glorioso San A n t o n i o de Padua con los 
cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a á las ocho h a b r á misa canta-
da y acto seguido la novena rezada. 
Por la tarde á las siete previo el santo rosa-
r io t e n d r á lugar e l ejercicio de la aovena con 
gozos y responsorio cantados. 
A l a festividad del Santo le p r e c e d e r á un 
t r i duo de p l á t i ca s , y el dia 13 a las 8>¿ de la 
m a ñ a n a hí iDrá misa solemne, predicando en 
ella e l R. P. A n t o n i o de Recondo. 
trie c o r o n a r á tan solemne función con la ben-
d ic ión de los l i r ios del Sa,nto. 
Se ruega la asistencia á los numerosos socios 
de Ja Pia Un ión y devotos del milagroso Pa-
duano. 7988 al-4 08-5 
En San Lázaro 270, bajos 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO. 
8326 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M O R E N A Q U E P A S E 
de 40 años para manejar una n iña y lim-
piar las habitaciones, se desea que tenga 
recomendaciones. Reina 52, altos. 
8324 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora. E s car iñosa con los 
niños . Sueldo tres centenes. Tiene quien la 
récomiende . Informan O'Reilly 77. 
8325 4^ _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
prefiere de ésto ú l t imo. E s car iñosa con los 
n iños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Concordia 
11 .altos. 8323 4-9 
L A SRA. V I U D A D E DOY, S O L I C I T A 
una buena modista para su taller de con-
fecciones. Si no sabe trabajar con perfec 
ción,- que no se presente.—Salud 18. 
8322 10-9 
SE DESEA 
saber el domicilio del Ldo. Alfredo Alvarez 
Gaspar, el cual hace poco fué nombrado 
Notario en Consolación del Sur. Se le supli-
ca pase por San Rafael 14, en el término 
m á s breve posible á dar cuenta de unos 
muebles que tiene alquilados, s e g ú n e s tá 
obligado por sucontrato. 
8319 6-9, 
N E P T U N O 1», A I / T O S . . 
Solicitan una criada de mano de 25 á 40 
años. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
8317. 4-9 
C O C I N E R O . 
Un joven pardo, solicita colocación en ca-
sa de comercio ó de familia. Dirigirse á 
Lampari l la 100. 
_8340 4-9 
UNA C R I A N D E R A D E POCO T I E M P O 
de parida, con buena y abundante leche, re-
conocida por el doctor Bustamante, desea 
coiocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en salir de la capital. Informan, Co-
rrales 50. 8341 , __4i9 _ 
C R I A D O Y C R I A D A D E MANOS Y UN 
cochero, se solicitan; si no traen buenas 
cartas de abono, es inúti l que se presenten. 
Reina 115,_de_12 en Adelante. 8339 4-9 
—UNA"SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, prefiriendo sea en esta-
blecimiento. No teme al trabajo, 6 en una 
casa serla donde no haya niños. forman 
Gallano 122, altos. 8336 4-9 
E N R E I N A 115 S E S O L I C I T A N un cochero 
un criado y una criada de manos con reco-
mendac ión y que sepan su ob l igac ión; si no 
tienen estos requisitos, que no se presen-
ten. Horas, de 12 á 5, p. m. 8332 4-9 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular, aprendiz de sastre 
que sepa coser algo. Informan en Pasa-
j e _ n ú m . _ 3 . 8331 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano en casa de buena 
familia. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien responda por él. Infor-
man Compostela 78. S3**» 
" S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular de 2 meses y medio á 
3, no tiene en és ta t familia y v á á cualquier 
punto de campo.. Informarán Egldo 9.— 
Tienda. 8 34 5 4-9 
B A R B E R O 
E n Dragones 40, hace falta un aprendiz 
se le da sueldo. 
8348 4-9 
ía« lAardínfafAM» IT I ' Wk f**i a n li rufil it
I»» jrérmfntK tonU-
piiiJ<w y su prir/ípal 
tra«iiiinr t\ !J0S(J1¡|. 
T0. FuipleopB ranui, 
tnmírtrnu. ind.roi, 
MniHidcriv * r| pg. 
M-CKÍSOI, SARKI. 
«cts. kDldlasrjiiid». 
Kn tMiai lus Farmi-
:Ui 
E X I T O - % \ 
S A N I D A D W 
• C U B A - . £ 2 
FENO-CRESOL SARRA 
SE DESEA COIiOCAR DK CRIADA, 
una joven de color que entiende alga de 
cocina; no friega suelos y es formal. Zan-
j a 20. 8330 4-9 
SE SOLICITA 
Muy buen criado de mano peninsular, Jo-
ven, trabajador, aseado y pundonoroso, con 
buenas referencias, para una buena colona-
^^íl^eJ2^°JílíalJ;£?,3lí0J^_--8^^0- 'l -
P A R A T E Ñ E D O R D E M B R O S O ATJXI-
liar se ofrece para cualquier punto de la 
Isla, persona formal, de Inmejorables re-
ferencias. Dlrlj lrse á T. S. en este periódico. 
__8316 ' 4-9-
S E S O L I C I T A " UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular de mediana edad, que entienda 
algo de cocina, para una casa pequeña de 
tres personas adultas. Dirigirse al dueño 
del café Prado y Teniente Rey, de 7 á 12 
del dia. 8327 4-9 
Un joven de 26 años 
con práetca de automóv i l e s de la fábrica 
de Dlon Botón. E n Inquisidor 25. 
_8328 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C H I Q U I T A D E 9 á 10 
años, de color, se viste, calza y e n s e ñ a á 
leer y escribir, en Prado 46, altos. 
_8290 4-8__ 
Penlnsnlar de 3(1 año» de edad, i n t é n s e n t e y 
activo con muchos años de residencia en 
Cuba desea colocarse de criado 6 jardinero, 
sabiendo los dos oficios con perfección y 
tiene muy buenas referencias. Sabe leer y 
escribir y es útil para todo. No tiene gran-
des pretensiones, pero desea que sean con-
secuentes. Neptuno 62, mueblería . 8256. 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
peninsular, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obl igación ytiene quien la garantice. Infor-
man. Dragones 100, de 12 á 5. 8304 4-8 
CRIADA.—Se solicita una criada de mano 
que sepa su obl igac ión y sea persona se-
rla y formal, para más pormenores. Plaza 
del Polvorín , pabel lón de Animas y Mon-
serrate. 8310 4-8 
AVISO.—-tina Mefiorn peninsular dewoa co-
locarse en una casa formal para coser ú 
otros quehaceres. Con la misma dirigirse 
á Muralla 37 y medio, café " L a L i r a de Oro.' 
8300 5-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
ó de color que sea aseada y con referencias 
de donde haya trabajado. Sueldo 12 pesos 
Plata.—Salud J S ^ l t o ^ 8311 8:L8_ 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A 
para cocinar yayudar á un pequeño queha-
cer de la casa. Que sea aseada y formal y 
que sepa cocinar. Si no es así, que no se 
presente. Suido, 3 luises. Informan, San R a -
fael y Lucena, Bodega. 8303 4-8 
S E S O L I C I T A 
UNA C O C I N E R A P A R A C O R T A F A M I L I A , 
se da buen sueldo. Informan, Tallapledra 
3, altos de la fábrica del gas. 8291 4-8 
K N J L I N E A 6 3 
esquina á A.- Vedado, se solicita una criada 
de mano. 8285 5-8 
E S P E C I A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
peninsular de profes ión francesa, e spaño la 
y criolla. Se ofrece para casa particular ó 
de comercio; es persona ofrmal y honrada. 
Informan Zulueta y Animas ,en el café que 
tlene_altos. 8287 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N de cria-
do de manos ;sabe bien su obl igac ión, y 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Informan Plaza del Vapor 9 y 
10, bodega, por Reina. 8248 4-8 
MATRIMONIO A C L I M A T A D O E N E L PAIS , 
desea colocarse juntos ó separados para 
cualquior trabajo; él entiende de portero, 
jardinero y otro cualquier trabajo; presen-
tan buenas recomendaciones. Sol 15, fonda. 
_8 2 50 4 - 8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
blanca, que sea trabajadora y formal, en 
Teniente Rey 50, altos, sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. 8251^ 4-8 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E UNO 
para establecimiento; bien en esta ó fuera 
de esta ;sabe cumplir con su ob l igac ión; 
informan en Morro número 9 A, dirigirse 
al cantinero. 8283 4-8 
S E O F R E C E UN C A R P I N T E R O P A R A 
trabajar bien en el oficio ú otra ocupación. 
Arco del Pasaje núm. 3, Sastrería. 
_8274 4-8_ 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
trar casa particular, de cochero, sin pre-
tensiones ;sabe su obl igac ión y cumple con 
ella como se debe cumplir yes práct ico en 
la ciudad. Calle 5a, núm. 23, Vedado.. 
_S276 _4-8 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E SAS-
trería y costureras de camiser ía .—Belas -
coaín 70, Bazar Universal. 
8278. 4-8 
SE SOLICITA 
Un criado de mano .Sueldo $12 plata. C a -
lle 11 núm. 33 .entre 6 y 8, Vedado. 
_8281^ 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular aclimatado en el país, de diez y siete 
á diez yocho años, es honrado y trabajador 
de criado de mano. Informan en Prado 121. 
í l o s k o de tabacos. 8261 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P É N I N -
sular de criada de mano; sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien garantice su 
conducta. Informan E s t r e l l a 89. 
8255 4-8 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse; sabe cumplir con su obl igac ión; tie-
ne quien garantice su conducta. Informan, 
Amistad 88, bodega, esq. á San José. 
8254 4-8 
AL COMERCIO 
Se ofrece un joven como cobrador. Infor-
man Pr ínc ipe A l o n s o 165, altos, 
man Príncipe Alionso 155, altos. 
8264 4-8. 
S e s o l i c i t a 
UNA C R I A D A D E MANO P E N I N S U L A R , 
en Luz 30, altos. 8065 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera; tiene su niña que se puede ver 
y no tiene Inconveniente en ir a l campo. 
Informan ,Suárez 106. 8260 4-8 
UNA S P T A . D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos, tiene quien la recomiende. 
Informan en San Pedro núm. 20. 
_8244 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa bien su obl igac ión y sea formal. 
Se exigen referencias. Oficios 12, altos. 
_8241 4-8 
UN J O V E N ESPAÑOL, desea colocarse de 
criado de manos en una casa decente; cuen-
ta con muy buenas referencias y no se colo-
ca menos de 4 á 5 centenes; lo mismo se co-
loca en un hotel, restaurant ó café ó para 
ordenanza de unas buenas oficinas y copiar 
algunos escritos. Informan San Rafael y 
Consulado, sombrerer ía " E l Louvre." 
_8 26 7 _4 - S _ 
D E S E A C O L O C A R S E E N B U E N A CASA 
particular, una señora para costurera ;es 
muy buena y la garantizan en las casas que 
ha esta,do; no tiene inconveniente en viajar 
y atender á las s eñoras : no se marea. Con-
sulado 72, entrada por Refugio, altos. Te lé -
fono_3162. 8253 _ _ 4 - 8 
UNA SRA. A M E R I C A N A Q U E H A C E 
muchos años reside en el país , se ofrece co-
mo profesora, prefiere en el campo; dirigir-
se por carta con particulares á Acosta 93, 
altos. 8252 4-8 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S 
de parida, recién llegada de la península , 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la reco-
miende. Informan Suárez 105 y F a c t o r í a 17. 
8246 4-8 
S E S O M C I T A 
Una cocinera de color para una corta fa-
milia. JPrado 5. 8293 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera 6 criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien la 
garantice. Informan Villegas 103, en la 
azotea. 8299 4-8 _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E -
nlnsular de criandera, de un mes de parida, 
á leche entera. Tiene buenas referencias. 
Informarán_Monte__367. 8298 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Son car iñosas con los niños y saben 
cumplir con su obl igación. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 22. 
8297 4-8_ 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s a c l i m a t a -
das ya desean servir de criadas ó una de ellas 
de manejadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , e s t á 
acostumbrada á ellos y le gustan, en O'Reilly 
n ú m . 42, alto-i. 8189 4-8 
E n H a b a n a 2 2 0 , e a s a d e c o r t a f a m i -
l i a s in n iños , se necesita una cocinera y una 
criada para asistir á una s e ñ o r a anciana, han 
de ser de mediana edad, do rmi r en el acomo-
do, tener quien las garantice y estar dispues-
taa A habi tar en Guanabacoa. 8238 4-7 
V A L É T ó C A M A l t E R O 
Se desea uno que sepa leer y escribir aunque 
poco, p re f i r i éndolo de color. Sueldo, de cua-
renta á cincuenta pesos oro mensuales. D i r i -
girse por escrito á San L á z a r o , 2. 
8192 l t - 6 8m-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a e o l o -
carse <ie criada de mano ó manejadora. Es ca-
r i ñ o s a con los n iños y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la Erarantlce. Infor -
man Gongos 19, altos. 8167 
S E S O L I C I T A Jq /o j f l | 4 f* a ñ o a j 
para dependiente, con l i . . las reqomo . -
clones y buena le t ra . L A .MARGARITA, Sa-
l ud 10. 8295 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a ooWx-arso 
de criada de manos ó manejadora, sabe coser 
a mano y a maquina ó en un tal ler . Un cr iado 
de manos joven, no tiene inconveniente en i r 
al campo. In fo rman en Villegas 110. 
8230 4-7 
S e d e s e a e o l o e a r u n l i o m b r e s e r i o y 
hourado de 30 a ñ o s de edad, para cr iado en 
casa de comercio ó l impieza de oficinas. Es 
p r á c t i c o y tiene buenas recomendaciones; lo 
mismo de portero 6 cobrador. No se coloca 
menos de cuatro centenes. I n fo rman Teniente 
Rey y Monserrate, café La F r a n c i a 
8232 4-7 
P 
Con mot ivo de las grandes remesas de vest i -
ditos, fluses y sombreros para n iños y n i ñ a s 
recibidos, v deseando dar A conocer los citados 
a r t í cu lo s , SOLICITO A G E N T E S ó V E N D E -
DORES para toda la Isla, hiendo de necesidad 
sól ida g a r a n t í a , bien en m e t á l i c o ó la firma de 
casa de comercio á m i sa t i s facc ión . 
E n O b i s p o 9 0 , s e i n l o r m a r i í . 
c 1271 ~̂7 
SE PRECISAN DE DOS A TRES 
á tres j ó v e n e s de 14 á 18 a ñ o s con recomenda-
ción. Campanario n ú m e r o 64. 
8197 4-7 
S o l i e i t a e o l o c a r s e d e l a v a n d e r a e n 
casa par t icular para s e ñ o r a y n iños una buena 
lavandera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Dragones 16, 8209 4-7 
fSe d e s e a c o l o c a r u n h o m b r e p e m n -
sular de mediana edad y con poco t i empo en 
el pais, de sereno par t icu lar , por tero , cabal le-
ricero ó cualquier o t ro t rabajo corporal . I n -
forman Animas 75. 8212 4 7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse de criada de mano ó manejadora. Es ca-
r iñosa con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Mor ro 5 A, cuarto n. 9. 3227 4-7 
S e s o l i c i t a p a r a u n a s e ñ o r a q u e v i -
ve en J e s ú s del Monte , una criada blanca del 
pais, parda, ó e s p a ñ o l a que no sea r e c i é n l le-
gada. Ha de entender de todo, incluso de co-
cina y tener quien l a recomiende. Sueldo dos 
centenes y ropa l i m p i a . Cuba 3S i n fo rman . 
8240 4-7 
C R I A D A . 
Se solicita una que tenga referencias. Facto-
ría 66. L . P e ñ a . 8206 4-7 
P A R A E S C R I T O R I O . 
U n joven e spaño l (castellano) que regresa 
de E s p a ñ a , se ofrece a l comercio ú otra e m -
presa para auxi l ia r de Carpeta; t r a b a j ó siem-
pre en oficinas y tiene 4 a ñ o s de p r á t ica en 
t e n e d u r í a de l ibros, cuyo t i empo fué emplea-
do de una respetable casa impor tadora de esta 
ciudad. Tiene inmejorable l e t ra inglesa y bue-
na g a r a n t í a de su bonradez, ap t i t ud y subor-
d inac ión , no tieue pretensiones y t a m b i é n va 
á c u a l q u i e r pueblo de la Isla. Av í se se á D . G . 
D. Aguiar 42, altos. S211 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada aclimatada en en el pais. para el 
servicio de las habitaciones y coser; tiene que 
saber cortar algo y traer r e c o m e n d a c i ó n ; se le 
dan 3 luises y ropa l imp ia . E n l a misma se ne-
cesita una more n i ta do 14 á 15 a ñ o s que en-
tienda un poco de costura, sueldo 8 pesos pla-
ta y ropa l impia . I n fo rman San Migue l 118. 
8196 4-7 
S E S O L I C I T A 
'ana cocinera que sepa c u m p l i r con su obliga-
ción, sea l imp ia y tenga quien la garantice y 
que no tenga inconveniente en i r á Marianao. 
In forman Condesa 33. 8191 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un mat r imonio ; que duer-
ma en la co locac ión , ayude en la casa y ten-
ga quien la recomiende. Sueldo 2 centenes,In-
forman Leal tad 141. 8195 4-7 
D e s e a c o l o c a r s e 
un muchacho de 13 a ñ o s en cualquier clase de 
comercio. I n f o r m a n Consniado 51, c a r n i c e r í a . 
8175 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora formal para un n i ñ o de dos 
a ñ o s . Dir igirse á la calle 10 n ú m e r o 3. Vedado 
8239 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora es car i -
ñosa con los n iños y sabe cumpl i r con su ob l i -
gación. Tiene quien la recomiende. I n fo rman 
San José 80 8204 4-7 
U n j o v c n p e n i n s u l a r 
desea colocaise de criado de mano. Sabe de-
s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene qu ien lo 
recomiende. In fo rmaran en el despacho de 
•nuncios de este Diar io . 8203 4-7 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que ayude á los quehac eres de 
la casa y que duerma en el acomodo. M o n s e -
rrate 45. 8183 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho neninsular de 14 á 16 a ñ o s para 
el servicio de criado de mauo. Que tenga 
quien lo recomiende. I n f o r m a n Luz 90. 
8178 4-7 
U n a j o v e n d e c o l o r d e s e a c o i o c a r s e 
de criada de mano para la l impieza de h a b i -
taciones ó de maneiadora. Es c a r i ñ o s a con los 
niños y sabe cumpl i r con su deber. Tiene quien 
la recomiende. I n fo rman Picota 06. 
822-t 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo para 
cor ta fami l ia . Vedado calle C n ú m e r o 8 A. 
8190 4-7 
V E D A D O 
Calzada esq. á 8 n . 118 so sol ic i ta una c r i ada 
de mano blanca ó de color con buenas refe-
rencias y es para los cuartos, sueldo dos cen-
tenes y ropa l imp ia . 8229 4-7 
en Espada n. 7, entre C h a c ó n y Cuarteles se 
solicita una para cocinar y servir á un m a t n -
manio. Sueldo 2 centenes y ropa l i m p i a . 
8216 _4-7 
C r i a n d e r a . - U n a . S e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de par ida desea colocarse, es 
formal y robusta y t iene las mejores referen-
cias. Teniente Rey 91 dan r a z ó n . 
8219 4-7 
D e s e a c o l o c a r s e 
para manejadora 6 cr iada de mano una joven 
peninsular. Dragones n . 7. Tiene quien ia ga-
rantice, 8217 4-7 
U n a j ó v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o i o c a r -
se de criada de manos ó manejadora, p r e f i -
riendo para l impieza de habitaciones, sabe 
cumpl i r con sn ob l igac ión y tiene quien res-
ponda por ella y esta acl imatada en e l pais. 
suspiro 16. 821o 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos en San M i g u e l 64, bajos, 
que t ra iga buenas referencias. 
8201 4-7_ 
S E S O L I C I T A N 
agentes de ambos sexos para nn negocio p ro -
duct ivo donde pueden h acer hasta 10 pesos 
diarios. En Ü b r a p í a n. 36, altos. 
8202 4-7 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano un peninsular de mediana 
edad. E n servir es tá p r á c t i c o . I n f o r m a n en 
La V izca ína , Prado l l ^ i . 
8235 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y t iene quien la 
garantice. I n fo rman Compostela 20. 
8241 4-7 
S e o f r e c e u n a c u a d r i l l a d e 1 5 á 2 0 
trabajadores formales y p r á c t i c o s en toda cla-
se de trabajos bien para la ciudad ó bien pa-
ra el campo. In fo rman L a m p a r i l l a 69, de 11 
á 5. 8237 4-7 
J . L . d e l a l i n a y N ü ñ e z . - A s e n t e 
Mercaderes 4, de l á 5—Me hago cargo de ges-
t ionar asuntos que se relacionen con el M u n i -
c ip io de la Habana, despacho certificados de 
embarque, licencias para c o n s t r u c c i ó n & & . 
Vendo var ías fincas r ú s t i c a s en la Provincia 
de la Habana y Matanzas, una de ellas con 4 
millones de avena dulce y varias casas en buen 
punto, desde 11,600 hasta 309.000 cy. 
8188 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obliaracion. 
Sueldo dos centenes y ropa l i m p i a . Espada 31, 
aU.n«. 81S3 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos peninsular para el ser-
v ic io de la casa. Sueldo 12 pesos y ropa l i m -
pia. Lealtad 64, altos. 8222 4-7 
se sólicitaT" 
para un m a t r i m o n i o una criada peninsular 
que sepa servir y entienda de costura. Se da 
buen sueldo. Veaado 11 n. 33 A . 
82X1 4-7 
DESEA COLOCARSE 
una s e ñ o r a peninsular con una s e ñ o r a sola ó 
un ma t r imonio sin n iños : San Itafael 113, pa-
n a d e r í a dan r a z ó n . 8233 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe c u m p l i r 
con su deber. Tiene quien ia recomiende. I n -
forman Correa n . 1, J e sú s del Monto . 
8220 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con abundante leche de tres 
meses de parida, con buenas recomendacio-
nes. Jn fo rman M o r r o 24. 8139 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera aseada, l imp ia , formal , sueldo 3 
centenes, es muy poca famil ia 
dado. 8146 
Linea 76, V e -
4-6 
C r i a d a d e m a n o y u n a l a v a n d e r a s e 
necesita para el servicio de un m a t r i m o n i o 
que entienda algo de costura á mano y m a -
quina y una lavandera para dos d ías á la se-
mana que tenga referencias. San J o s é 29, altos 
8164 4-6_ 
S e d e s e a c o l o c a r 
una joven de criada de manos ó manejadora, 
sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien responda por su conducta. I n fo rman en 
Carmen 4. 8152 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que haya ser-
vido ya y sea l i m p i a . Si no sabe su j ib l igac ió 'n 
que no se presente. San L á z a r o 9, altos. 
8153 4-6 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse, aclimatadas en el pais, una para ma-
nejadora, sabe coser á mano y á. m á q u i n a , de-
sea el sueldo de $15 y ropa l i m p i a y no sale a l 
campo. La ot ra se coloca para la l impieza de 
habitaciones ó cr iada de mano. Sueldo $15 ó 3 
centenes. Inquis idor 11, altos, d a r á n r a z ó n . 
8156 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños , sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. In fo rman San J o s é y Galiano, altos 
del café E l Giobo. 8173 4-6 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse de criado de mano ó portero. Sabe de-
s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y tiene recomen-
daciones. I n f o r m a n Mor ro 5 A . 
8114 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar un hote l ó casado h u é s p e d e s , 
solamente para coser. Tiene buenos informes. 
F a c t o r í a 22, altos. 8174 4-6 
T e n e d o r d e L i b r o s 
colocado en impor t an t e casa, tiene varias h o -
ras disponibles que desea ut i l izar por modes-
ta retr ibución-, t a m b i é n a c e p t a r í a otras propo-
siciones caso do convenirle mas. Referencias y 
g a r a n t í a s cuantas se exi jan. Recibe ó r d e n e s , 
O'Rei l ly 68, casa de cuadros. 
S131 10-3 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa par t icu la r ó 
establecimieuto. Sabe cumpl i r con su obl iga-
c ión y tiene quien la garantice. No sale de la 
ciudad. In fo rman Sol n ú m e r o 92. 
8115 4-6 _ 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son c a r i ñ o s a s *3on ios n i ñ o s y saben cumpl i r 
con su deber. T ienen quien responda por ellas 
In fo rman Mor ro 58. 8091 4-;) 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 5 meses de par ida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiena 
quien la garantice. In fo rman Animas 53. 
8099 4-G 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n í n s u l a ^ 
desea colocarse en casa par t icular ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión v t i e -
ne quien la garantice. I n f o r m a n Agu i l a 149. 
8097 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s i d a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene tres meses de parida, no tiene inconve-
niente en i r al campo y t iene su n i ñ a que se 
nuede ver. In fo rmau Villegas 110. 
8107 4-6 
S e s o l i c i t a 
una muchach i ta de 14 á 15 años . Sueldo con-
vencional San N ico l á s 2. 8108 4-6 
\ cariñosa con 
8181 4-6 
U n a j o v e n d e s e a c o l o c a r s e 
para servir á la mano en casa d^ corta f a m i l i a 
tiene referencias de las casas en que ha servi-
do. I n fo rman Vil legas 98, bajos. 
8119 3-6 
S o b r e s t a n t e - - S e o f r e c e á c o n t r a t i s t a s 
de carreteras ó ferrocarriles; y á l o s d u e ñ o s de 
Ingenios paracaDaia,z reparador, ó á socio c a -
picalisla para contra tar aquellas. I n f o r m a r ' 
¿r. Suarez, Sol 15. Habana. 
Si20 4-6. 
C o c i n e r o r e p o s t e r o p e n i n s u l a r soljp 
cita co locac ión en casa par t icular ó estable-
cimiento, en la misma se coloca una joven de 
costurera ó criada de mano; tiene referencia:. 
In fo rman P r o g r e s ó 16, 8033 4-6 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a b l a n c a ó d e <•<)-
lor, para que ayude en ios quehaceres do una 
casa de poca fami l i a , no tiene que cocinar, 
fregar sueios, n i hacer mandados, se le da t r a -
ío l ami l ia r . Compostela 45 8105 4-6 
una buena manejadora, qae 
los n i ñ o s en Dragones 4?. 
M a t r i m o n i o e s p a ñ o l s i n h i j o s r e c i é n 
llegados desea n colocarse dentr;) ó fuara de 
la pobiación.-i nfor inan Empedrada 69. Tiene 
quien lo recomienda SiOi 4-^ 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d , p e -
ninsular, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la r e -
comiende. I n f o r m a n Amis tad 344, v idr ie ra de 
-abaco^ S121 4-8 
C o r t a d o r y s a s t r e . — D e s o a c o l o c a r s e 
en s a s t r e r í a t t ienda de ropa, es persona com-
peteute y garant iza su trabajo. Uan r azón Be» 
lascoain y can J o s é , B a r b e r í a n ú m e r o 87. 
8132 4-6 
S e d e s e a c o m p r a r u n s o l a r ó n n a c a s a 
en ma l estado para fabricar. Que es té en buen 
punto. I n f o r m a r á n en Reina 6 8M9 15-6 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a v i a j a r c o n 
cualquiera fami l i a a l extranjero, ó para acom-
p a ñ a r ñ un comisionieta. Dan r a z ó n en fcalud 
n. 26 bajos de 9 á 12 8150 4-6 
U n j o v e n c o n a l g u n a p r á c t i c a e n e l 
gi ro de f e r r e t e r í a , en i ng l é s y e spaño l , y apto 
para cualquier cosa que se le presente, desea 
colocarse. Di r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de es-
te p e r i ó d i c o , por escrito, iniciales G. C. 
8101 4-6 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea colocarse ue criada de mano. Sabe co-
ser íl mano y en m á q u i n a y pretende ganar 15 
pesos. I n fo rman O 'Ke i l ly 30, h a b i t a c i ó n 29. 
«100 4-G 
U n a s e ñ o r * d e m e d i a n a e d a d d e s e a 
colocarse de criada de mano 6 manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con 
su deber. Tieue quien la recomiende. In fo r -
man Puerta Cerrada 5. 8128 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se bien de criada de mano ó para a c o m p a ñ a r 
una seño ra . Tiene personas que respondan por 
ella. In forman A g u i a r n ú m . 109, altos. 
8123 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e 4 m e -
ses y medio de par ida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en salir de l a ciudad, y 
t iene quien la garantice. Egido 9. cuarto n . 11 
y Puerta. Cerrada 6. 8166 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
una bnena cocinera peninsular en casa p a r t i -
cular ó establecimiento; prefiere no hacer la 
compra. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
t iene quien responda por ella. I n f o r m a n á g u i -
la 107. 8098 4- tí 
jdjlAKIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de ln mañana.—Jnnio g de 1905. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L R E L O J E R O . 
(CONCLUYE.) 
En aquel momento aparece un hom-
bre algo grueso, de mediana estatura, 
de pecho salido, surcado el cuello por 
profundas arrugas, un tanto hundidas 
sus anchas espaldas. Su cabello, de 
un rubio ceniciento, ligeramente riza-
do, había adquirido aspecto plateado 
en las inmediaciones de los cincuenta 
años, denunciados por cierto decai-
miento del semblante, naturalmente 
encarnado. Tiene la boca pequeña; los 
labios abultados, la nariz bastante en-
corvada; la frente despejada y encor-
vada, y bajo sus arqueadas cejas y 
sonrosados párpados, asomaban tes 
ojos, de resplandores místicos, de co-
lor azul pálido crepuscular, debilita-
dos por el llanto. Vestía largos giro-
nes de tela extranjera, tan vieja, que 
era imposible distinguir su primitivo 
color, borrado por el uso y los ele-
mentos. 
Con acento tudesco, bastante mar-
oado, dijo en tono tímido y cortés: 
—Buenos días, señor Jeannot. ¿Ha 
llegado la carta de Cahors que espe-
raba? 
—Todavía no, señor Naundorff. 
El extranjero suspiró. 
—Lo siento, señor Jeannot, lo sien-
to, porque si contiene buenas cosas pa-
ra mí, también las contiene para usted. 
— i Ba! replicó el fondista. Yo no lo 
siento. Ya lo sabe usted, señor Naun-
dorff... venga cuando venga... 
—Es usted un buen hombre. Que 
Dios le bendiga, señor Jeannot... Va-
mos, esperemos, i Ahí Quisiera pedir 
á usted... Le agradecería me indicase 
€l camino de Versalles. 
El fondista, levantando los brazos 
al cielo, dijo: 
—¡Cómo! ¡Ahora quiere usted ir á 
Versalles, Saint Denis, el Temple, la 
Capilla espiatoria, las Tullerías! ¡Quie-
re recorrer todos los sitios por donde 
pasaron Luis X V I y su familia!.. . 
exclamó el fondista riendo á carcaja-
das. ¡Pues bien! Aun no los ha visto 
usted todos. Si quiere usted, le indica-
ré otro que no le alejará mucho de su 
camino: es la plaza de la Concordia. 
Üna nube de dolor pareció cubrir 
la cara del extranjero, que se apoyó 
inclinándose hacia la puerta. 
—La conozco... dijo con voz apaga-
da. Ya he estado allí... Gracias. 
Y 'dejando asombrado á Jeannot, se 
alejó inmediatamente, como si no qui-
siera manifestar más tiempo su emo-
ción. 
—Es singular este prusiano, dijo el 
"moscardón", saliendo de su escondi-
te. Vaya, aquí hay algo que no me ha 
dicho el jefe. 
—¿Qué le ha dicho? preguntó tími-
damente el fondista. 
—Es usted muv curioso, amigo mío... 
"Seguridad del Estado..." "Secreto." 
Después de afianzar bien su sombre-
ro, Leónidas Hugolle salió del hotel 
y se lanzó á perseguir al extranjero. 
...El relojero no volvió hasta las cin-
co de la tarde siguiente. Jeannot lo 
divisó desde lejos, dirigiéndose al ho-
tel. Parecía extraordinariamente fati-
gado, y su cara cubierta de triste de-
sesperación. Pasó muy deprisa por de-
lante del despacho, como quien quiere 
evitar preguntas, y subió á su pobre 
aposento, que debía á la caridad del 
fondista. Una hora más tarde, Jean-
not, inquieto, subió al cuarto de su 
alojado para saber qué era de él. En 
el momento en que iba á llamar sintió 
gemidos. Empujó la puerta... El relo-
jero estaba acostado y soñaba. Enfer-
mo, delira sin duda... ¿Por qué los so-
llozos agitaban el pecho del durmiente 
y las lágrimas rodaban sobre su lívido 
y polvoroso rostro?... 
Cuando Jeannot bajó encontró en el 
despacho del hotel al policía Hugolle. 
'•—¿Ya ha vuelto el relojero? 
—Sí. Está arriba... Duerme. 
—¡Ah! Ya se puede alabar el bár-
baro de haberme hecho trotar. Afortu-
nadamente, aun conservo mis buenas 
piernas de Leipzig y de Montereau... 
Pero ¿acaso no tiene dinero para to-
mar la diligencia que lleva al Palacio 
Real en Ostrogothla ? Sea lo que quie-
ra, que no se burle de la policía como 
ahora. Basta ya. Créame usted, si le 
digo que me ha traído al estricote 
hasta Versalles, á pie, por el Bosque 
de Boloña y el Mont-Valerien, la Ville 
d'Abray y Posses-Resposses, hasta el 
Palacio de Versalles. ¿Y para qué? 
¿para qué? Se lo voy á decir en pocas 
palabras. Para recibir un sofión de un 
guardia de Palacio que, encontrán-
dole con semblante no muy católico, le 
negó la entrada, diciéndole, además, 
que tenía facha de perdido. Esto es 
literalmente lo que sucedió. Y la ver-
dad es que previene desfavorablemen-
te el aspecto del ciudadano Delfín. 
—¿El ciudadano... qué? 
—Nada... Nada... Secreto... Seguri-
dad del Estado. 
Doce años después el desventurado 
huésped del fondista Jeannot fallecía 
en Delft (Holanda). Grandes honores 
se tributaron á su cadáver. El Rev 
Guilermo I I se hizo representar por 
uno de sus ayudantes de campo en lar. 
solemnes exequias que se le dedicaron. 
Acompañados de numerosa comitiva 
de altos funcionarios y de inmenso 
concurso del pueblo, seis oficiales su-
balternos llevaron el féretro hasta el 
cementerio. Sobre su sepulcro se colo-
có una losa de piedra, que nada de 
particular ni extraordinario tenía, si 
se exceptúa esta inscripción en fran-
cés : 
A a u í reposa 
Luis X V I I 
Carlos-Luis Duque de Normandía 
Rey de Francia y de Navarra. 
Nació en Versalles 
el 27 de Marzo de 1786 
Murió en Delft el 10 de Agosto de 1845 
Esta losa desmiente "oficialmente" 
la historia "oficial" de Francia. La he 
visto con mis propios ojos, el 6 de Ju-
nio de 1893, á la aproximación del 
centenario de la muerte del Delfín er 
el templo del "Viejo Cementerio" de 
Delft, á donde había ido, en compañía 
de los hijos del relojero Naundorff, 
un anciano "oficialmente", Luis Car-
los de Borbón, á quien los intransi-
gentes legitimistas consideraron has-
ta su muerte como verdadero sucesor 
de sesenta reyes. 
Cuando pretenda Vd. a d q u i r i r u n excelente piano, no deje 
de informarse por las personas que lo poseen de 
C o r s & K a l l m a n n 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
S u p r e c i o d e c o n t a d o , es b a s t a n t e m ó d i c o , t a m b i é n se d a n e n p r o p i e d a d 
¿ p a y a r p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e d o s c e n t e n e s , s i n n e c e s i d a d d e g a r a n t í a , 
e n e l a l m a c é n d e m ú s i c a d e s u ü n i c o r e c e p t o r 
JOSE GIRALT, O'REILLT 61, HABANA.—APARTADO 791. 
C 1195 1-Jn. 
Curarlas no significa en este caso detener-
hs temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, GsMülslooes 6 
Garantiza que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epiiepsia y iodo los padecimientos 
bet viosos. Nada cuesta probar, y ).a curación es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
Isatis, Tratado y frascos grandes, 
D r . H . Q . R O O T , 
Laioratorias: qó Fine Street, > . Nueva York. 
Cualquier lactor de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
\ Obispo 5Q y 55i • 
Apartado 7 S 0 , - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un irasco de pruc<¡ 
ha GRATIS. * * * * 
A G E N T E S 
para un negocio productivo se solicitan agen-
tes que quieran trabajar, Informes en Tenien-
te Rey 39. 8125 4-6 
S a n M i g r u e l 1 1 9 , a l t o s , 
se solicita una buena criada de mano para la 
limpieza de habitaciones y la costura. 
8168 4-6 
U n a s i á t i c o j r e n e r a l c o c i n e r o y r e -
postero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe al oficio con perfec-
c ión y tiene quien lo garantice. San Miguel 50, 
carnicería. 8Í43 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse. E s cariñosa con 
los niños . Informan y puede verse en Salud 
núm. 38, 8144 4r-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, de color, con buenos an-
tecedentes, para servir á tres personas. Prado 
núm. 76. 8142 4-6 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano >, un muchacho para ayu-
dar. Sueldo la criada dos centenes, y el mu-
chacho un c e n t é n y ropa limpia los dos. San 
Rafael 72. 8134 4-6 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d , p e n i n -
sular desea colocarse de manejadora 6 criada 
de mano. E s cariñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su obl igación. Tiene quien la 
recomiende. Informan Agui la 101, altos. 
8096 4-6 
S E SOLÍCITA 
u n s e g u n d o d e p e n d i e n t e de bo-
t i c a q u e t e n g a b u e n a l e t r a y p r e -
s e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s . S i n es-
tas c o n d i c i o n e s q u e n o contes te . 
S u e l d o v e i n t e y c i n c o pesos p l a -
ta . D i r i j i r s e p o r e scr i to a l D r . 
F r a n c i s c o H e r r e r a , c a l l e de C u -
b a n . 85, H a b a n a . 
817d 16 
V E D A D O 
Se solicita una criada para la limpieza de 
los cnartos y sacar los n iños á pasear. Se da 
buen sueldo. Se exije buena referencia y que 
sepa cumplir. 17 entre J y K . 
8155 4-6 
SE SOLICITA 
un buen criado de botica que sea trabajador y 
presente buenas referencias. Si no es trabaja-
dor y no tiene quien lo garantice que no se 
presente. Sueldo $16 plata. Botica de la e^qui -
na de Tejas, Calzada del Monte n. 412. 
8169 4-6 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse una de criada de mano y sabe coser; y 
la otra de cocinera. Cocina & la e s p a ñ o l a y 
criolla y saben cumplir con su o b l i e a c i ó n : tie-
nen quien laa recomiende. Mercado de l a c ó n 
75, entresuelos. 8103 4r-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular; cocina á la francesa, 
española y criolla. Tiene buenas referencias. 
Darán razón, café Centro Alemán , vidriera de 
tabacos. 8136 4-6 
U n c r i a d o d e m a n o p e n i n s u l a r 
desea colocarse tiene quien lo garantice y es 
muy formal. Compostela 113. 
8138 4-6 
S E S O L I C I T A N 
en el bazar E l Mundo señoras y señoritas pa-
ra agentes de un negocio de buena utilidad en 
la ciudad, Galiano y Animas. 
7879 10-2 
Se o f r e c e p a r a c o b r a d o r , a d m i n i s -
trador de casas, apoderado ti otro cargo a n á -
logo, un joven de 80 años, español , pudiendo 
dar las mejores referencias y fianza si lo de-
sean, dirigirse por escrito 6 R G M Prado 113 
roM 8_2 
SE DESEA UN LOCAL 
como para, d e p ó s i t o de vinos, p re f i r i éndo lo en 
la par te ant igua de la ciudad. S e o r e t a r í a de la 
Lonja de Víve re s . 7902 10-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera una con u n mas de parida y bue-
na y abundante leche á leche entera, recono-
cida por varios m é d i c o s . Informes en Lampa-
r i l l a 82, t a l le r de lavado. 7952 8-3 
S i q u i e r e V d . e n c o r d a r 
T o m e V I N O P A k M I B R Y 
T ó n i c o r e G o n s t í t u y e n t e 
^6-2 Jn 
T e n e d o r d e L i b r o s 
que traduce y escribe el i ng l é s , con gran com-
petencia y larga p r á c t i c a , se ofrece por todo 
el d ia ó por sesiones. Escr ib i r á J. G., Óbisno 
42, m u e b l e r í a . 7849 8-1 
E B A N I S T A S 
Se sol ici tan oficiales y aprendices adelanta-
dos; en 23 n. 21, Vedado in fo rman . 
7814 15-31 M y 
E n "Mercaderes 43 se sol ici tan costureras de 
camisetas c r e p é . 7807 26-31 M 
T e n e d o r d e L i b r o s 
competente que tiene algunas horas desocupa-
das se ofrece. Para informes O-Jleilly 1 y 3, 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 7580 15-25Ivly 
S e v e n d e 
un café en buen punto y dos casas, una de 
5.500 pesos y ot ra de 3.500. In fo rman Coucor-
dia 41, 8154 4-6 
un k iosko fijo de frutas y helado por no po-
derlo atender su c u e ñ o . Hace un buen d ia r io . 
Monserrate y Obrapia 8106 8-6 
S e v e n d e n 
las casas n ú m e r o s 19, 21 y 25 en el Cerro, calle 
de San Carlos. Para su ajuste J . Pujo l fPrado 
64, A . 8082 8-5 
Se n e c e s i t a n ag-en tes p a r a n u a E m -
presa de u t i l idad , que es muy conocida y de 
c r é d i t o . A los agentes que trabajan bien se 
les garantiza un sueldo basado en la comis ión , 
y si no lo quieren pueden cobrar é s t a directa 
mente. Informes: Teiad l l lo 45, 7351 2S-23m 
Se d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
una ó dos cindadelas ó casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Di r ig i r se a A g u i l a 
107 y San N icolas IOS, t e l é fono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 26-20 M 
L r P r i m e r a d e A g u i a r , a g e n c i a , e s t a 
es la ú n i c a en su clase que puede ofrecer al 
p ú b l i c o todos cuantos servicios puedan ne e-
sitar y a l comercio dependientes de i r repro-
chable conducta. O'Reil ly 13, telefono 450. J. 
Alonso y Vi l laverde. 7593 13-27 M 
S É N E C E S I T A R , 
dos oficiales de z a p a t e r í a que sepan bien su 
ob l igac ión , uno para obra, cosido de cabaliero 
v o t ro para s e ñ o r a . In fo rma J o s é Pinos, Cuba 
14,—Sta, Clara. C 1044 26-18M 
U n t e n e d o r d e l i b r o s q u e c i e ñ e v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por m ó d i c a retr ibu-
c ión . In fo rman en E l Correo de Paris, Obispo 
80. t ienda de rooas. sr Oo. 
e 
N E G O C I O S 
de hipotecas, valores, a z ú c a r e s , etc., y com-
pra-venta de casas, solares y fincas r ú s t i -
cas. Dinero en todas cantidades. E D U A R D O 
BEI íI jIDO : Corredor-Notar io comercial . 
Oficinas: Cuba 37, bajos. Te l é fono 3166. 
8305 8-8 
DINERO.—Lo doy en hipoteca y sub-hi -
potecas de fincas y sobre alquileers, censen 
y p a g a r é s , y compro fincas y censos a l m;-
j o r precio. A. P u l g a r ó n , Empedrado 46, Te-
léfono_3239._ 8280 4-8_ 
A L SEIS Y MEDIO.- -Desde $500 hasta §300 
m i l se dan con hipotecas de casas y fincas de 
campo, p a g a r é s y alquileres y recibos de cen-
sos v ventas. San J o s é 30 y Habana 66, de 1 á 4 
Sr. Ruffin. 8187 4 -7 
AL 2 POR 100 MENSUAL 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, se tornan 
prestados cien centenes, dando en g a r a n t í a 
u n c r é d i t o de 4,000 pesos, cuyo cobro e s t á ase-
gurado con el embargo jud ic ia l de una casa. 
R a m ó n H e r n á n d e z , Ho te l Ro i o 11 á 1 y de 
6 á 8 . S1.82 4-7 
D i n e r o : 5 0 , 0 0 0 pes*. f a c i l i t a á 
m á s bajo i n t e r é s que n&di. cantidades de. 
.§200, 500, 1,000 2,00ü hasta 25,uJ0 con hipotecas 
p a g a r é s , sobre alquileres y p i g n o r a c i ó n de va-
lores; fincas a la venta r ú s t i c a s y urbanas de 
6,000, 8,000, 12,000 fiasta |40,000. Sr. M o r e l l de S 
á 12. Monte 280. 8218 8-7 
T r a t o d i r e c t o . - - $ 8 0 , 0 0 0 se d e s e a n 
colocar en fincas rú s t i c a s y urbanas en la H a -
bana ó en la provincia . Compro ó hipoteco— 
en partidas ó en to t a l—según convenga. Para 
t ra ta r en General Lee 33, todos los dias de 6 á 
8 A . M . y de 5 á 9 P. M . por correo ó personal-
mente. Quemados de Marianao. 
8159 4-6 
Sin gasto alguno en concepto de corretaje 
doy á largo plazo dinero en h ipoteca sobre 
fincas urbanas en todos los barrios de esta ca-
p i t a l . I n fo rman calzada de J e s ú s de l Monte 
n ú m e r o 24 de 8 á 19 de la m a ñ a n a y de 8 á 9'4 
de la noche en Pr inc ipe Alfonso 372.—J. P. S. 
7955 8-3 
D e $ 4 0 á 5 0 , 0 0 0 e n o r o 
americano se dan a l 7 por 100 sobre fincas u r -
banas que sean buenas. Bernaza 16, telefono 
n. 404, L u p i a ñ e z de 10 á 12. 
7916 8-1 
D i n e r o b a r a t o e n h i p o t e c a s . 
A l 7 y 8 por 100, en sitios c é n t r i c o s , desde 
500 pesos hasta la mas al ta cantidad; en ba-
rr ios y Vedado, convencional, y para el cam-
po a l 12 por 100. en la provincia de la Habana, 
Se compran casas de |2.003 á |12.090. J. Espe-
jo , O 'Rei l ly 47, de 2 á 4. 7860 8-1 
i iiaitií 
SE VENOjE 
E n $5,000 oro e s p a ñ o l , l i b re de g r a v á m e -
nes, a r r imos propios, u n solar completo con 
7 cuartos de m a n i p o s t e r í a en la calle 12 
acera de l a brisa. I n f o r m a n L í n e a 111 entre 
12 y 14.—Vedado 8349 4-9 
SE V E N D E . — P o r tener que marchar á 
E s p a ñ a su dueño , un t r en de cantinas con 
m u y buena m a r c h a n t e r í a . Se da barato. I n -
f o r m a r á n Compostela y Tejadi l lo , bodega. 
8335 4-9 
IMPRESORES.—Se, vende una iMpreiita 
propia para u n p e r i ó d i c o p e q u e ñ o . Puede 
verse, en Obrapia 52. 
8296 4-8 
SE VENDE 
E l g ran establecimiento de s e d e r í a y 
qu inca l la " L a M a r g a r i t a , " Salud 10, por te-
ner su d u e ñ o que dedicar preferente aten-
c ión á otros negocios. E n el mismo in fo r -
m a r á n á t o d a s horas. 82 94 8-8 
V I B O K A 
Se venden dos casas modernas cerca de l a 
e s t a c i ó n del E l é c t r i c o , s in g r a v á m e n e s , en 
$12,000 y $9,000. I n f o r m a n en T a c ó n 2, ba-
jos, de 2 á 4. J. D. M. 8266 4.8 
SE V E N D E por no poderlo atender su 
d u e ñ o , un establecimiento de v í v e r e s . A ta-
sac ión , m e r c a d e r í a s y mob i l i a r io . I m p o n -
d r á n , Galiano 106, de 7 á 10 a. ra. 
8279 4-8 
S e v e n d e n 
fún i n t e r v e n c i ó n de corredor dos casas de 
m a n i p o s t e r í a , azotea, con po r t a l y columna, 
compuesta cada una de sala, comedor, 3 cuar-
tos, saleta, cocina, b a ñ o , inodoro, j a r d í n y ser-
vicio sanitario, situadas on el r epar to de M e -
dina, acabadas de fabricar. I n fo rman en la 
N o t a r í a del Ldo . Alf redo Vi l l age l iú , A g u i a r 
43, de 11 á 4 de l a tarde. Cobo. 
8223 4-7 
'! E n l o m e j o r d e l r e p a r t o V i v a n c o , 
V í b o r a , se vende u n solar de 10x50 con 5 fá-
bricas de l a d r i l l o contiguas. Se da barato. I n -
forman Maloja 29, altos. 8141 4-6 
B o d e g a : se v e n d e b a r a t a e n b n e n 
punto, no paga alquiler. Informes Agu ia r 69 
v J e s ú s del Monte 39 p r ó x i m o á Tejas. 
8133 8-6 
E n J e s ú s d e l M o n t e ' 
calle de Santo Suarez, vendo dos casas de 
mamposter ia y tabla, ganan once centenes, se 
dan en f6,000 rebajando un censo de $850 r e d i -
mible . I n fo rman en Vil legas 75, de 12 á 2. 
8102 4.6 
L O 
en el Vedaoo, Medina calle P, entre 21 y 23, 
una parcela de terreno de centro compuesta 
de 19 metros de trente por 50 de fondo con 
unas habitaciones de madera fabricadas se 
vende en 2.000 pesos oro e s p a ñ o l . Para mas 
informes en la f e r r e t e r í a ' ' L a Reina de Ange-
les" Angeles 20. Telefono 1634. 
SOTO 15-5 
S U INTERYENCIOffl i8 CORREDORES 
B u e n n e g o c i o . 
Se venden en p r o p o r c i ó n las propiedades y 
Alambiques que fueron de B a r ó y G a v i l á n en 
Matanzas, Pueblo Nuevo, t a m b i é n se negocian 
por fincas rús t i ca s ó casas en esta ciudad. Pa-
ra informes en Rayo 41, bajos, Hobana, de 10 
á 1 y de 4 á 7. S015 15-5 
EN EL MEJOR PONTO DE LA LO-
n í a d e l V e d a d o - M e d i n a , c a l l e 2 3 es-
q u i i í s t á F , e l t r a n v í a d e U n i v e r s i d a d 
y A d u a n a l e p a s a p o r e l f r e n t a . Se 
vende unn masrnífica parcela de terreno de es-
quina, completamente l lana, compuesta de 
3fi metros 33 c im . de frente por 50 de fondo y 
32 de frente de fondo que hacen un t o t a l de 
1703 metros 25 C[m cuadrados, d icho terreno 
tiene fabricada una casita de madera marcada 
con el n ú m e r o 31. Para m á s informes en la fe-
r r e t e r í a L a Reina de Angeles, Angeles n, 20, 
Telf . 1634. 8039 15-5 
B O D E G A 
Se vende u r a en buen punto, paga poco a l -
qui ler y tiene contrato. In fo rman en Cristo 33. 
Canales y Sobrino. 78S7 6-5 
C a s t i l l o 4 A , 
esq. á Estevez.—Pedro Martel vende 3 boguK 
2 familiares, l imonera», tronco de arreo y un 
caballo criollo gran caminador. 
7478 15-25 My 
SE V E N D E U n s r a n caballo a l a z ñ u , 
maestro de t i r o , y en pareja, sano, manso, 
de 8 y media cuartas y de grandes condi-
ciones. Es propio para t r en de lujo^ Puede 
verse á todas horas en A g u i a r 71. T a m b i é n 
se vende una buena m o n t u r a c r i o l l a que 
tiene un mes de uso. 8338 8-'J 
S E V E N D E 
un cabal lo dorado llegado de K e n t u k y , de 5 
a ñ o s de edad, acl imatado, sano, nobie, maes-
t ro , de mucha c o n d i c i ó n y gran brazo. E m p e -
drado 5, el cochero i n f o r m a r á . 
8172 8-6 
S a n I f r n a c i o n ú m . 1 6 
ee vende un caballo americano maestro de t i -
ro, u n coche ja rd inera , una yegua mejicana y 
una l imonera . 7919 15-2 
N E V E S D E N 
una pareja de m u í a s , se dan a prueba. Se pue-
den ver en San J o s é 128, Precios y condiciones 
Habane 65, altos. 7930 8-2 
se venden 30 caballos maestros de t i r o de t o -
das alzadas precios m ó d i c o s , y 30 m u í a s maes-
tras de 4 y 5 a ñ o s y de 7 y 734 cuartas muy ba-
ratas. Neptuno 207 á todas horas—M. Robaina 
79x7 8-2 
S E V E N D E 
un hermoso caballo dorado de ocho cuartas, 
nuevo, sano y manso, maestro de coche solo y 
pareja. Puede verse en Cuba n ú m . 4. 
7822 al5-31 d l5 - l ° 
<Jang-a, F o n d a b i e n s i t u a d a 
y mucha m a r c h a n t e r í a , se vende barata por 
ser nra:ente marchar su d u e ñ o . Guasch, Indus-
t r i a 115. 7953 8-3 
He recibido un carro de caballos y o t ro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los v e n d e r é 
bo ra t í s imos . Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Te lé fono 6032. 
C 1226 1-Jn. 
B A I I C E L O N A 1 4 . 
Se vende esta casa, s in i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores, compuesta de sala, saleta, 3 cuartos 
é i n s t a l a c i ó n sanitaria, moderna, be da muy 
barata; E n la misma se vende un piano nuevo 
por la m i t a d de su valor. 7965 8-3 
1 ü mmi oí i i i i i o 
se vende una casa concluida de construir de 
l ad r i l lo , teja francesa, compuesta de sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos, todo á l a m o -
derna, ycon toda la higiene correspondiente, 
solar 27 varas de í r e n t e por 40 de. fondo, con 
á rbo le s frutales, en Adolfo Casti l lo n ú m e r o 2 
informaran, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
7533 11-2 
V e d a d o e n e l m e j o r c a s a c o n 3 s a l o -
nes sin gravamen en .^27,000. V i b o r a e n la loma 
J e s ú s del Monte , 14 x en 3S |3,500 sin grava-
men, muy buen terreno. Cerro, m a g n í f i c a casa 
en los barrios y toda de m á r m o l en §12,000. 
Bernaza 16. Lupianez, de 10 á 32 y de 5 á 7, t e -
lefono404. 7915 8-2 
E n u n a d e l a s p r i n c i p a l e s a v e n i d a s 
un terreno con m i l varas, hace dos inmeiora-
bles esquinas, propias para comerciantes el 
que lo vea se queda con él en §12,000. Berna-
za 16, t e l é f o n o 404. Lupian is , de 10 á 12 y 5 á 7. 
7914 8-2 
E S T A E S O C A S I O N 
Vendo casas en todos puntos y de todos pre-
cios, una en el Malecón en 28,000. Doy dinero 
en hipoteca. Dejar aviso fonda L a Pescadora, 
Cárce l 5 en la V id r i e r a . L . Kuiz . 
8130 15.6 
E N i.;íoo pesos 
y s in i n t e r v e n c i ó n de corredor, se vende una 
bonita casa de mamposter ia y teja en el mejor 
punto de Regla, Tiene sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, patio. In fo rman en Cuba 122, 
de 1 1 ^ á 1 ^ . 8161 g-í 
calle 10 número 11, casi esquina á la 
calzada, se vende en $9.000 oro espa-
ñol, dejando $5.000 en hipoteca por 2, 
3 años ó más tiempo, al 6 por 100 
aimal; ó se ALQUILA por un año en 
14, ó por meses en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higié-
nica y bonita casa de mamposteria de 
portal y toda de azotea con vistaalmar 
pisos de mosaicos y de construcción 
moderna, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habita(íio-
nes, cuarto con baño de hierro esmal-
tado, dos inodoros, cocina, cuarto de 
criados y amplio patio para jardín y 
crías. Informan en Aguiar 100, al-
tos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
7859 8-1° 
S E V E N D E N 
tres solares en la V í b o r a repar to de Rivero , 
caile Josefina n ú m e r o s 3, 4, 5, manzana 22. Pa-
ra- informes San Ignacio 52, altos. 
7712 13-30 
SE V E N D E N dos magní f i cos solares situados 
en uno de los mejores lugares de la V í b o r a ; 
uno hace esquina C a l z á d a y Ger t rudis y el 
o t ro a l iado. Le corresponden los n ú m e r o s 
721-723. Para informes dir igirse á Juan Seigi-
do, San Ignacio 52, altos. 7711 13-30 M y 
S e v e n d e 
una casa de modas, t iene pocos gastos y es ne-
gocio. I n f o r m a n A m a r g u r a 23. 
7535 15-26 
F i n c a s d e C a m p o 
Vendo, arr iendo y cambio por casas en esta 
capi ta l . Lampar i l l a 94, esq. á Bernaza. 
6787 26-11 M v 
BUEN NSSOCIO 
V e n t a d e l c o l e g i o C R Í S T O B A E C O -
L O N , d e p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a e n C i e n f n e g o s , 
Por ausentarse el Di rec tor y p rop ie ta r io se 
vende este gran establecimiento, ü'.s u n mag-
nífico negocio. Deja una u t i l i dad de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes d i r i j i r se á la 
A d m ó n . de este p e r i ó d i c o . 
C 1242 1-Jn. 
SE VE1VDEX 
Una duquesa de medio uso de zunchos de 
goma con dos caballos y su l imonera, en 
Neptuno 212. Puede verse todos los d í a s de 
tres á cinco. 8343 8-9 
SIIIaM de p r iv i l eg io .—Llamamos l a aten-
c ión del p ú b l i c o en general, sobres nuestros 
linos y c ó m o d o s g a l á p a g o s , j a m á s l as t iman 
y son los m á s modernos. E l Caballo Anda-
luz., í n o Po t ro ) , Teniente Rey 25. 
_ 8 2 5 9 26-8 Jn. 
M U Y B A R A T O SE V E N D E U N M A G N I F I C O 
f a m i l i a r ; caben 8 personas; zunchos de go-
ma de un mes de uso. Calzada 116 esq. á 6, 
Vedado. 8273 4-8 
T R O N C O S Y . L I M O N E R A S 
Es ta casa es la ú n i c a en su ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses un 
b r i l l an t e sur t ido de arreos. 
E l i TASSAM/O A.VUALUZ. (no Pot ro) .—Te-
niente Roy 25. 8258 26-8 Jn. 
un magnifií ' .o t i l b u r y sin estrenar. I n f o r m a n en 
Obrapia 87 establo 8214 8-7 
Se v e n d e m i c a r r o n u e v o d e c u a t r o 
ruedas p rop io para un a l m a c é n que tenga que 
trasportar v íve res , puede verse á todas horas 
Neptuno 54. _ 8122 4-6 
E n 2 0 0 c e n t e n e s 
so vende u n t r en completo de lujo, compuesto 
de un m i l o r d estilo moderno, caballo, arreos, 
c á c a p a r a t e , & , puede verse en M o r r o 46, infor-
man Neptuno 102. 8Í71 4-6 
A U T O M O V I L 
se vende uno moderno, de 30 caballos, 4 c i l i n -
dros, modelo 1906. Garantizado. Se da barato 
y puede verse en Prado 117. 8140 • 4-6 
SE VENDE 
un carro nuevo de cuatro ruedas, fuerte, buen 
herraje, buenos muelles, en 38 centenes. Unos 
arreos nuevos para un caballo 4 centenes. l u -
quisidor 33. 7909 S-2 
S c ' v e n d e n n a d u q u e s a , u n m i l o r d , n n 
famil iar 6 asientos, 2 de 4 ia. , 2 p r í n c i p e s A l -
berto, 2 t i lbur i s , 2 carri tos para venta de he-
lados, una guagua y 4 carros de agencia con 
m u í a s y arreos. Monte 263 esq. á Matadero, 
ta l ler de c á r r u a j e s frente de Estani l lo , y un 
vis á yis ds un fuelle. 7935 8-2 
F A B R I C A D E B I L I í A H E S . — L o s hay nue-
vos y de uso, se venden^y a lqui lan . Efectos 
eapeeiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda. é hi jos de J. Fo r -
teza. Teniente Rey 83, f rente a l Parque del 
Cristo. 8337 26-9 Jn. 
REINA 43 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Para hacer reformas se venden todas las 
v idr ie ras de l a calle; se dan baratas.. 
8342 8-9 
S E AL,Q,UILA]V 
muebles con fiador; se compran muebles de 
uso y se venden á m ó d i c o s precios. Se ha-
cen composiciones, barniza y r e g i l l a en 
Monte 2, G.—Muebler ía . 8315 4-9 
l A T E I ^ G i O 
M U E B L E S FINOS Y CORRIENTES, 
porjuegos y sueltos; mimbres , camas dé hie-
r ro y madera; l á m p a r a s , pianos, cuadros. 
J o y e r í a 18 ks., b r i l l an tes y piedras finas 
á granel , todo con grandes descuentos para 
hacer luga r á las nuevas m e r c a n c í a s que en 
breve se r e c i b i r á n en 
L a C a s a de R u i s á n c l i e z 
Angeles 13 y Estrella 29-Teléfono 1058 
Se a lqu i l an los altos de esta casa que son 
buenos, frescos y baratos. 
8314 8 T-8 7 M.-9 
Por $10-60 oro al mes, Salas le amue-
bla toda la casa, San Rafael 14. 
8270 8-8 
Necesita usted casarse y no t iene dinero 
pa r t í comprar los muebles Salas se los tía 
por $10-60 oro a l me» San Rafael 14. 
_S2_71 .8-8 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O JUEGO 
de cuarto de majagua de muy poco uso, 
comprado en casa de Borbo l l a propio para 
novios. Puede verse de 1 á 3 de l a tarde en 
el c a l l e jón de Espada n ú m . 3, altos. 
_8265 4-8 
Necesita amueblar l a casa para que l a h i -
j a se case p ron to y dar el golpe acuda fi 
Salas «jue por $10-60 oro a l mes le da loa 
muebles Salas San Hafae l 14 
S272 S-8 
V A J I L L A R E G I A . — S e vende una 6 media 
de las m á s hermosas que v i n i e r o n á esta 
I s la ; es una verdadera obra de arte. I n f o r -
man Obispo 18, R e l o j e r í a de Sauter. 
8306 4-8 
Necesita usted mon ta r una oficina y no 
tiene e l dinero acuda & Salas que lo saca del 
compromiso con $10-60 oro a l mes. Salas, 
San Rafael 14. 8268 8-8 
No compre usted muebles s in ver p r imero 
los que vende Salas. Sus precios y sus con-
diciones de venta . Salas, San Rafael 14. 
8269 8-8 
SE V E N D E N baratos todos los muebles 
de fina c o n s t r u c c i ó n americana, a s í como u n 
piano. Se pueden ver en l a esquina de l a 
calle 11 y 12, Vedado. 
C. 1276 !L"Jn-_ 
I m p o r t a á l o s t i p ó g r a f o s . - E n P e r -
nandina 73 se venden m i l galerines caoba con 
torn i l los me ta l amar i l lo , propios para estereo-
t ip i a . A pesar de superar á los extranjeros se 
aan mas baratos. E n l a misma casa se con^pra 
caoba usada enjabla^ 8180 8-7 
¡ O j o ! q u e l e c o n v i e n e . 
Si V d . desea l i m p i a r ó componer su m á q u i -
na de escribir, avise á Lu i s de los Reyes, H a -
bana 131, v q u e d a r á satisfecho. 
8177 20-7 
O j o q u e es g , a n g a . - - S e v e n d e u n a c a -
j a de h ie r ro , una maquina de escribir de uso, 
28 t irantes de madera 6 metros de largo 4^10 
estos e s t á n en el Vedado K entre 17 y 19 en 
M u r a l l a 123 in fo rmaran . 8213 4-7 
antiguos, modernos y de tedas clases, t an to 
del pais como del extranjero, se venden, c a m -
biMn y a lqui lan á precios m ó d i c o s . I m p o r t a -
c ión directa. An t igua m u e b l e r í a fi Cayon de 
F. Quintana. Galiano n ú m e r o 7 . Te l é fono 
1747, 8162 8-6 
A l i O S V I A G E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s ^ s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 3 . 
C 1211 1-Jn. 
e n g e n e r a L 
¿Hay p íé i i p e i a más? 
Novios, novias, f a m i -
lias, particulares; ya sa-
bé i s que no hay muebles 
m á s s ó l i d o s n i mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres da 
4 i O > S E 3 I F L O í S 
Monte 4 0 esq. ó, Angeles, Teléf. 6 3 3 2 
y A n t ó n Meeio, 2 4 . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
m á s l impias . 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios b a r a t í s i m o s y esmerada c o n s t r u c c i ó n . 
Conviene á los compradores vis i tar estafa-
br ica antes de comprar en o t rapar te . 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-1211 i J n 
Se v e n d e n ó a l q u i l a n 
unos m a g n í f i c o s muebles de b a r b e r í a sistema 
modernista. Pueden verse á todas horas en 
Monte 135, 8118 4-6 
S e v e n d e n d o s m e s e t a s g r a n d e s p r o -
pias para t ienda de ropa ó s e d e r í a y un mos-
t rador de dos metros de largro con su tapa de 
m a r m o l y sus alacenas por dentro todo casi 
nuevo. In fo rman Habana 327, á todas horas. 
/ 8127 4_6 
calle M A M 4o. entre A n o t e y 
Telé fono 1945. * 
U n i c a d e G a s p a r V i l l a r i n o v P n 
S I N C O M P E T E N C I A E N SU G I R o 
P r é s t a m o y c o m p r a 
Alhajas de oro, plata y piedras •nre.ni* 
Muebles objetos de a r t e f r o p a s T tfdo c l a ^ T 
objetos convenientes. se u« 
E n v e n t a 
U n arsenal enc i c lonód i co en existenoi 
Joyas y muebles al alcance oe todas las ¿ J""1 
ñas y gustos.-Ropas 10.000 fluses de saco a u" 
rieana. frac, levi ta , smokin v chaoupt p n\e" 
$3.-7.000 pantalones desde $1.-5.G0U ' o ^ K ^ 
ros de j ip i japa , castor y paj i ta desde 50 o», í0 ' 
vos .—Túnicos , capas, abrigos, chales de hi 
da y burato y ropa blanca de todas p l ^ i 0 t 1 ' 
7.000 relojes desde u n peso. C1^es.^ 
P R E C I O S S I N C 0 3 I P E T E í í C t A 
Snárcz j o , Dróxiino al Caiso je top 
707' 13-1 j n 10 
J U E G O S D E S A L A ? 
D E L A A F A M A D A C A S A 
VirMes 93.-Telen225. 
Y a fabrica los desaados juegos de sala Lu!B 
X I V , reformados, de majapua, y Reina Re"-* 
te. Lo mismo se venden completos que i ^ t , 
gos ó piezas sueltas. Sillas de comedor de t " 
dos estilos y precios. Novedad, Elegancia ' 
Modic idad. v 7441 al t 13-22^1 
dos mesas de b i l la r con sus utensilios, en mu 
buen estado: in fo rman J . Pujol Prado 64 4 * 
. . . .8079 8 5 ' 
¡ Ó J ( ) ! - - S e v e n d e n u n j u e a f o de~saia 
y o t ro de cuarto nuevos pues t ienen muyxxT 
eos meses de uso. Buena ocas ión para el 
necesite amueblar su casa por poco dinero 
Sfe dan baratos. In fo rman todos los dias de 12 
á 5 p. m . en Amis tad 136, cuarto n ú m e r o rr 
S019 6-5 
dos escaparates, grandes, de cristales, pj.0 
pios para cualquier clase de esteblecimiento A 
casa de modista. San Ignacio 46. 7953 
P i a n o s a l e m a n e s 
Ocas ión .—En el Centro Mercant i l , casa da 
gangas Aguiar 71, se venden a l costo dospia 
nos acabados de recibir de la fábr ica . Aguiar 
n . 71, entre Obispo y Obrapia. 
791S s-2 
O B J E T O S D E A R T E 
P A R A A D O l l X O S . 
desalas, columnas, jarrones, macetas, etc 
son hechos de barro, i m i t a n loza por su co i¿ . 
r i d o y b r i l l o , dibujos de al to relieve, capricho-
sos y de g i a n novedad, compi ten en calidad v 
belleza con los que venden la casa de lujo á 
altos precios, y nosotros vendemos de 3 á 6 
pesos plata. T a m b i é n se hacen 4 capricho.-
Calle de Manrique n ú m e r o 144, Habana. 
7975 s-B 
M U E B L E S E X G A N G A 
so vende un g r á n sur t ido de muebles, lámpa-
ras, prendas y topas. L a Perla, Animas 84. 
7870 26-1 J 
S e v e n d e n 
cuatro grandes grabados al acero con sus mar-
cos netros y dorados, cuatro juegos de mam-
paras ú l t i m o modelo, trece piezas mimbre fi-
no, un vestidor Peina Regente y luna biselada 
un lavabo depós i to , u n escritorio-librero,na 
aparador, sillones, mesas, objetos de adorno 
una c a o a de h ier ro y varios más. Amargura 
n. 69. 7851 8-1 
S E V E Ü D E P I 
dos bonitos juegos de cuarto de erable y de 
majasua. Conviene verlos en Salud 64, Eba-
nis ter ía„ 7594 26-27My 
S E V E Ü O E 
u n H A R M O j S I U N M U S T E E p a r a p 
I o n e s d é c i n c o y m e d i o j u e g o s y 2 4 r e « 
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 416. 
C 1227 1-Jn. 
Participamos á nuestros favorecedores y %. 
p ú b l i c o en general que acabamos de recibí, 
un excelente surtido de los afamados pian'* 
Boisselct Fi ls , de Marsel la , de caoba ma$iá' 
tres pedales y sordina m u y recomendados por 
los s e ñ o r e s Profesores por sua armoniosas vo-
ces v d u r a c i ó n . Y t a m b i é n alemanes de varios 
fabricantes los vendemos al contado y á pla-
zos. V iuda é hijos de Carreras Aguacate 53, 
t e l é fono 691. 7154 26-19M _ 
Tenemos un gran surt ido da usó que vende-
mos á 10, 15 y 25 centenes, de varios fabrican-
tes, en buen estado, de alqui ler muy baratos. 
Materiales para compositores, cuerdas roma-
nas para guitarras, violines y bandurrias; se 
componen y afinan pianos. Viuda é hijos de 
Carreras, Aguacate 53. 7155 26-19 M 
Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños , juegos para sala, comedor y cuarto, de 
toda clase de maderas. Amueblado de casas 
en a lqui ler por meses .—Vázquez , Hermanos 
y Como. 
N E P T U N O 24—TELEFONO 1534 
5441 25-1 i M y 
Los que deseen comprar , hacer ó componer 
una prenda á l a pe r f ecc ión y á m ó d i c o preoio. 
d i r í j anse á Villegas " 
Prendas. 
C 1197 
51 entre Obispo y O'fíeUlyi 
ates, oro y plata.—PéliS 
1-Jn. 
L . O S C I L I N J y i t O S C J I B A l 
d e C O i S O N e s t á n á í a 
- a » - 3 = - a » v e r a t a e— 
P . D B L * A P O S 3 T C . C l a r i s a - ; 
- ^ = » - ^ - n a d e O ó m e s ' - - - - - ^ 
A p a r t a d o 6 4 7 . E i a b a n a . ^ 
G A R U J O e n c g l i r í d r o s , y/ 
G r a n S L i r t l d o d e O p e r a s * 
12133 312-21 Ato, 
A P A R A T O HBLIOGRAFICO.—SE VENDÍ 
uno superior, con su carvoti ' .la de hierro P» 
r a hacer ios " b l u e - p r i n U " ó •nea los helio 
graveras al ferao-prusiato. Kmpedraao 
altos, p r imera aala á ia derecha de 1¿ 
_ 8 7 0 8_ i 
C A L D E R A S INEXPLOSTBLES SE VENDER 
algunas reforzadas, t a m h i ó n v í a P0 ¿0n 
para almacenes, muelle:-, é industrias 
sus carros 6 fragatas. I n f o r m a n Empedrar 
30. escr i tor io de O, D . Droop, do 12 á i . , 
J3307 l'5— 
V e n d o : U n M o t o r ele R-as d e 4 caba-
llos de fuerza y un g ran torno de hierro, câ  
nuevos y muy baratos, .Bodegas, cafés , ^n r ru ¡ 
toda clase de establecimientos donde W1® ^ 
Casas y solares en todo:; lo-; barrios de toaba. 
precios, fincas de campo de 13-2 ^ '̂̂ 9-frixn-
rentes £i5;eguradaK con agua. i roa JO T)inerí> 
p § l ibre , mucho terreno se da barato, ^ v . r, 
para hidotecae. De 8 ñ 0, Teniente Boy*». 
b e r í a , de 3 ft, 4. Amargura 20, Vicente Gaici 
8137 
J A R D I N E L i C L A V E L • ^ 
Naranjos insertados. I m p o r t a c i ó n joseS 
grandes cantidades y en nifis de 4« ¿y,-
escogidas.—Frutales del p a í s de toda*'vjg 
ses.—Palmas, á r b o l e s de sombra y P^q**' 
Mhes, A r m a n d y Hno.—A. Casti l lo ^-
mados de M a r i a n a o . — T e l é f o n o 6ó4í> 
15 M . 8 15 T. 8 J i ? 
S E V E N D E 
u n lote de cajas vac ías do envase v ^ ^ l 
una gran cant idad de maderas. San I>*íi ' 
81 Id 
IniprcEta y hlcreotipia de! DIARIO DE l/A m. 
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mí 
